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OPSOMMING 
Die doel van die studie is om die sielkundige invloed van die deelname aan 
. avontuurrekreasie-aktiwiteite op die deelnemer te bepaal, met spesifieke verwysing 
na veranderinge in gemoedstoestande en selfagtingsvlakke. 
· Daar is voorspel dat die deelname aan hierdie aktiwiteite 'n positiewe invloed op 
die deelnemer se gemoedstoestande en selfagtingsvlakke sal uitoefen, en dat hierdie 
veranderinge onderworpe is aan deinografiese faktore soos die ouderdom en geslag 
van die deelnemer. Verder word voorspel dat daar 'Ii positiewe verband tussen die 
selfagtingsvlakke en positiewe gemoedstoestande van die deelnemers voor en na 
· deelname sal wees. 
_ . Die steekproef in die studie 'was 145 mans en 79 dames wat vrywillig deelgeneem 
het aan agt verskillende avontuurrekreasie-aktiwiteite, wat op 'n kommersiele basis 
aangebied is. Die proefpersone .se gemoedstoestande en selfagtingsvlakke is direk 
. voor deelname bepaal deur middel van die invul van 'n aarigepaste weergawe van 
dIe verkorte Profile of Mood States-vraelys (POMS) van Grove en Prapavessis 
(1992). Direk na deelname is· dieselfde vraelys weer deur die proefpersone ingevul 
en kon die twee stelle data met mekaar vergelyk word. 
Die resu'Itate to on dat die deelnemers se vlakke van selfagting in al die aktiwiteite, 
met die uitsondering van SCUBA-duik, vir beide mans en dames beduidende 
toenames getoon het. Aile beduidende veranderinge in die deelnemers se 
gemoedstoestande het getoon dat positiewe gemoedstoestande versterk is, terwyl 
negatiewe gemoedstoestande meer· P9sitief geword het. Daar is bevind dat 
· demografiese invloede (ouderdom en geslag) weI die resultate belnvloed terwyl· alle 
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aanduidings dui op 'n positiewe verband tussen deelnemers aan avontuurrekreasie . 
se selfagtingsvlakke· en hul gemoedstoestande. 
Trefwoorde: avontuurrekreasie; selfagtlng; gen~oedstoestande; angs 
. I 
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SUMMARY 
The purpose of the study is to examine the psychological effect of participating in 
adventure recreational activities on the participant, with special reference to 
changes in mood states and self-esteem. 
It is predicted that participation in such activities will have a positive influence on 
the participants' mood states and levels of self-esteem. h is also hypothesized that 
these influences will be affected 'by the participants'. age and gender. Finally it is 
predicted that there will be a positive relationship between the participants' levels of 
self-esteem and mood states prior to participation, as' well as after participation. 
The sample consisted of 145 men and 79 women who voluntarily took part in eight 
different, commercially operated, ·adv·enture recreational activities. The subjects' 
mood states, as well as levels. of self-,esteem were' determined directly before 
participation by means of an adapted version of Grove andPrapavessis's (1992) 
shortened version of the Profile of Mood States questionnaire (POMS). Directly after 
participation, the subjects completed the same questionnaire, thus two sets of data 
were available and could be corripared. 
The results indicated that participants in all the activities (men as well as women), 
.' except SCUBA-diving, showed significant· elevation in levels of self-esteem· at 
completion of the activity. All the significant changes in the participants' mood 
states indicated that positive mood states were reinforced, while n~gative mood 
states became more positive. It was also found that the participants' age and gender 
influenced the r~sults while a positive relationship was found between the 
participants' self-esteem and mood·states. 
Key words: adventure recreation; self-esteem; mood states; anxiety 
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Terwyl die meeste mense hulle vryetydsbesteding in die vorm van 
ontsparu:ingsaktiwiteite geniet, -is daar tog diegene wat aktiwiteite aanpak wat 
aansienlike sielkundige en fisiologiese eise verg. Ten spyte van hierdie hoe eise, 
'word, die aktiwiteite nog steeds deur die' deelnemer as genotvol ervaar. 'n 
Kenmerkende ~ienskap van hierdie geselekteerde aktiwiteite is dat dit 'n element 
van hoe risiko bevat. Daar word egter in die teks nie na hoerisiko-aktiwiteite verwys 
nie omdat die element van risiko beheer word deur byvoorbeeld die gebruik van 
veiligheidsmeganismes. Hierdie aktiwiteite, voortaan genoem aV01ituuraktiwiteite of 
avontuu"ekreruie-aktiwiteite, wordduidelik omskryf. in hoofstuk twee, met· 'n 
bespreking van die eienskappe daarvan. 
Vroeere menings aangaande sulke aktiwiteite, asook diegene wat daaraan deelneem 
was een van "onverskilligheid en dwaasheid"; selfs sielkundiges het gereken dat 
sulke persone hulle sin. in die lewe verloor het (Groves, 1987). 'n Gewilde 
verduideliking van hierdie waaghalse se optrede was om huile aksies te koppel aan 
negatiewe sielkundige motiverings. Daar was gespekuleer dat -hulle "Freudiaanse 
doodsoekers" is, dat hulle gevoelens van ontoereikendheid probeer wegsteek, dat 
hulle bepaalde onhanteerbare vrese in hulle lewe probeer verberg deur dit te' 
vervang met ander meer hanteerbare vrese en laastens, dat dit 'n v,ertoning van 
hulle alvermoens is (Groves, 1987). 
1 
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Gedurende die afgelope drie dekades bet daar onder die geledere van sielkundiges 
'n beduidend positiewe' ommeswaai in bulle siening plaasgevind betreffende die 
motivering om aan avontuuraktiwiteite deel te neem. Studies in hierdie verb and, 
onder andere deur Ewert (1985), Vester (1987) en Bisschoff (1988) bet getoon dat 
daar 'n verskeidenheid aanvaarbare motiverings is waarom mense aan sulke 
aktiwiteite deelneem. Groves (1987) voer aan dat dit vandag moeilik sal wees vir 'n 
kenner om pront-uit te verklaar dat sensasiesoekers se motivering om aan 
avontuuraktiwiteite deel te neem, bloot aan negatiewe sielkundige dryfvere toe te 
skryf is. Ogilvie (1973) gaanselfs so ver deur t~ se die algemene opvatting dat 
deelnemers aan avontuuraktiwiteite geestelik versteurd is, bloot 'n mite is, en indien 
dit weI voorkom, dit die uitsondering op die reel is. 
~\ DIE PROBLEEM 
McAvoy en Dustin (1990) berig dat daar tans ernstig gedebateer word oor die 
voortbestaan van avontuurrekreasie-programme. Tans ondervind die bedryf 
beelwat teenkanting van veral versekeringsinaatskappye wat onbetaalbare hoe 
premies eis van die verskaffers van sulke programme. Die argumente wat gebuldig 
word deur sulkemaatskappye is onder andere dat die "koste" verbonde aan risiko te 
groot is en dat die beste manier waarop dit bebeer kan word, is om dit te vermy; en 
vra bulle: Is dit dan nie juis die taak van die rekreasie-aanbieder om die deelnemer 
se veiligbeid te aIle tye te verseker nie? Soortgelykes sien bulle professionele 
toewyding in bul stryd na die toenemend veilige rekreasie-ondervindinge van 
deelnemers as 'n teken van sosiale ontwikkeling. In hul Ieuse van "tbe only good 
recreation is safe recreation" (McAvoy & Dustin, 1990:58) is hulle besig om 'n mite 
2 
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te skep dat die publiek beter daaraan toe sal wees met gelsoh!erde en uitdaginglose 
veilige rekreasiegeleenthede. 
~-
Alhoewel -tEe motivering vir deelname aa~ avontuuraktiwiteite van persoon tot 
" persoon verskil (Skinner, 1992) en afhanklik is vanverskeie faktore, onder andere 
'" 
die deelnemer ,se vlak van ondervinding (Ewert, 1985), is daar voordele waarby die 
" deelnemer kan baat vind deur die deelname aan avontuuraktiwiteite. Een van 
hie~die voordele is die verbetering van die deelnemer se selfagting, maar se Iso-
Ahola e( al. (1988), daar word dikwels slegs aanvaar dat avontuurekreasie selfagting 
verhoog, terwyl empiriese navorsing ontbreek. Ook Weiss (1991) is van mening dat, 
ten spyte van die feit dat verskeie navorsers daarop aanspraak maak dat sekere 
rekreasieprogramme die selfagtingsvlakke van deelnemers "positief kan be'invloed, 
. voldoende bewyse in die vorm van dokumentasie ontbreek. Ook is die resultate van 
vorig~ navorsing wat gedoen is oor die effek van" avontuurprogramme op die 
deelnemer se selfagting en ander selfverwante konsepte ,dikwels onoortuigend" 
(McAvoy" et al., 1989), inkonsekwent (McDonald & Howe, 1989), en dui dit soms op 
teenstrydighede. Iso-Ahola et al. (1988) het in 'n studie op rotsklimmers getoon dat 
selfagting verhoog na suksesvolle deelname", en vra hulle of die studie veralgemeen 
kan word ook vir ander avontuuraktiwiteite. 
L 
'n " Belangrike produk van deelname aan rekreasie-aktiwiteite is die veranderinge 
wat in die gemoedstoestande van die deelnemer plaasvind. Hull (1990:99) verklaar: 
" ... mood is a significant, prevalent and relevant product of leisure activities." 
Verskeie skrywers dui daarop dat rekreasie-aktiwiteite beduidend met positiewe 
gemoedstoestande geassosieer word (Stone, 1987; Mannell et aI., 1988), maar 
weinig, indien enige, yan hierdie studies is gedoen in 'n avontuur-milieu. Daar is 
bloot veralgemeen deur te verwys na "vryetydsbesteding" of "rekreasie", wat beide 
bree begrippe is." 
3 
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DOEL.VAN STUDIE 
Die doel van die studie is om die sielkundige invloed van deelname aan 
avontuurrekreasie-aktiwiteite op die deelnemer te bepaal, met spesifieke verwysing 
, na positiewe veranderinge in selfagtingsvlakke en gemoedstoestande. 
Hiermee wil di'e skrywer die onontbeerlike aandeel beklemtoon wat deelname aan 
avontuuraktiwiteite tot persoonlike groei en ontwikkeling van die deelnemer bied 
ten einde regverdiging te kry vir die 'voortbestaan van sulke programme. 09k wil 
die navorser die rehabilitasiemoontlikhede vap. hierdie programme duidelik uitwys. 
HIPOTESES 
1. Deelname aan avontuurrekreasie-aktiwiteite sal 'n positiewe invloed op die 
gemoedstoestande en selfagtingsvlakke van die deelnemers he. 
2. Daar is 'n verband tusseri positiewe gemoedstoestande en selfagtingsvlakke 
van deelnemers aan avontuuraktiwiteite. 
3. Die effek van avontuurrekreasie-aktiwiteite op gemoedstoestande en 
selfagting sal deur demografiese faktore (ouderdom en geslag) belnvloed 
word. 
4 
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STEEKPROEF 
Die steekproef het bestaan uit 224 vrywillige deelnemers aan verskillende 
avontuuraktiwiteite wat op· 'n kommersiele basis aangebied is oor 'n tydperk van 
sewe maande. Die aktiwiteite was brugspring (bungee-jump), brugswaai, grotkruip, 
rotsklim, SCUBA-duik, tou-roete-aktiwiteite, valskermspring en witwaterroei. 
MEETINSTRUMENTE 
In die studie is gebruik gemaak van 'n aangepaste weergawe van Grove en· 
Prapavessis (1992) se verkorte Profile of Mood States- (POMS) vraelys. Hierdie 
vraelys meet veranderinge in gemoedstoestande (uitputting, woede, spanning, 
vitaliteit, depressie en verwardheid), asookveranderinge in s~lfagting en word direk 
voor en na deelmtme aan die aktiwiteite ingevuI. 
PROSEDURES 
Die deelnemers in al die aktiwiteite, behalwe brugspring en brugswaai is as 'n groep 
genader en meegedeel van die feit dat daar tans 'n studie gedoen word rakende 
sekere aspekte van die aktiwiteit op hande. Deelnemers aan die aktiwiteite 
. brugspring en brugswaai is individueel genader met hul aankoms op die plek van 
deelname. Die deelnemers is gevra om die POMS-vraelys in te vul so na as 
moontlik voor deelname. Direk na deelname is die deelnemers weer geVra om die 
. . 
vraelys in te vuI. 
Die presiese aard en doel van die studie is nie aan die deelnemers bekendgemaak, 
alvorens hulle nie die vraelyste na deelname ingevul het nie. Die rede hiervoor is 
5 
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dat die result~te moontlik bei"nvloed kan word indi~n die doel van die stu die bekend 
IS. Die invul van vraelyste was nie verpligtend vir die deelnemers nie. 
6 
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HOOFSTUK 1WEE 
TERME EN BEGRlpPE 
INLEIDING 
Hierdie hoofstuk bied. 'n verduideliking van die verskillende terminologiee en 
begrippe wat van toepassing is op 'n studie wat handel oor die invloed wat 
avontuurrekreasie-aktiWiteite op die deelnemer' se selfagting en gemoedstoestande 
mag he. Daar word omskryf wat avontuurrekreasie is, die rol wat risiko hierin speel 
en die eienskappe van sulke aktiwiteite word bespreek. Die rol wat angs, spanning 
en opwekking in 'n avontuurrekreasie-opset speel, word aangetoon, terwyl 'n 
. begripsomskrywing van die terme selfagting en gemoedstoestande gegee word. 
RISIKO EN REKREASIE 
Definisie en voorbeelde van avontuurrekreasie 
Attarian (1991) definieer avontuurrekreasie as 'n uitdagende' vorm van 
buitelugrekreasie, wat gekenmerk word deur blootstelling van die deelnemer aan . 
werklike of denkbeeldige gevaar. Op sy beurt' definieer Ewert' (1986a:56) 
avontuurrekreasie as: 
'~ variety of self-initiated actlvltles utilizing an interaction with the 
natural environment that contain elements of real or apparent danger, in 
which the outcome, while uncertain, can be influenced by the participant 
and circumstance. " 
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Verskeie ander" navorsers stem in hul onderskeie definisies saam met bogenoemde " 
definisies dat avontuurrekreasie 'n aktiwiteit is wat 'n uitdaging aan die deelne"mer 
bied (Dattilo & ~urphy, 1987), plaasvind i~" 'n natuurlike of buitelugomgewing 
(Ewert, 1985; Iso-Ahola et aI., "1988) en ook die deelnemer blootstel aan werklike 
fisiese gevare (Ewert, 1985; Dattilo & Murphy, 1987), ernstige beserings en in 
buitengewone gevalle, selfsdie dood (Iso-Ahola et al., 1988). Voorbeelde van sulke 
"aktiwiteite is rQtsklim, grotkruip, SCUBA-duik~ witwaterroei en hoetou-aktiwiteite 
(Ewert & Hollenhorst, 1989; Attarian, 1991). Robb en Ewert (1987) voeg onder 
andere ook vlerksweef en snorkelduik by. 
Di"e wanopvatting van risiko in avontuurrekreasie 
Aanvanklik was die term hoerisiko-aktiwiteit 'n gewilde beskrywing van aktiwiteite 
wat gekenmerk word deur uitdaging, avontuur en sensasie. Vandag is dit egter nie 
~ . 
meer 'n populere beskrywing nie (Meier, 1990). Die woord "risiko" is rnisleidend 
omdat die huidige ongeluks- en beseringsyfer baie laag is in hierdie aktiwiteite, 
aldus Robb en Ewert (1987). Daar bestaan dus'n wanopvatting by die publiek dat 
hoerisiko-rekreasie-aktiwiteite botweg riskant en gevaarlikis. Strauss (1993) se dat 
die "waarnemer dikwels deur die onbeken"de gelei word tot wanopvattings, 
be"ooroordeelde interpretasies en irrasionele vrese. Meer gepaste benaminge vir 
hoerisiko-aktiwiteite is avontuu"ekreasie of" natuurlike uitdaagaktiwiteite (Ewert, 
1986b), buitelug-avontuu"ekreasie (Robb & Ewert, 1987) en avontuuropleiding 
(Meier, 1990). 
Tog is dit ook hierdie wanopvatting van die buitestaander wat" aan 
avontuurrekreasie sy geloofwaardigheid gee. Vester (1987) noem dit 'n "morele 
dubbelsinnigheid". Hy verduidelik dit deur te se dat die statuur van ware avontuur 
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1', 
~e afhanklik is van die samelewing se vaste morele standaarde nie, maar juis van 
die gemengde gevoelens van die buitestaander jeens die aktiwiteit. 
Die rol van risiko in avontuurrekreasie 
} 
\ Die risiko in, avontuuraktiwiteite is dus maar net deels gelee in die inherente 
ge.vaarlike aard van die aktiwiteit en die uitdaging om natuurlike hindernisse 
suksesvol te.oorkom. Die ware toedrag van sake is egter dat dit fyn berekende en 
gekontroleerde fisieke en sielkundige risiko's is (Bunting, 1982) wat gemanipuleer 
word om 'n gewensde uitwerking of ondervinding te skep (Robb & Ewert, 1987). 
Doelwitte word vooraf bepaal en die potensiele waarde wat die aktiwiteit mag 
inhou, word opgeweeg teen die geskatte risiko (Meier, 1978). Elke 
avontuuraktiwiteit besit sy eie samestelling en hoeveelheid risiko wat op sigself 'n 
motief is vir ~eelname (Vester, 1987). Die trekpleister van hierdie aktiwiteite Ie in 
die aanwending van die deelnemer seeie vermoens en ervaring om suksesvol in sy 
pogings te wees (Skinner, 1992). Sonder 'n element van risiko sal die aktiwiteit 
sonder. uitdaging wees en gevolglikook 'n groot deel van sy potensiele waarde 
inboet: "Part of the attraction of climbing can be the sense of danger; to remove the . 
risk would alter the activity itself' (Fyfe & Peter, 1990). 
L 
Eienskappe van avontuuraktiwiteite 
Cheron en Ritchie (1982) het aangedui dat die risiko' by deelname aan 
avontuurrekreasie uit verskeie dimensies bestaan. Buiten die reeds. genoemde 
sielkundige en fisieke dimensies, is daar ook 'n sosiale en finansiele komponent 
betrokke. 
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Daar was bloot aanvaar dat deelnemers aan SCUBA-duik bang was vir die aard van 
die sportsoort, dit wil se die fisieke gevare daaraan verbonde. In 'n studie deur 
Griffiths et al. (1982) wat die verhouding tu.ssen situasie-gebonde vrese en trek-angs 
onde,r SCUBA-duikers ondersoek het, is besef dat da~r ander bronne van vrees 
. bestaan wat aangespreek behoort te word. Behalwe vir fisieke en sielkundige 
risiko's (denkbeeldig) is die deelnemers, veral dames, wat: deel is van 'n groep 
vreemdelinge, ook onderworpe aan vrese vir sosiale evaluasie (Ewert, 1988b). Dit 
dien as verduideliking van die sosiale kqmponent as 'n bydraende dimensie van 
geskatte risiko's betrokke tydens deelname aan die sogenaamde hoerisiko-. 
aktiwiteite. Cheron en Ritchie (1982) voer aan dat daar tydens deelname aan elke 
. rekreasie':aktiwiteit boonop ook met finansiele, funksionele,satisfaksie- en 
tydsrisiko's rekening gehou moet word. 
Uitdaging is 'n ooglopende kenmerk van avontuurrekreasie. . Die term "uitdaging", 
gesien in 'n avontuurrekreasie-konteks, word. deur Dattilo en Murphy (1987) 
omskryf as die bepaling van individuele vaardighede in 'n natuurlike omgewing waar 
'n element van risiko betrokke is en daar onsekerheid omtrent die uitslag van die 
ondervinding 1;>estaan. 'n Investering van die self is nodig om sukses te bereik: 
"It is through risking that people test themselves, that they find out just 
what it is they can and cannot do. To eliminate that opportunity for self-
determination is undesirable." (McAvoy & Dustin, 1990:59) 
Wanneer die u.itdaging verwyder word, se Dattilo en. Murphy (1987), word die 
deelnemer van die wese en nut van avontuurrekreasie ontneem. 
In die definisie van avontuurrekreasie deur Ewert (1986a) en Ewert en Hollenhorst 
(1989), word melding gemaak van 'n verdere faktor wat bydra tot die sielkundige 
risiko van 'n aktiwiteit, naamlik onsekerheid oor die uitslag. Aile avontuurrekreasie-
aktiwiteite bevat elemente van onsekerheid (Miles, 1978). Vester (1987:238) 
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bevestig dit, maar se terselfdertyd dat alle elemente van onsekerheid nie 
noodwehdig altyd avontuur is nie: 
''Bearable ambiguity and tolerable uncertainty of action and its outcomes 
make some ~ of course not all - leisure worlds playgrounds for 
adventurous activity. " .. . 
Die kwessie rondom die soeke na onsekerheid in 'n uitslag is al reeds verskeie jare 
die brandpunt van filosofiese bespreking. Vester (1987) verwys na George Simmel 
(1965) wat gese het dat diegene wat reken dat die irrasionele bloot iets is wat nog 
gerasionaliseer moet word, nie die volheid van lewe besef nie. Simmel se voorts dat 
irrasionaliteit en onsekerheid eerder as beginsels van die lewe gesien moet word. 
Vir die oningeligte kom die deelnemer irrasioneel voor, maar die" deelnemer wat 
weI die risiko be tree, glo aan die moontlikheid van 'n suksesvolle uitslag, wat die 
prys oak al mag wees (Vester, 1987). Die onsekerheid oor die uitslag word geskep 
deur 'n wisselwerking tussen risiko en bekwaamheid. Risiko word hier gesien as die 
moontlikheid oni· iets van waarde te verloor (Meier, 1978) en die. mate van 
bekwaamheid word as die vermoe of vaardigheid van die individu beskryf om 
beheer te he oor 'n onsekere uitslag (Carpenter & Priest, 1989). In sekere 
aktiwiteite bestaan daar 'n omgekeerde verwantskap tussen bekwaamheid en risiko 
.(Meier, 1978) - hoe hoer die deelnemer se vaardigheidsvlak, hoe laer is die risiko. 
Bier word die deelnemer gekonfronteer met die vraag of sy kennis en vermoens 
voldoende is om die situasie te bowe te kom (Miles, 1978). Die persepsie wat 'n 
persoon van sy vermoens het om 'n uitdaging suksesvol te oorkom, word ook 
grootliks belnvloed deur die agting wat ander I)1ense teenoor hoin openbaar 
. (Dattilo & Murphy, 1987). 
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DIE ONDERSKEID TUSSEN ANGS EN VREES 
Die feit dat die deelnemer aan avontuurrekreasie ongetwyfeld aan gevare 
blootgestel word wat sieIkundig ervaar word, blyk 'n onaanvegbare stelling te wees 
(Ewert, 1985; Dattilo & Mur:phy, 1987; Iso-Ahola et al., 1988). Angs en vrees bou 
verband met avorituuraktiwiteite en is beide aangeleerde response en instinktiewe 
gedrag. Vrees, as instinktiewe gedrag, is byvoorbeeld 'n vrees vir boe afgronde en 
vinnig vloeiende riviere. Aangeleerde response van vrees sluit die gebrek aan 
selfvertroue in en die vrees om nie dellr 'n groep aanvaar te word nie (Ewert, 
1988b). 
Verskeie skrywers bet dit al nodig gevind om tussendie begrippe angs en vrees te. 
onderskei (Hauck, 1975; Gouws et al., 1979). Martens (1972) se egter dat die 
gebruikswaarde van so 'n onderskeid tussen angs en vrees sterk bevraagteken moet 
word. Ook Ewert (1988b) is dit eens dat die afbakening van die begrippe angs en 
vrees in die bestuderingvan avontuurrekreasie dikwels onbenullig is deurdat bierdie 
, 
begrippe nie altyd duidelik onderskeibaar is nie. Die begrippe angs en vrees is 
daarom as sinonieme gebruik deur Ewert (1988b) in die bestudering van sekere 
aspekte van vrese wat ervaar word deur dee'lnemers tydens deelname aan 
, 
buitelugrekreasie-aktiwiteite. Om dieselfde redes sal bierdie twee begrippe ook om 
die beurt gebruik, en as sinonieme beskou word in die buidige studie. 
Onderskeid tussen situasie~gebonde angs en angs as 'n persoonlikheidskenmerk 
Spielberger (1966) dui aan dat daar verskeie dubbelsinnigbede bestaan in die 
konseptuele status van die begrip angs. Hierdie verwarring, se by, is te wyte aan die 
blindelingse gebruik van die begrip angs wanneer daar eintlik na verskillende 
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konsepte verwys word. Die vrese wat mense ervaar k~m verband hou met die mens 
se persoonlikheid, v90rtaan genoem persoonlikheidstrek- of trek-angs (trait anxiety). 
Dit kan ook weesas gevolg van 'n spesifieke bron of situasie waarteenoor die 
individu te staan kom. Laasgenoemde staan as situasie-angs (state anxiety) bekend 
(Ewert, 1988b). Beide hierdie tipes angs speel 'n rol tydens die deelname aan 
avontuurrekreasie (Powell & Vern~r, 1982). 
Situasie-gebonde angs 
Spielberger (1975:137) omskryf situasie-angs met die volgende definisie: 
''Anxiety as an emotional state (A-State) is characterised by subjective, 
consciously perceived feelings of tension, apprehension, and nervousness 
accompanied by or associated with activation of the autonomic nervous 
system. A -States may vary in intensity and fluctuate over time as a 
function of the stresses that impinge on the organism. " 
Hierdie vrese is die reaksie op spesifieke situasies en omstandighede (Zuckerman, 
1976) wat konkreet (fisies) of denkbeeldig (sielkundig) kan wees (Sarason, 1975). 
Dit kan vergelykword met Attarian (1991) se definisie van -avontuurrekreasie, 
naamlik dat dit 'n uitdagende vorm van buiielugrekreasie is, wat gekenmerk word 
deur blootstelling van die deelnemer aan werklike of denkbeeldige gevaar. In 
avontuurrekreasie kom die deelnemer dikwels te staan voor situasies wat potensieel 
gevaarlik is, veral wanneer hy deel is van 'n program of aktiwiteit waadn die klem 
val op die doelbewuste blootstelling aan gevaar (Ewert, 1988b). Ewert (1986c) dui 
daarop dat fisieke gevare en sosiaal-gebaseerde vrese die algemeenste vorme van 
situasie-gebonde vrese is wat deur deelnemers aan buitelugrekreasie~aktiwiteite 
ervaar word. Fisieke gevare in avontuurrekreasie sluit byvoorbeeld in:_ 'n vrees om 
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te val en 'n vrees virvinnig vloeiende of diep water, terwyl sosiale vrese in die vorm 
van uitsluiting deur die groep en "ek'is swakker as die groep" ervaar word. 
Angs as 'n persoonlikheidskenmerk 
Om 'n duidelike onderskeid metsituasie-angs te tref, is dit gepas om ook na 
Spielberger. (1975:137) se definisie van angs as 'n persoonlikheidskenmerk te 
verwys: 
'Trait anxiety (A -Trait) refers to relatively stable individual differences in 
anxiety proneness, i.e., to differences among people in the disposition or 
tendency to perceive a wide range of situations as threatening and to 
respond to these situations with differential elevations in state anxiety. " 
Dit kan eenvoudiger gestel word: Persoonlikheidsvrese wat 'n aangeleerde gedrag 
is, reflekteer die individu. se geneigdheid om 'n hele reeks van nie-gevaarlike 
situasies en aktiwiteite (objektief gesien) as gevaarlik te ervaar. Die individu 
reageer met buite verhouding hoe situasie-gebonde vrese tot die omvang van die 
gevaar. Die vlak van hierdie persoonlikheidsvrese is relatief stabiel (Spielberger, 
1966). Dit wil dus voorkom asof elke persoon beskik oor 'n sekere mate van vrees 
wat 'n persoonlikheidskenmerkvan daardie persoon is. Hoewel hierdie vlak redelik 
stabiel is, is dit subjektief en wissel die vlak van persoon tot persoon. 
Spielberger (1966) beskryf die verhouding. tussen situasie- en trek-angs as 
ooreenstenunend met die· verhouding tussen kinetiese en potensiele energie. 
Situasie-angs (kinetiese energie) is die onmiddellike reaksie van 'n spesifieke 
intensiteit op 'n situasie. Trek-angs (potensiele energie) is 'n latente of sluimerende 
-stemming wat tot uiting kom wanneer dit deur die regte stimuli geaktiveer word 
(Martens, 1972) .. 
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Die positiewe en negatiewe belewing van vrees 
Hardy (1990) beskryf die sielkundige vaardighede van bergklimmers en noem dat 
die simptome. van vrese by bergklimmers basies in twee groepe verdeel kan word. 
Die eerste noem hy bloot wony (sielkundig) en dit sluit gedagtes en beelde van 
moontlike mislukking in. Die klimmer isheeltyd beWus van die gapende afgrond 
onder hom en weet dat die geringste fout noodlottig kan wees. Die tweede groep 
simptome, waaraan daar nie aandag in hierdie stu die gegee word nie, is fisiologies 
van aard. Dit manifesteer in die vorm van adrenalienafskeiding, sweterige hande en 
die sogenaamde veg-of-vlug-reaksies. Hardy (1990) gaan voort deur te noem dat die: 
genoemde sielkundige simptome nie net 'n negatiewe invloed op die klimmer het 
nie, maar dat dit 'n belangrike bron van motivering is w·anneer dit kQrrek hanteer 
word. Nienet motiveer dit die klimmer nie, maar verhoog dit sy konsentrasie en 
versigtigheid. Die rede hiervoor, verklaar Schreyer et al. (1978), is omdat die 
spa.nning wat gewek word as 'n vorm van stimulasie of opwekking gesien kan word. 
DIE ROL VAN SPANNING (STRES) IN AVONTUURREKREASIE 
In die proses van deelname aan avontuurrekreasie word die deelnemer aan 'n 
sekere mate van spanning onderwerp (Schreyer et al., 1978) .. Ook die presiese 
omskrywing van hierdie begr.ip was die brandpunt van heelwat navorsing oar jare en 
het soms uiteenlopende definisies opgelewer (Martens, 1972). Deur kritiese 
elemente van hierdie navorsing saam te vat, het Cofer en Appley (1964) tot die 
slotsom gekom dat spanning 'n toestand van 'n organisme is, waarin hy besef d~t sy 
welstand of integriteit In gedrang is eh dat hy al sy energie moet rig tot die 
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beskerming daarvan (Martens, 1972). Ter ondersteuning hiervan verklaar Martens 
(1972) dat 'n persoon, genaamd McG):"ath, in 1970 'n model bekend gestel het om 
meer lig op hierdie begrip te werp .. Hierdie model impliseer datspanning (wat 'n 
vorm van situasie-gebonde vrese is) gewek word waar daar'n wanbalans bestaan 
tussen die vereistes benodig tot suksesvolle optrede in 'n aktiwiteit en die onvermoe 
van die individu om aan hierdie vereistes te voldoen. 'n Verdere vereiste vir die 
ontstaan van spanning is dat die gevolge van so 'n onvermoe om suksesvol te wees, 
belangrike implikasies vir die individu moet inhou(Martens, 1972): 
Die positiewe en negatiewe belewing van spanning 
Schreyer et al. (1978) stel voor dat ten spyte daarvan dat die deelname aan 
avontuuraktiwiteite 'n redelike hoe mate van spanning op die deelnemer plaas, 
hierdie spanning nie slegs in 'n negatiewe lig beskou moet word nie. Vanuit 
dieselfde bron (avontuuraktiwiteite) kan spanning ook gesien word as 'n vorm van 
opwekking of stimulasie. Mitchell (1982) no em dat Selye in 1974 twee begrippe 
gei'dentifiseer het, naamlik distress en eustress. 'n Negatiewe konnotasie word deur 
Setye aan distress gekoppel (swaarkry, ellende en mislukking), terwyl eustress beskryf 
kan word deur woorde soos vreugqe en vervulling. Dit is verallaasgenoemde begrip 
wat met avontuurdeelname geassosieer word; die ~ndividu daarsonder ... "is to be 
eddied in the stream of life, cut off from stimuli..." (Mitchell, 1982:50). 
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OPWEKKING EN,ANGS 
Situasie-angs belnvloed 'n persoon se gedrag in twee dimensies, naamlik intensiteit 
en rigting (Martens, 1972). Die mate van opwekking verteenwoordig die 
intensiteitsdimensie van gedrag. Dit is ,'n veranderlike waaraan 'n spesifieke waarde 
toegeken moet word sod at 'n wese se sielkundige toestand op enige stadium beskryf 
kan word; dit is 'n maatstaf van die wakkerheid van die wese en ook van die 
gereedheid daarvan om te reageer. Opwekking is die reaksie op enige intense 
stimulasie, terwyl situasie-angs, in teenstelling hiermee, 'n aangeleerde respons is en 
beperk word tot die opwekking wat deur die gewaarwording van gevaar veroorsaak 
word. 
Optimum vlak van opwekking 
Schreyer et al. (1978) berig, na die bestudering van die werke van Berlyne (1960) en 
Klausner (1968), dat die individu gedurig op soek is na 'n optimum vlak van 
opwekking. Sodra 'n persoon onder hierdie vlak gestimuleer word, sal hy verveling 
ervaar. Gal-Or en Tenenbaum (1986:203)maak melding van die sogenaamde zone 
of optimal functioning. Dit is die optimale vlak van opwekking waar die deelnemer 
die effektiefste is. Ook verg elke aktiwiteit 'n eie optirrium stimula,sievlak van die 
deelnemer. Dit kan bes moontlik verduidelik word in terme van 'n plafon wat in die 
bree 'n skeidslyn vorm tussen onder- en oorstimulasie. Wanneer 'n persoon tot 'n 
vlak gestimuleer word wat ver benede die plafon is, sal hierdie onderstimulasie 
aanleiding gee tot 'n toestand van verveling. Indien die persoon deelneem aan 'n 
aktiwiteit waar hy gestiniuleer word tot 'n vlak op of net bokant hierdie plafon, sal sy 
konsentrasie en geyolglik ook die effektiwiteit van sy uitvoering die hoogste wees; 
die sogenaamde sone van optimum opwekking. Dit sal aankiding gee tot die 
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ervaring van eustress. Die mate van vrees wat hier mag ontstaan word positief de"ur" 
die deelnemer ervaar en aangewend. In gevalle waar bejde die vlakke van die 
situasie- en trek-angs baie hoog is, byvoorbeeld tydens die uitvoering van 'n eerste 
valskermsprong (Powell & Verner, 1982), word die plafon van stimulasie oorskry. 
Sulke ervarings van oorstimulasie word uitgeken aan 'n manifestasie. van vrees 
(distress) in die vorm van negatiewe sielkundige en fisiologiese uitwerkinge, wat die 
effektiwiteit van uitvoering en konsentrasie kan inhibeer. Dit wil dus voorkom dat, 
indien 'n persoon oor 'n hoe mate van trek-angs beskik (fobies of oormatige vrees 
vir minder gevaarlike situasies), slegs 'n geringe hoeveelheid opwekking of situasie-
angs (intensiteitsdimensie) benodig word om hierdie spreekwoordelike plafon te 
bereik. In die geval waar hierdie opw~kking 'n kritieke waarde bereik, se Martens" 
(1972), sal die persoon moontlik die opsie neem om aan die aktiwiteit te onttrek 
(dimensie van rigting)." 
AARD EN EIENSKAPPE VAN SELF AGTING 
In die verlede het verskeie navorsers reeds die weiveld rondom die selfagtings-
waterbak vertrap op soek na die werklike aard en eienskappe van selfagting, ten 
einde hierdie konsep volledig te kan omskryf en definieer. Indien die veranderinge 
in selfagting enigsins bestudeer wil word, is dit goed vir die navorser om hom 
volledig te ver-gewis van die aard en omvang van hierdie begrip. Sodoende sal dit 
hom in staat stel om antwoorde te kan verskaf op vraerondom die definisie en die 
beinvloedbaarheid daarvan, die omstandighede waaronder selfagting be"invloed kan 
word en die effek wat avo~tllUrrekreasie daarop uitoefen. 
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DefiI)isie van selfagting 
Selfkonsep word deur Weiss (1987) beskryf as die beskrywing of die etiket wat 'n 
persoon aan homself koppel en verteenwoordig fisieke, gedrags- en emosionele 
kwaliteite. Ander navorsers beskryf selfagting as 'n. persoon se self trots (Morris, 
1969), of soosFleming e·n Watts (1980) dit stel, isdit die persoonlike oordeel van 'n 
persoon se eie-waarde. Anshel et al. (1991) definieer selfagting as·die mate waarin 
selfwaardeof gevoelens van bevoegdheid uitgedruk word. Weiss (1987:88) stel dit 
as volg: 
':.,Seif-esteem represents tlie evaluative and affective -componentin ·one's 
self-concept; that- is it refers to the quaJitative judgements and feelings 
attached to the desc.ription one assigns to self. " 
Selfkonsep, selfb~eld en sosiale konsep is al verskeie kere as sinoniem gebruik met 
selfagting (Steffenhagen, 1990). Selfagting is egter 'n multidimensionele konsep wat 
bestaan uit 'n reeks van hierdie konstrukte wat op 'n komplekse interafhanklike 
wyse skakel. Selfkonsep niaak die geestelike en kognitiewe dimensie van selfagting 
uit. Selfkonsep en selfagting is nie dieselfde nie, maar selfkonsep is 'n onskeibare 
deel van selfagting (Steffenhagen, 1990). 
Selfbeeld is sinoniem met selfkonsep (Gouws et aI., 1979) en dit is. die siening en 
evaluasje van 'n persoon van homself; insluitende kognitiewe, emosionele en 
evaluatiewe elemente (Gouws et aI., 1979; McAvoy et al., 1989) .. McAvoy et al. 
(1989) beskryf selfkonsep as die verwysingsraamwerk wat die individu vorm in sy 
interaksie met die wereld .. Baumeister en Tice (1985) se definisie van selfagting, 
naamIikdat dit 'n globale definisie van die self is, stem baie nou ooreenmet die 
definisie van selfbeeld deur Gouws et al. (1979). 
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In die bestudering van die genoemde definisies van selfkonsep, selfbeeld en 
selfagting, is daar twee idees wat sentraal voorkom in al die definisies, naamlik die 
gedagte aan die .affektiewe domein (emosie of gemoed) en die gedagte van 'n 
evaluasie van die een of ander aard. As gevolg hiervan het Weiss (1987) die terme 
·selfkonsep en seIfagting sinoniem met mekaar gebruik. Ook verleen die noue 
ooreenkoms tussen die definisies van seIfbeeld (Gouws et al., 1979) en selfagting 
. ..'
(Baumeister & Tice, 1985), en die interafhanklikheid van die twee konsepte hul 
. daartoe dat daar in hierdie studie om die beurt verwys sal word na selfbeeld, . 
. selfagting en selfkonsep. Om hierdie rede word Coopersmith (1967) se definisie van 
selfagting, so os gebruik deur Weiss (1987:88), as die mees omvattende definisie van 
selfagting beskou: 
': .. the evaluation which the individual makes and customarily maintains 
with regard to himself: It expresses an attitude of approval qr disapproval . 
and indicates !he extent to which an individual believes himself to be 
capable , significant, successful and worthy. In short, self-esteem is a 
personal judgment of worthiness that is expressed in the attitudes the 
individual conveys to others by verbal reports and other expressive 
behavior. " 
Ook was dit Coopersmith (1967) wat die eerste keer melding gemaak het dat die 
hele konsep van selfagting, multifasig is. Hy word heelhartig ondersteun .deur 
Fleming en Watts (1980). Die definisie wat deur Fleming ,en Watts (1980) gegee 
word beskryf selfkonsep as: (a). muItifasig, (b) georganiseerd, ( c) hierargies, (d) 
~tabiel in 'n algemene Jig gesien, en onstabiel wanneer dit aan 'n situasie gekoppel 
word, (e) ontwikkelend met toename in ouderdom, (f) evaluatief (g) en 
onderskeibaar van ander konstrukte. 
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Selfagting: Stabiel of fluktuer~nd? 
In die definisie van selfagting deur Fleming en Watts (1980) word daar melding 
gemaak van stabiele en onstabiele eienskappe van selfkonsep. Die kontroversie 
rondom die stabiliteit of onstabiliteit van die mens se selfagting/selfkonsep word al 
reeds jare lank deur navorsers in hul empiriese werk vermy (Markus & Kunda, 
. 1986). Van so vroeg as die jare vyftig is daar weI deur navorsers na die twee 
skynbaar onversoenbare pole_van selfkonsep verwys. Markus en Kunda (1986:858) 
verwys na Rogers (1951) se beskrywing van selfkonsep as ~rganized and consistent, 
maar ook as fluid, en dan na Turner (1956),·waar hy hierdie eienskap van selfkonsep 
as volg aanspreek: a stable set of evaluative standards, maar elders as the picture the 
person has of himself or herself at any given moment. Navorsers het dus hier te make 
met 'n dilemma; want soos Marsh et al. (1986:195) dit stel: "Self-concept cannot be 
perfectly stable and still be responsIve to dramatic life events or systematic 
interventions. " 
Die stabiliteit van selfagting 
Die meeste vroeere empmese navorsmg was egter toegespits op die stabiele 
eienskap van selfkonsep. Dit het die mees konsekwente en ondubbelsinnige 
resultate opgelewer, naamlik dat die individu op soek is na stabiliteit in sy sieninge, 
en aktief aIle informasie wat in stryd hiermee is, wil vermy (Markus & Kunda, 
1986). Om die waarheid te se, dieselfe navorsers dui ook op die werke van Swann 
en Hill (1982), waar hulle beweer dat mense baie moeite sal doen om hulle 
selfkonsepsies te bevestig. Hulle sal byvoorbeeld hou by ·informasie wat in lyn is 
met hul denke, en selfs hulle omgewing so inrig om invloede van buitedie hok te 
slaan. 
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Die smeebaarheid van selfagting 
Die gedagte aan 'n fluktuerende selfkonsepsie het sy ontstaan te danke aan die 
sosiale aard van die definisie van die self (Markus & Kunda, 1982). Dit sou 
onvolledig wees om die kwessie rondom fluktuasies in selfkonsep te bespreek, 
sonder om melding te maak van die invloed van sosiale prosesse. Dit is veral 
relevant tot hierdie stu die as daar in gedagte gehou word dat die motivering van 
mense om aan avontuuraktiwiteite deel te neem, veral diegene aan die onervare 
kant van die spektrum, dikwels berus op sosia:liteit (Barefootet aI., 1981). 
In 'n avontuuraktiwiteit bevind 'n deelnemer homself meestal midde 'n groep (almal 
bekend, almal onbekend of sommige bekend) met gepaardgaande sosiale interaksie. 
'n Aanhaling deur James (aangehaal in rylarkus en Kunda, 1986:858) van so vroeg as 
1910 (lithe individual has as many different social selves as there are distinct groups 
of persons 'about whose opinion he cares") en die resultate van 'n studie, gedoen 
deur Morse en Gergen (1970), stel dit onomwonde dat 'n persoon se selfdefinisie 
gedurig onderworpe' is aan kortstondige fluktuasies. Die bevindinge van hierdie 
studie deur Morse en Gergen (1970) lui dat die persoon wie se sielkundige lewe 
gedomineer word deur 'n lae en wisselvallige selfkonsep, meer buigsaam 
betreffende sy selfdefinisie is en geneigis om sy gedrag na buite van een situasie na 
'n ander te verander. Marsh et al. (1986) noem drie vereistes vir die effektiewe 
aanduiding van die manipulasie van selfkonsep: Eerstens, 'n sterk genoeg 
manipuleerder, tweedens, 'n groot genoeg steekproef en derdens, 'n sensitiewe, 
maar relevante maatstaf. 
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Selfagting: Stabiel en smeebaar 
Morse en Gergen (1970:154) se dat die gedagte aan 'n stabiele selfkonsep nie 
geheel en al verwerp moet word nie. Hulle verduidelik dit as volg: 
':4n individual probably receives fairly consistent evaluations of others 
about certain aspects of himself, and heterogenous evaluations 
concerning others. Wizen such learn:ing experiences are consistent and 
continuous, a certain degree of stability in self-conception may result. 
With variability in what is learned about self comes flexibility in feelings 
of identity from moment to moment. " 
Daar moet dus aanv(iar word dat 'n persoon se selfkonsep aan die eeri kant 'n 
redelik stabiele karaktertrek is, maar aan die ander kant tog ook be'invloed word. 
deur verskillende situasies. Op die oog af blyk daar 'n aanvegbare dubbelsinnigheid 
in hierdie stelling opgesluit te Ie. Markus en Kunda (1986:859) ·werp egter lig 
hierop deur dit te verduidelik in terme van wat hulle noem: The working self-concept 
- dit is die selfkonsep van 'n persoon op 'n gegewe oomblik, verkry uit 'n universum. 
E·lke persoon beskik oor so 'n universum van ·selfkonsepte. Hierdie universum is nie 
'n unitere entiteit of die gemiddeld v(in 'n aantarkonsepte nie, maar bestaan uit 'n 
akkumulasie van elke selfkonsep wat al deur die persoon op sy lewenspad gevorm is. 
Nuwe selfkonsepte kan tot hierdie universum toegevoeg word en sal nie verdWyn 
nie, selfs al word dit seIde herroep. Sekere selfkonsepte uit hierdie universum is 
meer permanent beskikbaar vanwee hulle belangrikheid in die definiering en 
behoud van die self - die sogenaamde kernselfkonsepsies.· Die work.ing self-concept 
is dus 'n tydelike struktuur wat geskep word in die werkende geheue, bestaande uit 
elemente afkomstig vanuit die redelik stabiele en permanente universum. Dit word 
geaktiveer deur die huidige sosiale omgewing, of opgeroep deur die persoon in 
antwoord op 'n spesifieke situasie. Indien 'n persoon gekonfronteer word deur 'n 
situasie waar 'n uitdaging aan sy selfagting gestel word, bYvoorbeeld deur 'n. 
negatiewe opmerking of die kragtige ingryping van die invloed van 'n Outward 
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Bound program (Marsh et aI., 1986), gaan dit gepaard met 'n magdom van 
veranderde selfkonsepsies. Hierop sal die persoon reageer deur konsepsies van die 
self uit die universum te herroep tot die working self-concept in 'n poging om sy 
selfagting te beskerm. So 'n tydelike selfpromosie het. 'n groot invloed op die 
persoon se gemoedstoestand en selfagting, met gepaardgaande aanpassings in denke 
en optrede (Markus & Kunda; 1986) .. 'n Goeie voorbeeld van sulke veranderde 
selfkonsepsies word verskaf deur die resultate van 'n studie gedoen deur Hunter 
(1987); waar 'n buitelug-rehabilitasieprogram op jeugmisdadigers toegepas is. 
Hunter (1987:37) se onder andere: "The subjects experienced success at t~ks which 
were previously considered impossible by them" . Indien situasies herhaaldelik 
voorkom waarin die individu selfkonsepsies moet aktiveer wat verskil van die 
kernselfkonsep, kanaanvaar word dat die kernselfkonsep ook mettertyd sal 
verander (Markus & Kunda, 1986). 
Steffenhagen (1990) het in sy definiering van selfagting beide die stabiele en 
onstabiele e'ienskappe daarvan in ag geneem. Dit het daartoe gelei dat hy 'n 
nominale en 'n ware definisie van selfagting geformuleer het. Die nominale definisie 
dui op die tyds- en omgewingsgebondenheid van selfagting, en isafhanklik van die 
. . 
persoon se emosionele belewing van 'n situasie. Dit impliseer dat selfagting in wese 
bepaal word deur die positiewe emosiQnele staat waarin 'n persoon verkeer 
(onstabiel). Die ware definisie deur Steffenhagen (1990) lui dat selfagting die totale 
persepsie van die. self is, in ag genome sy selfkonsep, fisieke selfbeeld en sosiale 
konsep. 
Iso-Ahola et al. (1988:34) verduidelik die stabiliteit en smeebaarheid van 
selfagtingsvlakke op grond van die feit dat die waarneembare of geskatte 
bekwaarnheid van die deelnemer as 'n middelaar vir selfagting gesien moet word. 
Hulle tref onderskeid tussen algemene geskatte bekwaamheid (general perceived 
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competence) en spesiJieke geskatte bekwaamheid (specific perceived competence) . 
. Spesifieke geskatte bekwaamheid is situasie-gebonde en is dje mate waartoe 'n 
persoon bedrewe voel ten opsigte van 'n spesifieke en onlangse ondervinding (hoe 
voel ek oor vandag se vertorung) en in avontuurrekreasie, is dit hierdie faktor wat 
verantwoordelik is vir die fl~ktuasie in selfagtingsvlakke (Iso-Ahola et al., 1988). 
Die algemene geskatte·bekWaamheid (ek is 'n beginner of ek is ervare) is dus die 
resultante van 'n hele reeks van gebeurlikhede oor jare en word hie geredelik deur 
, 
'n enkele gebeurlikheid belnvloed nie. Dit is waarom ervare en onervare klimmers 
byvoorbeeld nie noodwendig in spesifieke geskatte bekwaamheid verskil nie, asook 
nie in selfagtingsvlakke rue. 
Ook Weiss (1991) is 'n voorstandervan die "idee dat selfagting beide stabiele en 
smeebare eienskappe besit. Sy verduidelik dit in terme van 'n hierargiese model 
wat 'n uitbreiding is van 'n model deur Robson (1988). Robson (1988) het na 
" volledige bestudering van literatuur, agt verskillende komponente van selfagting 
g~Identifiseer, waarop Weiss (1991) verdere sub-areas voorstel. (Sien Tabel 1.) 
Die sub-areas voorgestel deur Weiss is nie slegs 'n verdere uitbreiding van die 
hoofkomponente van selfagting rue, maar besit ook 'n laer hierargiese orde. 
Hierdie laer orde van selfagting is nie stabiel nie, maar wissel van een situasie tot 'n 
-
ander. Anders gestel: Pit is makliker om sekere gevoelens van die self te verander 
met betrekking tot 'n spesifieke situasie as wat die globale beeld van die self 
bei"nvloed sal word. Indien 'n herhaling van dieselfde veranderinge gereeld 
voorkom, kan die persoon se globale selfagting bei"nvloed word. 
Daar is 'n swakpunt in die mondering van vele terapeutiese rekreasieprograrnme in 
die sin dat die verbetering van een komponent van selfagting (Tabel 1) rue 
noodwendig 'n verbetering in 'n ander komponent beteken rue. Tog, se Weiss 
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(1991), dat daar weI rekreasie-ondervindinge geskep kan word waann al 
bogenoemde komponente tegelyk aangespreek kan word. Sy gebruik die voorbeeld 
van die 'aanleer/ontwikkeling van rekreasievaardighede wat in 'n natuurlike of 
wildernisomgewing. geskied. 
Tabell: Komponente en sub-areas van selfagting 
Komponente (Robson, 1988) Sub-areas (Weiss, 1991) 




2. Beduidenheidsgevoel Karakter 
Waarde 
3. Vasberadenheid Doelwitstelling 
Reaksie op teenspoed 
4. Beheer oor destinasie Besluite 
·Opsies 
5. Waardigheid Selfrespek 
Besiuings 
6. Bekwaamheid Vaardi~hede 
Prestasles . 
7. Sosiaal-aanvaarbaarheid Vriende 
Sosiale lewe 
Sosiale gedrag 




Hoe dit ook al sy, die feit dat navorsers saamstem oor die feit dat selfkonsep in wese 
'n smeebare .entiteit is, dui .op 'n potensiele. terapeutiese waarde. Deurdat die 
selfdefinisie van rnense, met 'n lae en wisselvallige selfkonsep gevoelig IS VIr 
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verand~ringe, beteken dit dat hulle ook vatbaar is vir die manipulasie deur terapie. 
In hierdie studie word juis gepoog om by wyse van die manipulasie van Markus en 
Kunda (1986) se working self-concept, Iso-Ahola et al. (1988) se spesifieke geskatte 
bekwaamlzeid en die nominale selfagting van Steffenhagen (1990), wetenskaplik te 
bewys dat avontuuraktiwiteite 'n effektiewe positiewe manipuleerdervan selfagting 
IS. Sodoend,e word gepoog om die volgende stelling van Atkinson (1990:46) te 
ondersteun: "Outdoor' recreation should not be viewed simply as play in the 
outdoors, but as a unique opportunity to learn about ourselves." 
Robb en Ew~rt (1987) merk in ooreenstemming met Weiss (1991)op dat buitelug-
avontuurprogramme'vir ter'apeutiese doeleind~s' nie as 'n eenmalige wondermidd,el 
beskou moet word nie, maar as 'n voortgesette proses. Ook Mitten (1992) deel 
hierdie, sienswyse. Sy merk op dat selfagting by dames verhoog word met 
persoonlike groei en dat dit 'n lewenslange proses is. Dit kan deur deelname' aan 
buitelugprogramme bewerkstellig word, maar k'an egter nie oornag geskied nie. DIe 
mate waarin selfagting verhoog na aarueiding van deelname aan sulke programme is 
afhanklik van die vlak van selfagting voor deelname, asook die programontwerp: 
Verhoging in selfagting as 'n nastrewenswaardige doelwit 
Hoe sterker die selfkonsep van 'n persoon is, hoe beter is daardie persoon toegerus 
om die uitdagings van die'lewe te hanteer en om selfvervulling te bewerkstellig 
(McAvoy et al., 1989). 
Ongelukkig skilder die teenoorgestelde situasie 'n baie donker prentjie: Persone' 
wat 'n relatiewe lae selfagting het, skat hulle vermoens baie akkuraat na waarde en 
besit geen weerwil om hulself te oortuig dat hulle waardig is nie; soms soek hulle 
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juis inligting wat die stand van hulle benarde situasie bevestig (Swann, 1987). Hulle 
is baie bewus van hulle swakhede en het ook geen lewensmoed en wilskrag om hulle 
agting te verhoog nie, aldus Baumgardner et al. (1989); tog het hulle dieselfde 
behoefte aan positiewe emosies wat ander ervaar wanneer hulle bedrewe is in 'n 
sekere aktiwiteit. Kernis et al. (1989:712) merk die volgende hieroor op: "One of 
the cruel aspects of low self-esteem bits self-perpetuating quality." 
Bogenoemde, en ook ander navorsing, dui daarop dat diegene met 'n lae selfagting 
'n groter intensiteit van negatiewe reaksies openbaar ten opsigte. van volgehoue 
negatiewe terugvoer (mislukkings). Die proses wat hiervoor verantwoordelik is, 
heet bloot veralgemening na mislukking. Dit beteken dat -die lae selfagtingspersoon 
na 'n mislukte poging ook 'n hele paar ander aspekte van homself as negatief 
beskou, of soos Beck (1967) dit stel (aangehaal in Kernis et al., 1989:707): " .. .failure 
spreads from the particular trait to the totality of his self·concept." 
Weiss (1991) noem dat spesialiste in terapeutiese rekreasie opgemerk het dat 
selfagiing die barometer is van 'n persoon se emosionele, ontwikkelings- en fisieke 
beperkinge. 'n Lae selfagting dui op 'n gebrek in hierdie faseue van die .persoon se 
lewe. Steffenhagen (1990) dui op die belangrikheid van die ontwikkeling van hoe 
selfagting deur te verwys na die posisie 'wat dit beklee in die persoonlikheid van die 
individu: Hy se dat selfagting die kern uitrriaak van 'n persoon se persoonlikheid en 
gevolglik ook die basis is van aIle gedrag. 
Bogenoemde navorsers dui almal op die belangrikheid daarvan vir die individu om 
oor 'n hoe selfagting/selfbeeld te beskik. Dit onderstreep dus die legitirniteit van 
die huidige studie waarin die waarde van die deelna~e aan avontuuraktiwiteite op 
selfagting en gemoedstoestande ondersoek word. 
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· AVONTUURREKREASIE EN GEMOEDSTOESTANDE 
Hammerton en Tickner (1968) he·t 'n studie gedoen om die effek van stres, ~at 
geskep is deur valskermspring, op die uitvoering van hoe vaardigheidsoefeninge te 
bepaal. Behalwe vir die negatlewe invloed wa~ spanning (distress) op die 
effektiwiteit van uitvoering van die aktiwiteite gehad het, het hulle berig dat die 
deelnemers se overte gedrag na die toets merkbaar verskil het van voor die toets. 
Di~ deelnemers; veral die beginners, was oormatig kalm aan die begin, tervvyl hulle 
uitbundig en luidrugtig na die tyd was. Hierdie gedragsverskille na deelname aan 
avontuuraktiwiteite, kan toegeskryf word aan veranderinge in gernoedstoestande 
(Hammitt, 1980) en is voldoende getuienis van die kwaliteil van deelnemers se 
rekreasie-ondervindinge (More ~ Payne, 1978). Deur middel van die bestudering 
van die veranderinge wat in gemoedstoestande plaasvind tydens deelname aan 
avontuurrekreasie, sal die kwalitatiewe waarde van die deelname aan sulke 
aktiwiteite duidelik blyk in die huidige studie. 
Definisie van gemoed 
Gemoed, verklaar More en Payne (1978); is 'n onderafdeling van die affektiewe 
(emosionele) dimensie,en verwys na enige gevoelens of hoe-orde-ingesteldheid wat 
tydelik vanaard en omkeerbaar is. Die tydsduur van die gevoelens wissel van 'n 
paar minute tot selfs 'n paar dae en· kan beYnvloed word deur verskeie faktore 
waarvan rekreasie-aktiwiteite veral 'n ste~k manipuleerder is. Laasgenoemde is 
duidelik indien daar na die volgende twee aanhalings gekyk word: " ... mood is a 
predictable, . measurable, and theoretically grounded product of leisure activities" 
(Hull, 1990:99), en: "Recreation is an experience, a state of mind stemming from 
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participation In an activity, rather than· the activity itself' (Driver & Tocher, 
aangehaal in Hammitt, 1980:107). 
Faktore wat veranderinge in gemoedstoestande beinvloed by avontuurrekreasie 
Hull (1990) dui aan dat daar drie faktore in die proses van deelname aan 
avontuurrekreasie is wat die· deelnemer se gemoedstoestande kan bei'nvloed, 
naamlik die deelnemer se gemoedstoestand voor aankoms, waarneembare. stimuli 
. . 
tydens deelname en die aktiwiteit self .. 
Gemoedstoestand voor aankoms: Gemoedstoestande van die onmiddellike verlede 
belrivloed 'n persoon se evaluering van daaropvolgende situasies. Voorafbeplanning 
en die reisna 'n aktiwiteit is belangrike bepalings van gemoedstoestande, en kan 
selfs 'n groter invloed op die totale ervaring of bel ewing van die aktiwiteit he as die 
. aktiwiteit self. 
Waameembare stimuli: Gemoedstoestande kan gemanipuleer word· as gevolg van 
wisselende omgewingseienskappe, byvoorbeeld die toename in risiko . en 
energieverbruiking. 
Rekreasie-aktiwiteit: Deelname aan die aktiwiteit op sigself, se Hull (1990), kan die 
. gemoedstoestande wat met rekreasie-aktiwiteite geassosieer word, op vier maniere 
belnvloed: 
1. Aktiveringsvlak: 'n Kontinuum in die aktiveringsvlak van die 
deelnemer tydens deelname aan rekreasie-aktiwiteite bestaan 
tussen . twee uiterste pole, naamlik risikogedrag aan die een 
kant, en geestesverrykende. afsondering aan die ander kant. 
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Risiko-aktiwiteite vereis 'n hoe graad' van aktivering, te wete 
noe-presisie fisiese vaardighedej sensoriese sensitiwiteit en 
akkurate kognitiewe prosessering, terwyl sukses III die 
. teenoorgestelde ekstreem van die kontinuum rue van hierdie 
eienskappe afhanklik is nie (Hull, 1990). 
2. Ander deelnemers: . Sodra ander deelnemers teenwoordig is lei 
dit tot 'n verhoging in aktiveringsvlakke omdat mededeeInemers 
onvoorspelbaar is en as 'n potensiele bedreiging ervaa'r word. 
3. 
4. 
Aktiwiteit-omgewingsmengsel: Die mate waartoe die omgewing 
geskik IS VIr 'n spesifieke rekreasie-aktiwiteit of die 
beskikbaarheid en die standaard van. die regte fasiliteite kan 
die deelnemer positief of negatief stem tydensdeelname. 
Omgewing: Bloot die oingewing wat met· 'n . sekere rekreasie-
aktiwiteit geassosieer word, kan dien as 'n bron van opwinding 
en opwekking vir die deelnemer. So kan 'n pragtige uitsig die' 
rotskIlmrner, of die bruisende wit watermassas van 'n nVler die 
roeier 1.ot 'n positiewe belewenis van die aktiwiteit stem. 
Deurdat die navorser homself vergewis van bogenoemde ·faktore wat 
gemoedstoestande tydens 'n avontuurrekreasie-ondervinding kan beYnvloed, stel dit 
hom in staat om die resultate watso 'n stu die van gemoedstoestande kan oplewer, 
wetenskaplik te kan interpreteer. 
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Die waarde van die studie van gemoedstoestande 
Shaver et al. (1987) se dat emosies 'n sentrale rol speel by indi~iduele. ervaringe en 
interpersoonlike verhoudinge .. Volgens Hull (1990) is daartwee re~es waarom die 
studie van die teorie van gemoedstoestande en spesifiek die studievan gemoedere 
wat deur rekreasie-aktiwiteite teweeggebring word ~elangrik is:· (a) Deurdat 'n 
studie van spesifieke gemoedstoestande in plaas van veralgemenings ("voel goed") 
gemaak word, is 'n beter begrip van rekreasie moontlik, (b) Die veranderinge in 
gemoed wat voortspruit uit die deelname aan rekreasie-aktiwiteite is sosiaal 
relevant en die miskenning van hierdie feit beperk die vermoe om verdere navorsing 
in hierdie verband te fokus: . Herinneringe aari rekreasie-ondervindinge kan 
gemoedere beYnvloed wat op sy beurt toekomstige gedrag, gesondheid en kognisie 
bepaal, maande, en selfs jare na die oorspronklike ondervinding. 
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Met die navorsing wat in hierdie studie gedoen word, word gepoog om die invloed 
wat die deelnaine aan avontuurrekreasie op dfe deelnemer het, te bepaal, spesifiek 
met betrekking tot die veranderinge in selfagtingsvlakkeen gemoedstoe~tande. Die 
. , 
doel van die literatuuroorsig is om vorige navorsing wat' op hierdie studieterrein 
gedoen is te ondersoek om sodoende te verseker dat die beste studie-ontwerp 
gevolg word, en om die resultate wat hieruit voortspruit objektief te kan 
interpreteer. 
Om betrokke te wees in 'n avontuurrekreasie-aktiwiteit, beteken meer as riet die 
oorkorning van 'n natuurlike hindernis. Dit vereis die t()tale betrokkenheid van die 
individu by die stryd teen 'n uitdaging in die psige (Schreyer et al., 1978). Die 
positiewe waardering van risiko en vrees, wanneer dit op 'n optimale vlak ondervind 
, . 
word, maak van avontuurrekreasie 'n unieke ondervinding (Ewert & 'Hollenhorst, 
1989). McAvoy ~n Dustin (1990:59) 'stel dit as volg': 
"Risking is an essential part of the process of living. To eliminate risk 
recreation programs would be to eliminate a large measure of recreation's 
. contribution to life. " 
Maar. presies wat is hierdie voordele waarby persone kan baat vind wanneer hulle 
hul in situasies begewe waar blootstelling aan risikosituasies aan die orde van die 
. dag is? Vervolgens word hierdie voordele uitgewys, gevolg deur 'n verduideliking 
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van die rolle wat vrees, selfagtingsvlakke en gemoed speel. 'Ook word die 
ond~rlinge verwantskappe tussen hierdie elemente bestudeer. 
DIE INVWED VAN AVONTUURREKREASIE OP DIE DEELNEMER 
Rekreasie·,se Geba (1985), is die proses om nuwe lewe aan 'n wese (die persoon as 
'n geheel) te gee. Dit is die aktiewe deelname van 'n persoon tot opbou van 
homself. Attarian (1991) maak melding van Ewert (1987) se klassifikasie van 
voordele wat avontuurrekreasie vir die deelnemer iiihou. Hierin klassifiseer Ewert 
(1987) die voordele onder sosiaal, individueel, terapeuties en wilernis-georienteerd .. 
Geba (1985:19) noem egter Qat so 'n klassifikasi~ aanleiding sal gee tot die 
"opoffering van die geheel vir 'n deel". Daarmee bedoel hy dat so 'n klassifikasie, 
waar terapie en rekreasie losgeskeur word van mekaar, spesialisasie bepleit wat die 
weg baan vir die verbrokkeling van die waarde van rekreasie. Rekreasie kan nie 
verdeel word nie .. Terapie kan nie van rekreasie" geskei word nie, want, se Geba, 
terapeutiese rekreasie fs r.ekreasie en daar is weI plek vir die rekreasiespesialis 
binne hierdie eeilheid. 
Die stelling dellr Geba (1985: 15): "The wholeness of the person is central to the 
process of recreation", herinner aan die ryf gedragsdomeine in die holistiese 
ontwikkeling van die individu (Singer & Dick, 1980). Die voordele wat 
(terapeutiese) avontuurrekreasie vir die deelnemer inhou word vervolgens gelys 
onder hierdie vyf domeine. Dit is vera I die affektiewe; sosiale en in 'n mindere mate 
die psigomotoi:,~ese domeine wat betrekking het op die huidige studie en sal meer 
. \, 
volledig bespreek word. Die fisieke en kognitiewe domeine baat ook by 
\ 
avontuurrekreasie, maar is nie baie prominent by die bestudering van veranderinge 
in selfagtingsvlakke en gemoedstoestande nie. Hullesal slegs vir volledigheidshalwe 
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kortliks genoem word. Daar·moet gelet word dat hierdie voordele van deel~ame in 
,die verskillende domeine nie geisoleerd van mekaar staan nie, maar dat· die 
deelnemer as 'n geheel beinvloed word. 
AfTektiewe domein 
Diebestaansreg van avontuurprogramme Ie in die potensiaal daarvan . .om 
p~rsoonlike- groei te stimuieer (McAvoy & Dustin, 1986). Persoonlike groei, se 
-
White (1978), vind plaas wanneer 'n deelnemer 'n aktiwiteit aanpak wat moontlik 
bokant sy vaardigheidsvlak is. Hierdeur gaan hy dus 'n risik0situasie binne met 'n 
onsekere uitslag. Die doelwitte gestel tydens deelname aan avontuuraktiwiteite 
word deur die deelnemer self bepaal (Peterson, 1978). As gevolg van hierdie 
seljuitdaging, word die deelnemer se sukses nie relatief tot 'n ander se vertoning 
gemeet nie. 
Deurdat die deelnemer 'n groot uitdaging aandurf'en hy homself deurentyd dryf om 
steeds moeiliker take aan te pak, bevind hy homself in 'n sone waar die 
moontlikheid om te misluk groot is en waar sensastes en eIVarings van 'n groter 
intensiteit as die aUedaagse beleef word. Sulke ervarings is verrykend en lei tot die 
verwesenliking van die per~oon se pote~siaal en vermoens; dit laat hom ten volle 
lewe. Die vermyding van hierdie aktiwiteite het nie noodwendig lewensongeluk tot 
gevolg nie, maar ontse die deelnemer van geleenthede tot selfaktualisering (Strauss, 
1993) en volheid en rykdom in lewenservaring. 
Geleenthede VIr optimale stiniulasie en intrinsiek gemotiveerde aktiewe deelname 
word gebied aan die nie-atlete van ons samelewing (McAvoy & Dustin, 1986). 
Orgill (1990:23) stel dit as volg: 
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'Taking part in adventurous and challenging experiences releases 
constructive energies and initiative, and assists in empowering young 
people towards personal achievement. Conversely, the lack of 
opportunity may limit their potential." ' 
Hierdie mening van Orgill (1990) en'die positiewe resultate van studies gedoen in 
avontuurrekreasie, oor byvoorbeeld selfbeeldveranq,eringe (Marsh et al., 1986; 
McDonald & Howe, 1989; Skinner, 1992) en die modifikasie van angsvlakke (Ewert, 
1988b), dui op verdere voordele waarby die individu' kan baat vind met deelname 
aan avontuurrekreasie. 
, Miles (1978) en Ewert en Hollenhorst (1989) noem dat avontuurrekreasie die neem 
van besluite deur die individu aanhelp. Hierdie proses staan as die interne lokus van 
kontrole bekend. Schuett (1993) se studie, waarin hy verskeie sielkundige 
veranderlikes onder witwater-kajakroeiers bestudeer het, se bevindinge stem 
hiermee ooreen. 
Alhoewel dit moeilik is om te meet, is wetenskaplikes van mening dat die natuurlike 
omgewing 'n belangrike rol speel in die geestesgesondheid van rriense (McDonald & 
. ' 
Howe, 1989). Ewert en Priest (1990) noem dat ten spyte van die geweldige 
ontwikkelings op sosiale en tegnologiese gebiede, die genot wat die mens put uit'die 
natuurlike omgewing tydens deelname a'an rekreasie-aktiwiteite iets is wat 
onveranderd gebly het deur die jare. Meier (1990) skryf seifs die beduidende groei 
in avontuurrekreasiedeelname toe aan 'n hernude besorgdheid van di~ mens oor die 
natuur. 
Gunter (1987) het agt eienskappe van rekreasie-aktiwiteite gei'dentifiseer. Vyf 
hiervan is verwant aan gemoedstoestande, naamlik: plesier, genot, fantasie, avontuur 
en spontaneIteit. Stone (1987) het gevind dat rekreasie-aktiwiteite beduidend 
geassosieer word met positiewe en benydenswaardige gemoedstoestande. Mannell, 
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et al. (1988) beaam Stone se bevindinge. Hulle bet gevind dat Stone se bevindinge 
die byprodukte is van die aard van rekreasie, naamlik dat rekreasie op sigself 'n 
positiewe belewenis is. Die resu~tate van die huidige studie sal bepaal of dit ook 
waar is in die geval van avontuurrekreasiedeelname. 
Baie maal word die deelnemer aan avontuuraktiwiteite beloon met 'n fisieke en 
geestelike satisfaksie, soms 'n intense emosionele ontslag, in sy strewe na sukses 
(Miles, 1978), Vester (1987) maak melding van "die proses van transendensie. Dit is 
'n boogs ekspressiewe toon waarin 'n ondervinding ervaarword en, se by, is dit 'n-
tipiese element van "Csikszentmihalyi (1975) se s6genaamde flow-experiences. 
Hierdie tipe ondervinding verg die volkome betrokkenheid van die deelnemer by 
die aktiwiteit en word beskryf as etvarings ver bokant die alledaagse, met 
uitdrukkings van ekstase, totale toegewydheid, oorgawe, en idilliese kameraderie. 
Vester (1987) noem dat vloei-ervarings voorkom wanneer aksie en bewustbeid 
saamsmelt en 'n -balans bereik word tussen die uitdaging en die deelnemer se 
. '.'
persepsie van sy vaardighede." Die normale grense van geroetineerde- lewe word 
oortref met 'n gepaardgaande intense bewustheid. Mannell et al. (1988) voeg by dat 
. die grootste mate van vloei ervaar word wanneer die aktiwiteite uit vrye wil deur die 
deelnemer aangepak word. 
Sosiale domein 
Behalwe vir die verlaging van angsvlakke en die verboging in selfwaardes wat 
daaruit voortspruit, kan deelname aan byvoorbeeld wildernis-avontuurprogramme " 
lei tot positiewe sosiale interaksie (McAvoy et aI., 1989). Mense wat saam deelneem 
aan avontuuraktiwiteite, deel 'n intense persoonlike ondervinding. Hulle is dikwels 
" aangewese" op mekaar vir motivering.in moeilike en gevaarlikesituasies; soms bang 
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hulle lewens van mekaar se aksies af (rotsklim) en saam ervaar hulle die satisfaksie 
van 'n pragtige sonsondergang aan die einde van die dag. Die persoonlike bande 
wat so gesmee word tussen mense is van onskatbare waarde vir die betrokkenes 
(Miles, 1978). Wanneer mense se veiligheid afhang van mekaar se aksies word 'n 
vertrouensverhouding geskep waarin die deelnemers nie net leer. om ander te 
vertrou nie, . maar ook dat daar deur ander op hulle staat gemaak' kan word. 
Slovenko en Knight (1967:558) beskryf hierdie dinamiese sosiale proses, in die 
teenwoordig~eid van gevaarelemente, baie raak: 
"Some men like to,put themselves in tight spots b.ecau'se of the teamwork 
it imposes upon them and their fellows. Shared dangers and shared 
satisfactions build strong friendships. " . 
Navorsers'is dit eens dat die deelname aan avontuuraktiwiteite die ontwikkeling van 
sosiaal aanvaarbare karaktereienskappe stimuleer. Dit wissel van die positiewe 
gedragsveranderinge by jeugmisdadigers (Dickey, 1978; Farley, 1986; Hunter, 1987; 
Attarian, 1991), tot die rehabilitasie van emosioneel versteurdes (Meier, 1990); 
McDonald en Howe (1989) beskou die verhoging in selfk0I1:sep-waardes van 
mishandelde kinders, deur mid del van die gebruik van avontuuraktiwiteite en 
inisiatief-toetse, in die liK van die sosiale relevansie van avontuuraktiwiteite in die 
vorming van selfkonsep. 
Psigomotoriese domein 
Omdat 'n persoon se gewaarwording van ele vermoens direk afhang van 
onmiddellike vorige ondervindinge,. sal die deelname aan avontuurrekreasie lei tot 
verbrede geskatte persoonlike limiete (Bunting, 1982). Mitchell (1982) deel hierdie 
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slerung as hy se dat persone wat aan avontuuraktiwiteite deelneem, die hele· 
spektrum van hul geskatte vermoens uitdaag. 
Ewert (1986a) noem dat vaardigheidsontwikkeling vir lewenslange deelname aan 
rekreasie-aktiwiteite as 'n individuele voordeel VIr deelnemers aan 
avontuurrekreasie gesien moet word. Latess (1986:64) ondersteun Ewert (1986a) 
deurdat ook hy 'n voorstander is van wat hy noem lifetime activities. Hy noem dat 
hierdie tipe aktiwiteite 'n. uitkoms bied aan diegene wat nie spansport-georienteerd 
is nie, en dat sulke aktiwiteite vir deelnemers, selfs op 'n gevorderde ouderdom, nog 
baie genot kan verskaf. Die poging om die uitdaging te bowe te kom is nie 'n 
. eenmalige gebeurtenis nie, maar die' deelnemer sal elke keer nuwe en hoer risiko-
situasies aandurf om syvaardighede te toets en moontlik verder te ontwikkel 
(Vester, 1987). 
Kognitiewe domein 
Avontuuraktiwiteite behels ongetwyfeld die interaksie van die deelnemer met die 
natuur. Tog, se Peterson (1978), beteken dit nie 'n kompetisie teen die natuur rue, 
maar die uitvoering van aksies wat kennis van ,en samewerking met die natuur 
behels. Kennis oor die natuur speel 'n kardinale rol in die veiligheid van die· 
deelnemer en sodoende ook sy besluit tot deelname. 'n Voorbeeld van 'n 
avontuuraktiwiteit waar kennis van die natuur belangrik is tydens deelname, is 
witwaterroei. Die roeier lees die stroompatrone op die oppervlak vari die rivler, en 
s>' ,kennis van stroompatrone en waterdinarnika stel hpm in staat om 'n redelike 
akkurate voorstelling te kan maak van die rivierbedding onder oppervlak. Hy sal 
weet om 'n brander van 'n sekere patroon te vermy omdat so 'n oppervlakpatroon 
op vlak rotse dui. 'n Brander met 'n ander patroon sal we,er dui op die konsentrasie 
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van water en die roeier sal wee"! dat dit 'n veilige roete is om te neem. Sy behoud is 
. dus afhanklik van sy kennis van die natuur. 
Soms vereis die deelname aari sommige avontuuraktiwiteite dat deelnemers eers 'n 
kursus wat praktiese en teoretiese toetsing insluit, meemaak. SCUBA-duikers ~al in 
hierdie kategorie. Hulle .moet hulself eers deeglik vergewis van natuurwette, 
liggaamsfisiologie en die gebruik van duiktoerusting, want onkunde sal ongetwyfeld 
.lei tot ongelukke. 
Die aanleer van die korrekte. tegnieke, die bemeestering van' moderne tegnologie, 
vinnige besluitneming en die' korrekte optrede tydens krisissituasies is almal 
elemente wat deel uitmaak van die kognitiewe ontwikkeling van deelnemers aan 
avon tuuraktiwi tei te. 
Fisieke domein 
Afhangende van die tipe aktiwiteit, is dit nie te betwyfel dat daar weI voordele in die 
fisieke domein betrokke is nie. Hier is legio voorbeelde: Dink byvoorbeeld aan die 
geweldige perseptueel-motoriese vaardighede wat benodig word deur die vryval-
akrobaat, die spieruithouvermoe van die rotsklimmer, en die kardiovaskulere eise 
gestel aan die witwaterroeier en snorkelduiker. 
AVONTUURREKREASIE EN SPESIALE BEVOLKINGSGROEPE 
Die gebruik van gestruktureerde buitelugavont~urprogramme VIr spesiale 
bevolkingsgroepe (onder andere gestremdes, agtergeblewe groepe en bejaardes) is 
'n verskynsel wat die afgelope dekade eers by rekreasieverskaffers inslag gevind het. 
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Daar is volgens Robb en Ewert (1987) verskeie redes waarom die gebruik van 
avontuurrekreasie-aktiwiteite, as terapeutiese hulpmiddel VIr spesiale 
bevolkingsgroepe, so lank geneem het om pos te vat. Hulle skryf dit toe aan faktore 
so os die oorbeskermi"ng van en diskriminasie teen spesiale bevolkingsgroepe en die 
wanopvatting jeens die rol va!1 risiko in avontuurdeelp.ame. Hierby voeg hulle ook 
literatuurtekorte, die beleid- en beperkte vermol~ns en kennis van 
rekreasieverskaffers jeens spesiale "groepe" en die onpopulariteit van 
rekreasieprogramme wat geskoei is op die afsondering en gevolglike isolasie van 
spesiale groepe. 
McAvoy et al. (1989) maak melding van twee konsepte of programme wat dit ten 
doele het om terapeutiese behandeling aan spesiale groepe te verskaf: 
Terapeutiese buitelugavontuurprogramme word spesiaal vir persone met spesifieke 
gestremdhede ontwikkel. Dit het terapeutiese doelstellings en word gewoonlik 
aangebied deur nie-gestremde personeel en vrywilligers: 
Oefntegreerde wildemis-avontuurprogramme is programme waar persone met "en 
sonder gestremdhede op dieselfde vlak deelneem en is gebaseer op konsepte van 
normalisering, groepsaanvaarding, sosialisering en gesameritlike bereiking van 
doelwitte. Hierdi~ tipe program spreek die probleem van isolasie aan wat mag 
ontstaan wanneer spesiale bevolkingsgroepe afgesonder word met die doel om hulle 
met avontuuraktiwiteite te bedien. 
McAvoy et al. (1989) het na 'n studie, waarin hy gestremde en nie-gestremde 
persone aan 'n gelntegreerde wildernis-avontuurprogram laat deelneem het, berig 
<:tat die deelname aan so 'n program vir beide" groepe gelei het tot positiewe 
houdings- en lewenstylveranderinge. Die positiewe veranderinge sluit positiewe 
gevoelens omtrent die self in, houdingsveranderinge van persone teenoor diegene in 
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spesiale bevolkingsgroepe, en verbeterde vermoens om onbekende en risiko-
situasies te' hanteer, om slegs enkeles te noem. Hierdie veranderinge word deur 
Skinner (1992) beklemtoon. 
Ander spesiale groepe wat al in die verlede baat gevind het by avontuurprogramme 
is meisies met verkragtingsverledes (Mitten, 1992), rehabilitasie van verstandelik 
gestremdes en hulp aan moeilike leerders (Dickey, 1978) .. 
MOTIVERING TOT DEELNAME AAN AVONTUURAKTIWITEITE 
Ten einde die resultate van sosiosielkundige studies volledig te kan interpreteer, is 
'n deeglikekennis oor die kenmerke van die toetspersoon kritiek. Vervolgens word 
die motiveringvan die deelnemer om aan avontuurrekreasie deel te neem kortliks 
ondersoek. Peterson (1978) noem dat~ie besluit rondom die keuse van deelname 
aan avontuuraktiwiteite, 'n besluit van 'n baie individualistiese aard is. Hoewel die 
voorkeure van die deelnemer grootIiks sy besluit tot deelname aan 'n aktiwiteit 
bepaal, is daar wei twee bykomende faktore wat hierdie besluit kan bei"nvloed. Die 
faktore is onder meer die samestelling van die sosiale groep waarbinne die persoon 
hom bevind, en die mate v~n ervaring of bedrewenheid waaroor die persoon beskik. 
Die . rol van persoonlike voorkeure in die motivering tot deelname aan 
avontuurrekreasie 
So os in ander rekreasie-aktiwiteite (Geba, 1985) speel die mens se persoonlike 
voorkeure ook 'n groot rol in die besluit om aan avontuurrekreasie-aktiwiteite deel 
te neem, al dan nie. Ewert en Hollenhorst (1989) se dat die kwaliteit van 'n 
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ondervinding vir een persoon nie noodwendig 'n kwaliteitsondervinding vir 'n ander 
. is nie. Hulle skryf dit toe aan die verskil in gebruikersvoorkeure en gedrag. Die 
hoeveelheid selfvertroue van 'n deelnemer om 'n aktiwiteit te bemeester word deur 
sy persepsie van gevaar en sy gevoel van vaardigheid teenoor die situasie bepaal 
(Griffin et al.,. 1984). Met ander woorde, die mate waarin die deelnemer dus die 
aktiwiteit as maklik of moeilik bestempel, of dat die aktiwiteit binne of buite sy 
vermoens is, sal sy selfvertroue belnvloed en die uiteindelike besluit tot deelname, 
al dan nie. Nie net motiveer die gevaar en die moontlikheid van 'n pOfitiewe uitslag 
sommige deelnemers om aan avontuuraktiwiteite deel te neem nie, maar kan 
dieselfde aktiwiteit deur andere as te riskant gesien word, en hel die onsekerheid 
van· die uitslag oor na die moontlikheid om te misluk (Johnsgard et aI., 1975; Skinner, 
1992). 
Bisschoff (1988) het na 'n studie, waarin die verskil in sensasiesoeke as motivering 
vir deelname aan lae- en medium-risikosporte ondersoek is, tot die slotsom gekom 
dat sensasiesoeke weI 'n rol speel in ·die deelnemer se keuse tot deelname aan 'n 
sportsoort. Die rede vir die mens se soeke na avontuur of deelname aan 
avontuuraktiwiteite, se Vester (1987), weerspieel die mens se romantieke begeerte 
tot 'n meer gefassineerde bestaan. 
Die verklaring wat Strauss (1993) bied omtrent die motivering van mense om dee I 
te neem aan avontuuraktiwiteite, is een waarin die soeke na 'n selfvervulde lewe 
(selfaktualisering) prominent staan. Hy se dat elke mens oor aktiwiteite en 
ervarings beskik wat betekenis aan sy aardse bestaan skenk en dat die waarde wat, 
mense aan sulke aktiwiteite skenk, egter van persoon tot persoon verskil. 
Selfs die estetiese waarde van naiuurskoon kan as motivering vir deelname aan 
avontuuraktiwiteite dien. Ewert (1985) het in sy studieonder rotsklimmers gevind 
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dat die rede waaraan hulle volgehoue deelname aan d~eo aktiwiteit te danke is, onder 
andere aan wildernis-gesentreerde voordele wat die aktiwiteit bied, toegeskryf kan 
word. 
Ten spyte van groot ooreenkomste in demogtafieose eienskappe in die motivering tot 
deelname aan avontuuraktiwiteite, is daar tog 'n paar verskille betreffende geslag. 
Dames neem dikwels deel aan sulke aktiwiteite vir 'n rede wat Henderson (1992:50) 
noem, the innerjourney of learning about themselves. Dit doen hulle in 'n soeke na 
selfversekering. Dis nie die moeilikheidsgraad van die aktiwiteit, of die frekwensie 
van deelname wat vir 0 haar belangrik is nie, maar 0 weI die betekenis van die 
aktiwiteit. Indien sy haar met so 'n betekenis kan vereenselwig, kan dit ook ander 
fasette van haar lewe bei'nvloed (Henderson, 1992). 
Die rol van sosiale prosesse in die motivering tot deelname aan avontuurrekreasie 
Sosialiteit is 'n belangrike dimensie in die keuse om aan rekreasie-aktiwiteite dee I 
te neem, (Barefoot et al., 1981). In die mens se motivering 0 om aan 
o I 0 0 
avontuuraktiwiteite deel te neem, speel die sosiale komponent net so 'n prominente 
roI. Heywood (1987:2) verduidelik dit in terme van wat hy noem die sosiale 
groepsteorie. Hierdie teorie voorspel dat deelnemers in verskillende tipe sosiale 
groepe se aktiwiteits- en deelname-voorkeure sal verskiI. Heywood (1987) se voorts 0 
dat die styl en ondervindingsvoorkeure, 66k van deelnemers in 'n rekreasiesituasie, 
deur die sosiale groep waarbinne die deelnemer homself bevind, bepaal word. 
Sosiale groepe varieer in samestelling en sal, as gevolg van die voorkeure van die 
individuele lede, verskillende betekenisse aan dieselfde aktiwiteit koppel (Buchanan 
et al., 1981; Heywood, 1987). In Heywood (1987) se studie waarin die verhouding 
tussen ondervindingsvoorkeure 0 en odie eienskappe van die groep waar.lJinne 
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deelgeneem word, ondersoek is, is die volgende vasgestel betreffende groepsgrootte 
en groepsamestelling: Diegene wat deelneem vir redes soos ontvlugting en stilte 
verkies klein groepe waar almal mekaar ken of selfs familie is. Aan die ander kant, 
verkies diegene wat deelneem aan rekreasie-aktiwiteite omdat hulle 'n behoefte het 
aan avontuur,groter groepe, waar slegs sommige lede mekaar ken, of lede mekaar 
glad nie ken nie. 
Noe et at. (1983:199) maak melding van die sogenaamde risky-shift paradigm; wat die 
verskil verduidelik tussen groeps- en selfinvloede in die neem van besluite om aan 
risiko-aktiwiteite dee I te neem. Hierdie paradigma stel voor dat persone 'n groter 
gewilligheid openbaar om aan risiko-aktiwiteite deel te neem wanneer hulle hulself 
in 'n groep bevind as wanneer hulle aIleen sou wees. In dieselfde studie van Noe et 
aL (1983), waarin die verhouding tussen risikogedrag en groepsidentiteit in primere 
groepe ondersoek is, is gevind dat: (a) Diegene in 'n groep, bestaande uit vriende, 
hoer risiko's neem vergeleke met groepe wat bestaan uit familielede, (b) Jonger 
persone meer geneig is tot die neem van risiko's, (c) Jonger manspersone, 
(adolessente tussen 14 en 19 jaar oud) die neem van risiko's domineer terwyl 
familie-groepe en dames die neem van risiko's inhibeer, (d) Die geslagsamestelling 
van die groep ook 'n beduidende effek op die neem van risiko's kan he, maar slegs 
wanneer daar 'n dominansie is van of mans of dames. Hierdie resultate druis nie 
teen enige verwagtinge in nie, deurdat dit voldoen aan tradisionele, en sosiaal 
aanvaarbare Westerse gedragsnorme. Deur bloot· die sames telling van 
rekreasiegroepe te bestudeer, sal hierdie sosiale gedrag duidelik blyk. 
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Die rol van ervaring in diemotivering tot deelname aan avontuurrekreasie 
Schreyer en Beaulieu (1986) IS van mening dat mense . 'n interne 
struktureringsisteem besit wat voorsiening maak· vir die rangskikking en 
kategorisering van rekreasievoorkeure. Hierdie rangskikking en uiteindelike 
formulering van voorkeure is deels afhanklik van vorige ondervinding ~n die mate 
van spesialisasie deur die deelnemer. Ewert (1985) het 'n studie gedoen om te 
bepaal wat die motivering van inense is om aan avontuuraktiwiteite (rotsklim) deel 
te neem, asook om die rol van ondervinding te bepaal. Sy resultate, asook die van 
Schreyer et al. (1978), het getoon dat onervare deelnemers se motivering en die 
graad van motive ring tot deelname inderdaad verskil van die ervare deelnemers. 
Onervare deelnemers word gemotiveer deur erkenning, ontvlugting en sosialisering 
(ekstrinsieke motiveerders), terwyl ervare deelnemers deelneem uit redes wat te make 
het met persoonlike beloning, te wete die uitdaging wat die aktiwiteit bied, 
lewenslustigheid, persoonlike toetsing, .en geleenthede vir interne lokus van kontrole 
(intrinsieke motiveerders). Die ervare deelnemer neem juis deel omdat hy op soek is 
na en bewus is van hierdie voordele. Die volgende aanhaling is die van 'n bobaas 
Suid-Afrikaanse rotsklimmer, Andrew de Klerk (1984:98), en weerspieel somrnige 
van die intrinsieke beweegredes van 'n ervare klimmer tot deelname aan 'n 
avontuuraktiwiteit soos rotsklim: 
''Rock - it's more than a sport. It becomes a lifestyle. It runs in your 
blood.and mi"ors your mind... Rock becomes a reason for living... Rock 
affects you; your personality and your being. It changes relationships, 
makes friends and enemies in its lonely pursuit of killing gravity. Living 
close to the edge - the physical and mental limit. Preparing for weeks to 
do one single move. Screaming and yelling after success, adrenaline 
rnnning you up and down on the top. It's there and it's your life. 
Standing on the top in a golden sunset, drained but fulfilled." 
Ook Ewert en Hollenhorst (1989) is oortuig daarvan dat, ten spyte van die feit dat 
deelnemers aan avontuurekreasie se voorkeure nie homogeen is nie, daar weI 
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voorspelbare progressies is; daarom behoort 'n sistematiese variasie te bestaan in 
die geleenthede wat aangebied word deur die verskaffers van rt~kreasieprogramme. 
Hoe hoer 'n persoon se vaardigheidsvlak in 'n spesifieke aktiwiteit of situasie is, hoe 
. beter is sy vermoens om die uitdagings van sulke aktiwiteite die hoof te .kan bied 
(Dattilo & Murphy, 1987). Beginners beskik nie oor al die vaardighede wat nodig is 
om suksesvol te wees in die deelname aan vreemde aktiwiteite nie en neem seIde 
dee I - daarom verkies hulle gestruktureerde, lae-risik<?-aktiwiteite" in 'n ontwikkelde 
omgewing. Ervare deelnemers verkies weer ongestruktureerde aktiwiteite waar 'n 
hoerrisiko betrokke is in 'n natuurlike, afgesonderde (wildernis) omgewing (Ewert 
.. & Hollenhorst, 1989). Hierdie verklarings deur Ewert en Hollenhorst (1989) is nie 
'n nuwe rewolusionere denkpatroon by moderne sielkundiges nie. Reeds in 1967 
het Houston (1967:558) die volgende uitlatings ge~aak: 
''Adding to the thrill of large challenge is the heady sense of danger, a 
strong fascination. The adventurer is pleased by the sense of keeping 
danger under control through the application of skill. ", . 
Wanneer 'n persoon bedrewe raak in 'n sekere aktiwiteit, stel dit hom in staat om sy 
eie besluite te kanneem (Miles, 1978; Ewert & Hollenhorst, 1989). Eie keuses 
word gemaak, aksies word geloods en verantwoordelikheid vir die gevolge word 
aanvaar, 'n proses wat bekend staan as interne lokus van kontrole. 
PROSESSE WAT DIE BELEWING VAN ANGS IN AVONTUURREKREASIE· 
BEiNVLOED 
Vrees/angs by die deelnemer is 'n produk van die deelname aan avontuurrekreasie. 
Nie net is dit 'n item op die POMS-vraelys wat in hierdie studie gebruik word nie, 
maar kan die voorkoms daarvan ook 'n rol speel in die manipulering van 
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selfagtingsvlakke (McAvoy et al., 1989). Om dus 'n volledige beeld te kry van die 
invloe"d wat avontuurrekreasie op die deelnemer se selfagtingsvlakke en 
gemoedstoestande het, is dit nodig om die prosesse wat angsvlakke kan bei"nvloed, 
te bestudeer. 
Die invloed van ervaring op angs tydens deelname aan avontuuraktiwiteite . 
Levitt (1980) dui aan dat vrees, wat dikwels geskep word deur die persepsie van 
gevaar (werklik of denkbeeldig), venriinder kan" word deur die deelname aan 
buitelugavontuurrekreasie. Cheron en Ritchie (1982) se dat daar 'n inverse 
verhouding bestaan tussen die risiko wat 'n deelnemer assosieer met 'n rekreasie- . 
" aktiwiteit en die mate waarin hy vertroud is met, en belangstel in die aktiwiteit. 
Gdffiths et al. (1987) dui op die feit dat beginner SCUBA-duikers hoer vlakke van 
angs onder water openbaar as ervare duikers. "Powell en Verner (1982) het 
dieselfde resultate met valskermspringers gekry en dui op die uitslae van 'n studie 
deur Fenz en Jones (1972), waar gevind is dat erviue valskermspringers hulle 
hoogste vrees teenoor die aktiwiteit openbaar net voor hul aankoms op die lughawe, 
- met geleidelike afname tot en met hulle sprong. Onervare springers se angskurwe 
" toon 'n geleidetike toename in" vrees tot 'n, paar minute voor die sprong. Deelname 
aan avontuuraktiwiteite deur 'n beginner word dus gekenmerk deur 'n opbou van 
vrees voor die aktiwiteit wanneer die gevare, wat op hierdie stadium onbekend en 
denkbeeldig mag wees, in die oe gestaar word. Die spanning word met voltooiing 
van die aktiwiteit! soms met 'n vloed van emosies ontlaai in reaksie op die 
suksesvolle toleransie van 'n spanningsbron (Schreyer et aI., 1978). 
Hoe meer ondervinding die deelnemer het, hoe meer akkuraat is sy persepsie van 
die uitdaging en die werklike gevare daaraan verbonde (Ewert, 1985). Ewert en 
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Hollenhorst (1989) se navorsingsresultate stem hiermee ooreen en noem dat die 
deelnemer se persepsie van risiko verskuif vanaf 'n denkbeeldige na 'n meer 
realistiese waardering. Ook Schuett (1993:213), wat 'n studie onder witwaterroeiers 
geloods het, se bevindinge was in. ooreenstemming hiermee: Hy verklaar: 
" .. ~perceived risk decreased because the kayaker was more familiar with and in more 
contrpl of the activity." Namate die deelnemer meer ervare raak, raak die invloed 
van situasie-vrese minder beduidend en kan hy sy aandag wy aan die verbetering van 
sy vaardighede en sensoriese vermoens (Schreyer et al., 1978). 
Die invloed van demografiese faktore op angs 
Griffiths et al. (1987) se studie onder SCUBA-duikers; wat onderwater argeologiese 
werk gedoen het, toon dat daar 'n positiewe verband tussen ouderdomen angs 
bestaan, gemeet aan asemhalingstempo as die kriteria. Hy kom tot die 
gevolgtrekking dat duikers se ouderdom 'n betroubare voorspeller van hulle 
angsvlakke is. In teenstelling met Griffiths et al. (1987) se bevindinge, het Ewert 
(1988b) gevind dat die toename in ouderdom noodwendig 'n afname in angs getoon 
het. vir 'n reeks van situasies gedurende deelname aan 'n Outward Bo~nd 
avontuurprogram. In so 'n program word die deelnemers aan strawwe 
, uithouvermoe- en avontuuraktiwiteite onderwerp. :Oit was veral duidelik in die 
geval ,:,an sosiale vrese. 
Die rede waarom hierdie bevindinge op di.e oog af teenstrydig blyk te wees, is te 
wyte aan die verskil in ouderdomsgroepe van die twee studies se steekproewe. Die 
steekproef van Griffiths et al. (1987) het 'n gemiddelde ouderdom van 27,5 jaar 
gehad (sommige deelnemers was 40 jaar en ouer), terwyl Ewert (1988b) se 
steekproef 'n groot aantal kinders ingesluit het tussen die ouderdomme 15 en 20 
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Jaar. Dit wil dus voorkom as of daar 'n negatiewe verbandbestaan tussen ouderdom 
en angs tot 'n sekere ouderdom, waarna angs toeneem met toename in ouderdom. 
Hierdie verklaring word deur die vroeere bevindinge ~an Noe et al. (1983) bevestig. 
Hy se dat jonger persone, veral jonger manspersone, (adolessente tussen 14 en 19 
jaar oud) die neem van risiko's domineer. 
Die rede waarom dames hoer angsvlakke rapporteer· as mans, is moontlik omdat 
dames meer daartoe geneig is om hulle vrese te erken (Ewert, 1988b). Tog, se 
Ewert (1988b), dui die meerderheid van studies (Smith et aI., 1975; Leary, 1983; 
Ewert, 1988a) daarop dat dames nie beduidend banger as mans isnie. 
DIE VERBAND TUSSEN SELFVERWANTE KONSEPTE EN ANGS 
I~ 'n studie deur Fleming en Watts (1980), waarin die multidimensionaliteit van 
selfagting ondersoek is, is daar. onderskeid getref tussen drie dimensies vail 
selfagting, naamlik (a') sosiale selfvertroue, (b) selfvertroue in skolastiese vermoens 
en (c) selfrespek. Die deelnemers se selfagting as 'n geheel, asook al drie hierdie 
faktore afsonderlik, hetnegatiewe korrelasies met die verhoging in angsvlakke 
getoon. McAvoy et al. (1989) het gevind dat angs 'n beherende faktor van 'n 
persoon se ·selfkonsep is en dat dit 'n persoon se reaksie sal bepaal in situasies waar 
. . 
evaluasie en prestasie betrokke is. Volgens hom is daar· heelwat getuienis 
(Coopersmith, 1967; Felker, 1972; Glass et al., 1982) dat daar inderdaad 'n 
omgekeerde verhouding tussen selfkonsep en angs bestaan. Wanneer 'n persoon se 
angstigheid verlaag kan word, is daar terselfdertyd 'n ooreenstemmende verhoging 
in sy selfagting en selfkonsep en hierdie verhoging in selfwaardes kan 'no persoon 
toerus om aIle lewensituasies suks·esvol te hanteer (McAvoy et at., 1989). Ander 
onlangse studies is ook gedoen om die omgekeerde verhouding tussen selfkonsep en 
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angsvlakke aan te dui deur middel van die manipulering van angsvlakke met behulp 
van avontuurrekreasie-programme (Ewert, 1,987; 1988a). Ewert '(1988b) het bevind 
dat die voorkoms van situasie-gebonde vrese na deelname, aan 
buitelugrekreasieproramme, so os Outward Bound, weI 'n afname getoon het na die 
kursus en dat hierdie afname konstant is oor 'n periode van een' jaar. Die 
effektiwiteit van die afname word bei'nvloed deur die deelnemer se ouderdom en 
geslag. 
In Ewert (1988a) se studie is bevind dat ook die vlak van persoonlikheidsvrese (trait 
anxiety) verlaag kan word deur die deel~ame' aan 'n Outward Bound program. 
Hierdie afname was beduidend tot en met 'n jaar na deelname. 
Fyfe en Peter (1990) se dat selfvertroue die mens se beste verweer teen angs is. 'n' 
Hoe selfvertroue verminder die, moontlikheid dat die klimmer angstig sal raak. 
Selfvertroue is redelik stabiel in die opsig dat dit nie sommer oormi.g verhoog kan 
wot:d nie; die omgekeerde is ongelukkig nie moelik om redelikeffektief te 
bewerkstellig nie! Die verhoging en verlaging in selfvertroue vind plaas deur die 
toevoeging van onderskeidelik positiewe en negatiewe ondervindinge tot die 
klimmer se repertoire. 
DIE INVLOED VAN SUKSES EN MISLUKKING OP SELFAGTING 
Die bemeestering van risikosituasies is 'n ve'rdere dimensie van avontuuraktiwiteite. 
Dit is die respons op 'n uitdaging wat ontwikkel uit die interaksie met die natuur, 
deur middel van die gebruik van strategiee en vaardighede deur'die deelnemer. 
Mense voel beter oor hulself na suksesvolle ondervindinge in teenstelling met hul 
gevoelens ria onsuksesvolle ondervindinge (Iso-Ahola et al., 1988). 
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-Selfagtingsvlakke is 'n persoonlikheidsveranderllke wat homself al bewys het as 'n 
betroubare voorspeller van individue se reaksie jeens negatiewe terugvoer (Kernis 
et al., 1989). Strauss (1993:40) brei hierojJ uit: 
Die waarneming van 'n verhoogde vaardigheidsvlak tydens deelname aan 
hoe-risiko aktiwiteite kan 'n belangrike rol speel in die verhoging van 
selfagting, omdat daar 'n mate van sukses ervaar word; 'n gevoel van 
bekwaamheid, beheer oor die self en' innerlike krag aangewakker word, 
innerlike motivering verhoog en 'n algemene gevoel van doeltreffendheid 
ontstaan. 
Dit herinner aan, 'n opmerking deur Houston (1967:558) gemaak in verband met 
deelnemers se inotivering om aan 'n hoe-risiko-sport deel te neem: "Climbing is tbe 
expression of man's aspiration to be better than he is. " 
Johnsgard et al. (1975) se dat mense se reaksie op sukses of mislukking in 'n groot 
mate afhang van persoonlike veranderlikes, on'der meer selfagtingsvlakke. 
Baumeister en Tice (1985) het hierdie verklaring van Johnsgard et al. (1975) in 'n 
studie op die proef gestel en'vasgestel dat persone met hoe selfagtingsvlakke slegs 
gemotiveer word om met 'n taak voort te gaan nadat hulle aanvanklike pogings 
suksesvol was. Indien hulle aanvanklike pogings onsuksesvol is, word bulle 
intrinsieke motive ring in so 'n mate verswak dat bulle hulself op sekond~re 
beheermeganismes beroep, wat gekenmerk word deur onttrekking aan die taak. 
Hulle, sien bulleself as on~ekwaam in die spesifieke taak op hande. Hierdie siening 
van hulself bou geen gevaar in vir hul trek-selfagtin~ nie,omdat dit gebaseer is op 'n 
repertoire van 'n hele reeks ander aktiwiteite waarin hulle weI suksesvol is. 
Anders as wat verwag word, verloor persone met 'n lae selfagting (in teensteUing , 
met mense wat oor 'n hoe selfagting beskik) belangstelling In 'n gegewe taak 
wanneer hulle pogings aanvanklik suksesvol is. Ook sal daaropvolgende 
probeerslae met min entoesiasme aangepak word. Hierdie ietwat verrassende 
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bevinding is te wyte aan die feit dat lae selfagtingska~didate die take verkies waar 
slegs minimum vaardigheidsvlakke vereis word en omdat daaropvolgende 
mislukkings na aanvanklike sUKses 10 'n hoe vaardigheidstaak, hulle 
geloofwaardigheid kan aantas en dui op hulle onbevoegdheid~ In die geval van 'n 
, vernederende .mislukking deur 'n persoon met 'n lae selfagtingsvlak, is die persoon 
se intrinsieke motivering om die taak suksesvol af te handel aanvanklik belie hoog, 
wat daarop dui dat die persoon se gedagtegang in homse~f en sy tekortkominge 
gekeer raak (Baumeister & Tice, 1985). Wanneer die mislukking toegeskryf kan 
won~ aan eksterne faktore, sal. die persoon se motive ring om met die taak voort te 
gaan, baie l~ag wees·. Of 'n individu dus intrinsiek gemotiveer sal wees om 'n 
aktiwiteit voort te sit, sal afhang van sy selfagtingsvlak, en ook of die persoon 
. aanvanklik sukses~ol of onsuksesvol in sy poging was (Baumeister'& Tice, 1985). 
Ook is dit belangrik om in gedagte te hou dat die waarde wat die deelnemer aan 'n 
aktiwiteit of spesifieke domein koppel, sal bepaal in hoe 'n mate die persoon se 
selfagting deur sukses~ of mislukkingspogings geaffekteer sal word (Weiss, 1987). 
Greenberg en Pyszczynski (1986) het gevind dat aIle persone direk na afloop van 'n 
mislukking meer self-gefokusseer raak omdat die behoefte aan selfregulering groot 
IS. 
Sodra daar besluit is om 'n avontuurrekreasiekursus mee temaak,sal die nie-
. voltooiing of die nie-deelname aan gedeeltes daarvan, gevoelens vanonvermoe by 
die persoon wek. Omgekeerd: Die deelname en vOltooiing van die program, maak 
hulle lede van die "suksesvolle garde". Die avonturier verhoog in status by die nie-
deelnemer asook ander deelnemers namate die risiko wat hy kan baasraak groter 
word. Dit op sigself gee aan hulle verlaagde vlakke van vrees 6tndat hulle dit te 
wagte is en omdat hulle selfvertroue hoer is (Ewert, 1988b). 
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OMSTANDIGHEDE WAARONDER SELFAGTING VERHOOG WORD 
Alhoewel daar melding gemaak is van die smeebaarheid van selfagtingsvlakke en 
die waarde wat "dit inhou In die lig van terapie, moet dit beklemtoon word dat 
hierdie veranderinge onderworpe is aan sekere voorwaardes en situasies. 
Dustin et al. (1986) is van mening dat buitelugrekreasie-deelnemers deelneem in die 
soeke na 'n gevoel van bekwaamheid. Gevoelens van bekwaamheid ontstaan 
wanneer individuele eienskappe van die deelnemer (byvoorbeeld kennis, vorige 
ondervinding en vaardigheidsvlak) goed opweeg teen 'n gepaste uitdaging (Ewert & 
Hollenhorst, 1989). " Mense neem nie altyd net aan 'n sekere aktiwiteit deel na 
aanleiding van hulle vlak van bekwaamheid nie. Daar is ook 'n wens om uit te styg 
bo die self; om uit te reik na iets meer as die alled~agse, maar dit sluit egter die 
"aanvaarding van die beperkinge van die self in, sonder om te verval in 
magteloosheid of moedeloosheid (Strauss, 1993). Steffenhagen (1990) noem dat 
vroeere definisies van selfagting egter gelmpliseer het dat die individu 'n 
selfevaluering doen op grond van die be rei king van persoonlike doelwitte. Die 
individu se selfagting sou dan afhanklik wees van die mate waarin hy suksesvol is in 
die bereiking van gestelde doelwitte. Steffenhagen (1990) merk egter op dat die 
bereiking van 'n doelwit nie die belan~riksteelement in die ontwikkeling van 
selfagting is nie, maar weI die individu se kognitiewe prosesse, die persoon se 
evaluasie van die belangrikheid van die doelwit, en die middele gebruik om die 
doelwit te bereik. Die soeke na 'n gevoel van bekwaamheid is nie 'n eenmalige of 
statiese gebeurtenis nie, maar" duilr voort soos die deelnemer meer ervare en 
behendig word. 'n Aktiwiteit van 'n spesifieke graad verloor mettertyd sy 
stimulasiewaarde en deelnemer sal ander aktiwiteite (met 'n hoer stimulasiewaarde) 
kies sodat hulle m1 deelname daaraan "goed kan voel oor hulself' (Iso-Ahola et al., 
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1988) en waarin hulle 'hulle behoeftes kan bevredig en hulle doelwitte kan bereik 
(Emmons et al., "1986). 
Die aanleer van nuwe vaardighede (sport of rekreasie-aktiwiteit) lei noodwendig tot 
beduidende hoer vlakke van selfagting (Iso-Ahola et al., 1988). Om selfagting dus te . 
. . . . 
verhoog, moet sport- en rekreasieprogramme so beplan word dat nuwe vaardighede 
uitgelok of aangebied word, of hoer vaardigheidsvlakke van 'n bekende aktiwiteit 
moet aangedurfword (Iso-Ahola et al., 1988) .. 
Ook se McDonald en Howe (1989), dat daar 'n mate van uitdaging en die gebruik van 
inisiatief in die program ingebou moet wees ten einde 'ntoenam'e in 
selfagtingsvlakke te verseker. 
'n Laaste f~ktor wat hier ter sprake is in die verhoging van selfkonsep, is die aard 
van die fisiese omgewing. Die meerderheid avontuuraktiwiteite vind plaas binne 'n 
natuurlike of wildernis-omgewing. Lambert et al. (1978) het vasgestel dat 
blootstelling aan die natuur op sigself 'n positiewe invloed op selfkonsep het. Ewert 
en Hollenhorst (1989) reken dat die verbetering van die deelnemer se selfkonsep 
. een van die belangriker doelwitte van die rekreasieleier moet wees. Indien .dit 
vermag wil word, se hulle, moet die deelnemer voorsien word met geleenthede vir 
groei en ontwikkeling deur middel van 'n sisteem waar die omgewing toenemend 
,-
uitdagend, kompleks en nuut is. Hierby voeg -Dustin et al. (1986) ook dat dit 
noodsaaklik is dat die proses die verbetering van vaardighede sal insluit.. 
Die rol van die sosiale in die vorming van selfagting 
Wanneer daar in terme van die modifikasie van selfagtingsvlakke gedinkword, is dit 
belangrik om die sosiale invloede wat hier ter sprake mag wees, in gedagte te hou. 
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Die belangrikheid van die rol van die sosiale in die vorming van selfkonsep word 
deur Briggs (l?77) gei1lustreer (aangehaal uit McDonald & Howe, 1989:243) in sy 
definisie van selfkonsep: 
"Who you think you are is literally a package you put together from how 
others bave seen and treated you and from your conclusion as you 
compared yourself to others. " . . 
Persepsies van die self word dus gevorm deur interaksies met beduidende ander, 
self-toevoegings en ook vorige lewensondervindinge, aldus McDonaJd en Howe 
(1989). Hulle het ook ·dIe sukses getoon in die verhoging van selfkonsep-waardes 
van gemolesteerde kinders, deur gebruik te maak van uitdagingsprogramme wat 
geskoei is op groepsproses en ontdekking. 
Daar is reeds aangedtIi (Baumgardner et at., 1989) dat diegene met 'n lae selfagting 
tog positiewe affek verlang soos in die geval wanneer hulle bewus is dat hulle 
bedrewe is in 'n spesifieke aktiwiteit. Dit is egter waar dat persone rilet 'n lae 
. , .'
selfagting (in teenstelljng met hoe selfagtingskandidate) nie evaluatiewe infqrmasie 
intra-psigies kan filtreer nie, maar dat hulle aange~ese is op ander strategiee. 
Hierdie strategiee berus op interpersoonlike gedrag. Die verhoging in selfagting 
wat op hierdie manier bewerkstellig word, is slegs tydelik van aard (situasie-
gebonde). Die resultate van hierdie studie van Baumgardner et at. (1989) dui op die 
essensie van beduidende. rolspelers tydens die manipulasie van 'n persoon se 
selfagting, maar in dieselfde asem ook na die .sensitiwiteit waardeur die lae-
selfagtingskandidaat deur die aksies (verbale terugvo~r, byvoorbeeld komplimente) 
van beduidende ander belnvloed kan word. 
Om die sosiale sensitiwiteit van selfagting verder te beklemtoon, dui Rohnke (1986) 
daarop· dat, indien aktiwiteite in 'n sosiaal ondersteunende gees aimgepak word 
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waar emosionele en fisiese uitdagings aan die orde van die dag is, selfagting nie net 
met suksespogings verhoog word nie, maar soms selfs ook na mislukkings. 
Die belangrikheid van sosiale interaksie tydens die deelname aan avontuurrekreasie 
word deur Bunting (1982) verduidelik. SY,se dat per,sone wat 'n gemeenskaplike 
ervaring deel, voel dat hulle aan 'n groep behoort. Hierdie eenheidservaring se 
intensiteit is direk eweredig tot die intensiteit van die ondervinding wat ged~el word, 
asook die mate .van interafhanklikheid wat teenwoordig was om suksesvol in hul 
pogings te kon wees. Dit beteken dat die eenheidservaring baie grater sal wees in 
die geval van twee ratsklimmers wat 'n piek in ysige omstandighede bestyg waar hul 
. ' 
lewens van mekaar se aksies afhang, as in die geval van twee mense wat bloot op 'n 
maklike berguitstappie gaan. 
DIE VERBAND TUSSEN GEMOEDSTOESTANDE EN SELFAGTING 
VOlgens Berkowits (1987) openbaar mense met 'n positiewe gemoed, gedrag wat 
positief met hulself geassosieer kan word. Hulle voel goed oor hullesel{, en hierdie 
positiewe selfkonsep gee aanleiding tot positiewe sosiale gedrag. Rekreasie-
aktiwiteite wat positiewe gemoedstoestande tot gevolg het, word beskryf as 
intrinsiek motiverende ondervindinge (Graef et aI., 1983), en deelname hieraan lei 
tot 'n sterker selfkonsep. 
Gemoedsinhoud, se Weiss (1987), is 'n sentrale aspek in die vorming van selfagting. 
Dit is dikwels die emosionele reaksies soos trots na suksespogings en teleurstell.ing 
na rnislukkings wat persepsies van die mate van bekwaamheid vergesel, en wat die 
motive ring van toekomstige gedrag bei"nvloed. Ook hier is dit belangrik dat die 
sukse.spoging toegeskryf moet word aan interne faktore, soos eie vermoens. 
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Heatherton en Polivy (1991:896) noem dat daar 'n verWantskap bestaan tussen 
gemoedstoestande en selfagting, en voeg hulle by: "Some of the best evidence for 
changes in self-esteem can be inferred from self-reports of mood." 
Die meeste van die faktore wat gemoedstoestande belnvloed in rekreasie hang af 
van die ervaring van die aktiwiteit. Skinner (1992) se dat wanneer 'n rotsklimmer 'n 
roete aandurf wat veeleisend is, genoeg nuwighede bevat en sy poging aan die 
verwagte uitslag voldoen, daar 'n positiewe ond,ervinding diep in die wese van die' 
deelnemer ingeets word. 
DIE WAARDE VAN POSITIEWE GEMOEDSTOESTANDE IN 
AVONTUURREKREASIE 
Die rekreasie-ondervinding of aktiwiteit word deur Clawson en Knetsch (1966) 
gesien as 'n eenheid wat onderverdeel ka~ word in sekere fases., Elk van hierdie 
fases dra by tot die totale' mate van satisfaksie wat deur die deelnemer ervaar word. 
Hulle noem hierdie fases: (a) afwagting (beplanning van ·diehele uitstappieen die 
koester van seker:e verwagtinge), (b) reis na' die plek van deelname, (c) deelnaine, 
(d) terugreis en (e) herinneringe oor die hele ondeivinding. Vervolgens gaan die 
belangrike rol wat gemoedstoestaride speel, tydens die deelname aan, 
avonwuraktiwiteite, gei'llustreer word deur die mo~el van Clawson en Knetsch 
(1966) te wysig. Daar sal in die geval slegs na drie fases verwys word: voor 
deelname, tydens deelname en nadeelname. 
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Voor deelname 
Gemoedstoestand word van een situasie na 'n ander oorgedra (Hull, 1990). As 'n 
persoon gelukkig (positiewe gemoed) begin met 'n aktiwiteit, word hierdie emosie 
verleng, en die res van die situasies wat hierop volg, word positief geevalueer. Die 
persoon se gemoed bepaal op sy beurt weer die keuse van doelwitte en die neem 
van besluite wat tydens toekomstige beplanning herroep sal word. 
Tydens deelname 
'n Persoon se ·gemoedstoestand bei"nvloed sy aandagskeuse in 'n bepaalde 
omgewing .. Ook is 'n ·persoon se gemoedstoestand verwant aan sy gewaarwording en 
deOkpatroon en sal sy geheue en herroeping optimaalwees wanneer hy in dieselfde· 
gemoedstoestand verkeer as waartydens leer plaasgevind het (Hull, 1990). Hull 
(1990) se voorts dat. posiiiewe gemoedere iei tot 'n gevoel van beheer wat interne 
lokus van ·kontrole insluit. Gemoedstoestande beinvloed ook toeskrywing .. 'n 
Persoon in 'n negatiewe gemoedstoestand blameer homself onnodig tydens -
mislukkings, terwyl diegene in· 'n positiewe gemoedstoestand volhard in take wat 
. . 
aan hulle opgel~ is, selfs al gaan dit 'n paar mislukkings vooraf. Verder word 
kreatiwiteit gestimuleer deur positiewe gemoedstaestande (Isen, 1987). 
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Na deelname 
Daar word geglo dat die herroeping en oorvertel van rekreasie-ondervindinge, wat 
'n alledaagse verskynsel is, sterk positiewe gemoedstoestande tot gevolg kan he. 
Hoewel daar tot op hede min navorsing in die verband gedoen is, het Hammitt 
(1980) inderdaad bewys dat veranderinge in gemoedstoestande weI plaasvind. met 
die herroeping van rekreasie-ondervindinge. Dieselfde 'beginsel word deur 
sielkundiges in laboratoriums gebruik om die verskillende invloede van gemoed na 
te vors (Silwerman, 1986). 'n Baie interessante langt,ermyneffek van gereelde 
positiewe gemoedstoestande, is die effek daarvan op ,die persoon se gesondheid.· 
Die impak van gemoedstoestand op gesondheid het betrekking op die liggaam se 
immuniteitstelsel, stresweerbaarheid en die bou van.'n sterk selfkonsep. Stone et al. 
(1987) het bevind dat daar 'n ooreenkoms in die fluktuasies van gemoedere en 
'veranderinge in die sekretere immuunsisteem van die liggaam is. Tydens j>ositiewe 
gemoedstoestande (soos die geassosieer met rekreasi,eaktiwiteite) was die liggaam 
se immuniteit die hoogste. ' 
Goeie beplanning van elke fase lei ongetwyfeld tot groter satisfaksie (positiewe 
gemoedstoestande) wanneer die hele rekreasie-ondervinding as 'n pakket beskou 
word, omdat die som van al die satisfaksies en dissatisfaksies in ag geneem word. 
Wanneer die invloede van positiewe gemoedstoestande in die drie genoemde fases 
(voor de,elname, iydens dee/name en na dee/name,) bestudeer word, word die nut van 
navorsing wat handel oor die effek wat positiewe gemoedstoestande op' die 
qeelnemer het, beklemtoon. 
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SAM EVATIING 
Die resultate van die navorsing wat in hierdie hoofstuk bestudeer is, baan die weg 
vir die opvolging van verdere studies in hierdie verband. Dit dien as die fondameilt 
waarop die huidige stu die gebou word deurdat die navorser homself binne hierdie 
terrein kan orienteer. Dit voorsien die navorser van inligting rakende die reaksies 
van verskillende deelnemers met betrekking tot die deelname aan 
avontuuraktiwiteite. 'Terselfdertyd kan die navorser, deurdat hy bewus is van die 
verskille tussen deelnemers in hul terapeutiese vatbaarheid, hul motivering tot 
deelname en die gepaste omstandighede waaronder selfagting verhoog kan word, 
seker maak dat die korrekte programontwerp gevolg word sod at die beste resultate 
moontlik verkry kan word. Ook help die inligting omtrent die belewing van angs 
-deur die deelnemer, die moontlike i'nvloed van demografiese fakto're en die 
uitwerking van sukses- of mislukkingspogings tydens deeIname, die navorser tot die 
. korrekte interpretasie van die resultate wat deur die studie opgelewer word .. 
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INLEIDING 
HOOFSTUK VIER 
ONlWIKKELING EN AANWENDING VAN 
MEETINSTRUMENTE 
. In hierdie studie is gebruik gemaak van 'n aangepaste weergawe van Grove en 
Prapavessis (1992) se verkorte POMS-vraelys (Profile of Mood States). Die 
ontwikkeling van die vraelys, die keuse van die aktiwiteite, die keuse van die 
proefpersone, die wyse waarop die navorser te werk gegaan het, en die metodes van 
statistiese verwerking is die onderWerpe onder bespreking in hierdie hoofstuk. 
DIE AANGEPASTE WEERGAWE VAN DIE VERKORTE POMS-VRAELYS 
Hierdie Likert-skaal tipe vraelys bestaan uit 37 items "(gemoedswoorde) wattot 
sewe dimensies vanaffek groepeer kan word. Daar word van die proefpersoon 
verwag om op elk van die items te reageer op' die Likert-skaal in terme van hoe 
hy/sy op die oomblik voel. Die Likert-skaal bied 'nkeuse van vyf opsies wat van 0 
tot 4 genommer is. 
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Geen negatiewe tOellings kan aangeteken word nie, en die· onderskeie minimum en 








0-20 (5 eenhede) 
0-20. (5 eenhedel 
0-20 (5 eenhede 
o -20 (5 eenhede 
o -20 (5 eeJ;lhede) 
0-24 (6 eenhede) 
0-24 (6 eenhede) 
DIE ON1WIKKELING VAN DIE AANGEPASTE WEERGAWE VAN ·DIE 
VERKORTE POMS-VRAELYS 
Die oorspronklike POMS-vraelys 
Die oorspronklike Profile of Mood States-vraelys (McNair .et aI., 1971) is ontwikkel 
uit 'n behoef~e wat in, die kliniese sielkunde ontstaan het vir 'n vinnige en 
ekonomiese metode om kortstondige fluktuasies in ,die, affektiewe stemming van 
pasiente te bepaal. In 1971 het Morgan' die POMS- en ander vraelyste op .die 
sportterrein begin gebruik in-'n poging om belangrike inligting rakende die keuring 
van sportlui i,n die 1972-0limpiese spele te bekom (Morgan, 1979)., Die POMS-
vraelys was' een van die meer konsekwente maatstaWwe van atletiese potensiaal en 
'n voorspeller van prestasie (Morgan, 1979; Mahoney, 1989). 
Die oorspronklike weergawe van .die POMS~vraelys (McNair et al., ~971), soos ook 
gebruik deur Morgan (1979), is 'n 65-punt inventaris van byvoeglike naamwoorde 
wat ses gemoeds- of affektiewe stemminge beskryf. Hierdie ses genioedsternrninge 
verteenwoordig die volgende dimensies: 
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Die respondent beantwoord hierdie Likert-skaal tipe vraelys deur op elk van die 65 
gemoedswoorde te reageer op die vraag: "Hoe voel jy nou?" Die Likert-skaal bied 
aan die proefpersoon die volgende keuses: 





In Bylae 1 word al die items van die POMS-vra.elys soos gebruik deur McNair et al. 
(1971) volledig weergegee. 
Die verkorte POMS-vraelys 
In 1983 het Shacham 'n verkorte weergawe van die POMS-vraelys die lig laat sien, 
spesiaal vir die gebruik deur,hospitaalpasiente. Shacham (1983) het gevind dat die 
invul van die oorspronklike POMS-vraelys in spesiale.gevalle (blindes en streslyers) 
te tydrowend is. Om hierdie hindernis te oorkom en om die administrasie van die 
POMS-vraelys te vergemaklik, het Shacham (1983) die oorspronklike 65-item 
vraelys verkort tot 'n 37-item vraelys. Elk van die ses skale van die oorspronklike . 
POMS-vraelys is met twee tot sewe items' per skaa_l verminder sonder omenige 
interne konsekwentheid prys te gee, inteendeel, sommige skale (Verwardheid en 
.' . Spanning) se interne konsekwentheid het verhoog (Shacham, 1983): Hierdie vraelys 
word beskou as 'n goeie alternatief tot die oorspronklike POMS, waar beperkinge in 
-
die situasie of toetspersone yoorkom (Grove & Prapavessis, 1992). Die gebruike en 
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voordele van so 'n verkorte POMSis legio. Veral in die sportwereld tydens 
kompetisies (direk voor en na deelname wanneer tyd beperk is) of waar die afrigter 
spoedige sielkundige en fisiologiese hers tel by sy adete te wagte is, is 'n 
tydseffektiewe dog informatiewe meetinstrument onmisbaar (Grove & Prapavessis, 
1992). 
Die items van die' verkorte weergawe van die POMS-vraelys van Shacham (1983) 
word verskilf in Bylae 2. 
Die aangepaste verkorte POMS-vraelys 
Grove en Prapavessis (1992) het twee wysigings aangebrirtg aan Shacham (1983) se 
verkorte weergawe van die POMS-vraelys. Eerstens is 'n sewende dimensievan 
- ' 
gemoedstemming bygevoeg, naamlik selfagting, bestaande uit 5 verwante items: 
trots, skaam, verlee, bekwaam en tevrede. Die rede vir die byvoeging van selfagting 
as 'n sewende gemoedstemming is om 'n tweede dimensie van positiewe affek daar 
te stel (saam met vitaliteit). en om die sosiale milieu in ag te neem waarin die 
aktiwiteit en gevolglik ook die toetsing plaasvind. Die tweede wysiging wat Grove 
en Prapavessis (1992) aangebring het, is om twee items onder die depres,sie-dimensle 
weg te laat. Die item "bednik" (Eng: blue) is weggelaat weens interpretasie-
probleme by sommige respondente, terwyl die item "ongelukkig" (Eng: unhappy) 
, ' 
uitgelaat is op voorstel van McNair et at. (1971) omdat dit onsamehangend is met 
die ander items onder die depressie-dimensie. Hierdie nuwe 40-item weergawe van 
die verkortePOMS-vraelys' beskik oor aanvaarbare psigometriese eienskappe 
(geldigheid en betroubaarheid) om van vele wa,arde op die terrein van 
sportnavorsingte wees (Grove & Prapavessis, 1992).' 
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Bylae 3 bied 'n volledige uitleg van die items van die aangepaste verkorte weergawe 
van die POMS-vraelys deur Grove en Prapavessis (1992). 
Motivering vir verdere aanpassings tot die POMS-vraelys tot" die vorm waarin dit 
gebruik is in die huidige studie 
Na aanleiding van 'nstudie deur Grove "en Prapavessis (1992) waarin die 
psigometriese eienskappe van die aangepaste, verkorte weergawe van die POMS-
vnielys bepaal is, is 'no reeks wysigings tot die vraelys aa~gebring. SO.mmige van 
hierdie wysigings is op aandrang van Grove en Pnipavessis (1992-) self, terwyl ander 
aan die diskressie van die navorser oorgelaat is. Die redes vir elk van die 
veranderinge is as volg: 
pimensi"e 1: Uitputting 
"Poot-uit" (Eng: bushed) is vervang met "moeg" (Eng: tired) om interpretasie-
probleme te vermy met die Engelse woord "bushed", wat nie 'n alledaagse 
uitdrukking in die Suid-Afrikaanse konteks is nie. 
Dimensie 2: Woede 
Op voorstel v:an Grove en Prapavessis (1992) kan die items "verbitterd" (Eng: 
"bitter) en "gegrief' (Eng: resentful) geskrap word sonder enige nadelige effek 
op die psigometriese eienskappe van die vraelys. 
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Dimensie 3: Spanning 
Daar word voorgestel dat 6f die item" "senuweeagtig" (Eng: nervous) 6f 
"rusteloos" (Eng: restless) geskrap kan word in be lang van verdere saaklikheid 
van die vraelys. Die rede hiervoor is dat beide items nie besonder 
samehangend en sensitief voorkom nie (Grove & Prapavessis, 1992). Die 
skrywer het eersgenoemde beholl aangesien dit beter aansluit by die konteks 
van die huidige studie. 
Dimensie 4: Vitaliteit 
Grove en Prapavessis (1992) stel voor dat "opgeruimd" (Eng: cheerful) van 
die vraelys geskrap word omdat dit 'n ander emosie aanspreek as die ander 
items in die dimensie vitaliteit. Ook skep" die item "lewenskragtig" (Eng: 
vigorous) interpretasie-probleme, veralby jonger proefpersone, en word dit 
vervang met die item "kragtig" (Eng: powerful). 
Dimensie 5:" Selfagting 
Omdat die items "skaam" (Eng: ashamed) en "verlee" (Eng: emba"assed) 
ond~rskeidelik ongevoelig vir veranderinge in selfagting is, en 'n gevoel" van 
depressie beskryf, stel Grove en Prapavessis (1992) voor dat hulle vervang 
word met die items "gerus" (Eng: secure) en "vol vertroue" (Eng: confident). 
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Dimensie 6: Verwardheid 
'n Verdere voorsteldeur Grove en Prapavessis (1992) behels die gebniik van 
al sewe items van die' oorspronklike POMS-vraelys onder die dimensie 
verwardlzeid, in stede van slegs vyf. " Die implikasie hiervan is die byvqeging 
van die items "deurmekaar" (Eng: muddled) en "bekwaam" (Eng: efficient). 
Daar is egter goedgedink deur die skrywer om laasgenoemde item weg te 
laat onder die dimensie verwardlzeid daar dit al reeds voorkom onder die 
dimensie selfagt~ng. 
Dimensie 7: Depressie 
Die items "wanhopig" (Eng: hopeless) en" "ellendig" (Eng: miserable) moet 
onderskeidelik met "ongelukkig" (Eng: unhappy) en "bedruk" (Eng: blue) 
vervang word op aandrang van Grove en Prapavessis (1992). Eersgenoemde" 
blyk onsamehangend te wees met die ander items onder die dimensie van 
depressie, terwyllaasgenoemde sterker korreleer met ander dimensies. 
Bylae 4 is 'n samevatting wat al die items toon van die POMS-vraelys, soos dit 
gebruik is in die huidige studie. 
DIE KEUSE VAN AKTIWITEITE VIR DIE DOELvAN DIE STUDIE 
Die keuse van die aktiwiteite waarin die proefpersone getoets is, sluit die nodige 
komponente in wat aan die deelnemer 'n sekere mate van vrees sal verskaf. Hierdie 
komponente "sluit in nuwigheid (Skinner, 1992), intensiteit (Ewert, 1988b), 
onsekerlzeid (Leary, 1983; Skinner, 1992) en sosiale evaluasie (Griffiths et aI., 1982) 
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en sal beide instinktiewe en aangeleerde vrese insluit. Hierby voeg Skinner (1992) 
ook kompleksiteit, ve"assing en onverenigbaarheid. 
Brugswaai en brugspring 
Brugswaai en brugspnng is twee aktiwiteite wat die afgelope tyd die verbeelding van 
baie mense aangegryp het. Baie min literatuur is tans beskikbaar in verband' met 
hierdie aktiwiteite.' 
Brugswaai behels 'n penduleswaai van 'n persoon aan 'n harnas en bergklimtoue 
tussen twee bnle, na 'n aanvanklike vryval van 45 meter. Die ondeipunt van hierdi'e 
pendule is tussen 8 en 10 meter bo die rivierbedding onder die brug., Dit is nodeloos 
om te noerri dat die voorkoms van sulke dubbele brue waar hierdie aktiwiteit kan 
plaasvind, nie baie algemeen is nie. Een so 'n unieke standplaas is die twee brue 
van oriderskeidelik 65 en 70 meter hoog, langs mekaar oor die Gouritsrivier naby 
Mosselbaai. 
Vanaf dieselfde brue vind 'n ander ewe-gewilde aktiwiteit plaas, naamlik brugspnng, 
beter bekend as bungee-jumping. Hier word 'n dik elastiese rek om die deelnemer 
se enkels, vasgebind (met 'n harnas om die middellyf vir veiligheid) waarna die 
deelnemer kop eerste van die brug afspring. Die persoon sal na 'n vryval van sowat 
20 meter, 'n paar meter bokant die rivierbedding tot ,stilstand kom en dan terug 
skiet boontoe as gevolg van die elastisiteit van die rek. So sal die persoon dan op-
en-af beweeg totdat hy tot stilstand kom. 
In beide gevalle eindig die deelnemer in suspen~ie onder die brue, en word dan laat 
. sak tot onder op die rivierbedding. Hiervandaan moet die deelnemer weer teen die 
, wande van die vallei uitklouter tot boo 
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Grotkruip 
. 'n Ander erkende avontuuraktiwiteit (Ewert, 1986b; Mei~r, 1990) wat ook in die 
·studie gebruik is, is' grotkruip. In ·die verloop van _ die aktiwiteit moes die 
proefpersone 'n grotroete van sowat 300 m lank aandurf waarvan meer as die helfte 
. -
van die afstand op die maag geseil moet word. Die roete word gekenmerk deur 'n 
magdom. van ongemaklike, kronkelende, nou, donker en stowwerige gangetjies en· 
maak deel uit van die bekende Kango-foutlyn, sowat 30 km noord van Oudtshoorn. 
Die proefpersone is voorsien van oorpakke, 'n. mynwerkersflitslig-en-battery 
kombinasle, en is vergesel deur 'n opgeleide gids. 
Rotsklim 
Rotsklim kan ongetwyfeldas 'n avontuuraktiwiteit beskou word (Robb & Ewert, 
1987; Iso-Ahola et ai., 1988; Ewert & Hollenhorst, 1989; Skinner, 1992), in ag 
genome di~ genoemde kriteria en definisies van 'n volwaardige avontuuraktiwheit 
deur onder andere Ewert (1985; 1987), ])attilo en Murphy (1987), Iso-Ahola et al. 
(1988) en Attarian (1991). Rotsklim is 'n onderafdeling van die bree konsep van 
bergklim en behels enige aktiwiteit waar geklim word; teen rotsuitstulpings, geboue 
. . 
of enige mensgemaakte konstruksie, maar gewoonlik in die natuur in die berge 
(~trauss, 1993). Vir die doel van die studie is proefpersone by twee af~onderlike 
geleenthede getoets. In die eerste geval moes die proefpersone 'n rotswand van 
sowat 20 m bestyg, terwyl hulle slegs aan 'n veiligheidstou vas is .. Sodt:a hulle die 
bopunt bereik het, moes hulle weer teen die wand afsak deur middel van 'n metode 
watin rotskiirtHerme bekend staan as abseil (Barry &. Shepherd, 1988). Gedurende 
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die tweede toetsgeleentheid het die proefpersone aan .die bopunt van 'n soortgeIyke 
rotswand eers die abseil na onder uitgevoer, waarna hulle die roete terug boontoe 
moes klim. In die eerste geval is die rotsklimvaardighede eers op 'n simuIasietoesteI 
(aapkas) van sowat 10 m hoog ingeoefen voordat die rotswand aangedurf is. In die 
tweede geval is geen simulasie-oefeninge vooraf gedoen nie. Die proefpersone is 
slegs vooraf touwys gemaak waarna die aktiwiteit aangepak is. 
SCUBA-duik 
SCUBA-duik behels die swem van die deelnemer onder water terwyI hy toegenis is 
met spesiale apparaat wat hom in staat stel om onder die water te kanasemhaal. 
Die woord "SCUBA" is 'n afkorting vir self-contained underwater breathing apparatus 
. (duiklonge). SCUBA-duik word deur Griffiths et al. (1978) in 'n kateg<?rie geplaas 
wat gesien word as 'n baie "riskante" aktiwiteit of 'n hoerisiko-sport (Griffiths et al., 
1985) wat aan die deelnemer verhoogde vlakke van opwekking en selfs vrees kan 
besorg. Die bevindinge van Griffiths et al. (1978), dat daar weI 'n beduidende 
verhoging in situasie-gebonde vrese voor 'n groef-duik van vyftig voet diep was, 
v~rskaf die regverdiging vir die gebruik van SCUBA-duik as 'n aktiw~teit in 'n studie 
waar die sielkundige uitwerking van avontuurdeelname op die deelnerner bestudeer 
word. Gooden et al. (1975) dui op die feit dat beginner-SCUBA-duikers heelwat 
hoer hartklopfrekwensies getoon het in 'n stu die waar die hartfrekwensies via 'n 
metode van ultrasoniese telemetrie op beginner- en ervare duikers gemonitor is. Na 
aanI~iding van die resultate van studies d.eur onder andere Griffiths et al. (1978), is 
besluit om die proefpersone te toets tydens die aflegging van hulle eerste seeduik. 
Die seeduik is voorafgegaan deur verskeie swembadsessies, en is uitgevoer. op 'n 
diepte van soWat 11 meter net noord van Llandudno aan die Kaapse Skiereiland. 
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Tou-roete-aktiwiteite 
Tou-ro.ete-aktiwiteite word deur Bunting (1982) beskryf as individuele uitdaging,s wat 
bestaan uit d,ie bewerkstelliging van maniere om 'n reeks tou- en 'kabelroetes, 
gewooniik hoog gespan tussen borne, veilig oor te steek. Die betrokke aktiwiteit 
waarin die proefpersone in hierdie'studie geevalueer is, word deur Bunting (1985) 
, , 
genoem Pamper pole. Hierdie aktiwiteit maak deel uit van die tou-roete van die 
Kaaplandse Avontuur en' Rekreasiesentrum, Oudtshoorn en staan plaaslik bekend 
as die Uli Schmidt Dive. Die aktiwiteit behels die volgende: Die proefpersoon klim 
eers teen 'n vertikale boomstam op wat op 'n lioogte van sowat 8 meter afgesaag is 
, en balanseer hom dah 6P die afgesaagde plat vlak. Hiervandaan trap die persoon 
eksplosiefweg enprobeer 'n stang gryp wat ongeveer 2 meter verder weg liang. 
Indien hy daarin slaag om die stang raak te gryp, sal, die pe,rsoon veilig daaraan , 
,swaai. Indien die' persoon mis yang, sal hy deur middel van die veiligheidstou van 
gewisse beserings en moontlik die dood gered word. N a voltooiing van die sprong, 
word die proefpersoon dan laat sak tot op die grond. 
Valskermspring 
Valskennspring sluit die aanleer van 'nhele aantal nuwe peiseptueel-niotoriese 
vaardighede in, en word deur Smith (1978) en Simonds (1979) beskryf as 'n, 
uitermatige, stfl!svolle situasie wat potensieel' ernstige of noodlottige beserings vir 
die deelnemer tot gevolg kan he (Hammerton & Tickner, 19.68). Gal-or et al. (1985) 
voeg by,dat die ervaring van so 'n situasie lei tot, ,onder andere, kognitiewe en, 
emosionele response. Volgens Powell en Verner (1982), Gal-or et al. (1985) en 
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Gal-or en Tenenbaum (1986), word die aanleer van hierdie vaardighede bei"nvloed 
deur beide situasie-gebonde vrese (state anxiety) en trek-angs (trait anxiety). Powell 
en Verner (1982) se dat valskermspringers wat vrywillig vir die eeste keer uit 'n 
vliegtuig spring, gekonfronteer word met 'nkonstante en hoe stresvolle situasie.· 
(situasie-gebonde vrese), ongeag die hoogte van hulle trek-angs. Johnsgard et al. 
(1975) is van mening ·daft die gevolglike stres hoog sarwees waar die geskatte risiko 
groot is so os in die geval van beginner-valskermspringers. Die valskermspringers 
wat in hierdie studie as proefpersone opgetree het, was almal beginners (eerste 
sprong). Die aktiwiteit behels dat die proefpersoon. die. aand en oggend voor sy 
sprong 'n volledige teoretiese kursus moes meemaak, inet gepaardgaande simulasie-
- -
oefeninge. Die sprong is hierna uitgevoer vanuit 'n Cesna-vliegtuig. Daar is van die 
proefpersoon verwag ~m op 'n hoogte van 1000 meter uit die vliegtuig te klim tot op 
'n sportjie en aan die vlerk van die vliegtuig vas te hou. Hierna het hy die teken 
ontvang om te spring. Die valskerm is dan outomaties ontvou deur middel van 'n 
meganisme bekend as static line. 
Witwaterroei 
Hi~rdie aktiwiteit word deur Dunn en Gulbis (1976), Ewert en Hollenhorst (1989), 
en Skinner (1992) ingesluit in die lys van hoerisiko- of avontuuraktiwiteite. 
'Witwate"oei is die bevaring van riviere, steil. genoeg sod at sterk strome en 
stroomversnellings daarin voorkom, met enige tipe roeiboot byvoorbeeld 'n kajak, 
kano of rubberboot (Kizer, 1987). In hierdie studie het die toetspersone 
deelgeneem aan 'n witwaterroei-aktiwiteit op die magtige Zambezi-rivier. In die 
toets is hulle vir 'n volle dag onderwerp aan agtien van die w~reld se gewildste 
. kommersieel benutte stroomversnellings in rubberbote' benede die asemrowende 
;,/:. 
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Victoria -waterval. Die .toetspersone het die oggend van deelname, 'n 
inligtingspraatjie en kort inoefensessie bygewoon, waarna hulle voorsien is van 
veiligheidshelms, duikpak- en n!ddingsbaadjies, en 'n gids. Van waar die 
proefpersone die oote aan die einde van die tog verlaat, moes 'n klouterroete uit die 
-
250 meter diep Zambezi-vallei (Batoka-gorge) aangepak word. 
Alhoewel daar in hierdie studie slegs van bogenoemde avontuuraktiwiteite gebruik 
gemaak is, blyk daar nie 'n rede te wees, te oordeel aan 'n aanhaling deur Iso-Ahola 
et al. (1988:38), waarom dieselfde resultate nie ook in ander avontuuraktiwiteite 
verkry sal word nie: " ... there are, however, no theoretical reasons to assume the 
effects to vary with the type of group (rock climbers,sky divers, etc.) studied." 
KEUSEVANSTEEKPROEWE 
• 
Die deelnemers wat aan hierdie aktiwiteite deelgeneem het, voldoen aan die 
vereistes wat deur Iso-Ahola et al. (1988) voorgestel word om die· maksimum 
verandering in selfagtingswaardes. te toon: Die deelnemers is 6f heeltemal 
onbekend met die aktiwiteit wat aangepak word (onervare, beginners), 6f indien 
h':llle al voorheen ·met die aktiwiteit kennis gemaak he~, is dit hierdie K~er op 'n hoer _ 
. vaardigheidsvlak Hulle het almal uit eie keuse deelgeneem aan die aktiwiteite en 
het dus.elk 'n eie motivering vir deelname gehad. 
In sommige aktiwiteite (rotsklim; tou-roete-aktiwiteite en grotkruip) is daar 'n 
oorvleueling in proefpersone omdat hierdie aktiwiteite saam gedurende 'n 
avontuuropleidingskursus oor verskillende dae aan dieselfde groep studente 
~angebied is. 
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Brugspring en brugswaai 
Gedurende ,die tydperk van 3 dae waaroor die vraelyste geadministreer is, het 
onderskeidelik 27 mans en 12 dames aanbrugspring (N = 39), en 21 mans en 9 
dames aan brugswaai (N = 30) deelgeneem. Die proefpersone het' almal vrywillig 
deelgeneem en was 'die kliente van ~rie kommersiele avontuurmaatskappye, 
naamlik Kiwi Extreme, Wildtlzing Adventures en Hi Risers. 
Grotkruip 
Proefpersone (N =23) is getoets tydens deelname aan 'n Vlak-l-
avontuuropleidingskursus, aangebied deur KARO (Kaaplandse Avontuur en 
Rekreasiesentrum Oudtshoom). Twaalf mans en 11 dames het bruikbare vraelyste 
terugbesorg. Die toetspersone van hierdie aktiwiteit was almalstudente aan 
verskeie universiteite. ' 
Rotsklim 
In die siudie is eerstens gebruik gemaak van studente aan KARO tydens hulle Vlak-
l-rotsklinikursus. Die tweede groep proefpersone het aan rotsklimaktiwiteite naby 
Ceres deelgeneem. In albei gevalle was dit vir die proefpersone (N = 28) 'n eerste, ' 
Qridervinding. Die mans-(n=13) dames (n= 15) verhouding was in hierdie aktiwiteit 
meer gelyk. 
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SCUBA-duik 
Studente aan die Universiteit van Stellenbosch is tydens opleiding aan 'n Oopwater-
1 SCUBA-duikkursus getoets. . Die kursus is aangebied deur die Stellenbosse 
Onderwaterklub .. Veertien mans en 2 dames se vraelyste kon gebruik word (N = 16)~ 
Tou-roete-aktiwiteite 
Ook die deelnemers (N = 27) aan hierdie aktiwiteit was almal studente verbonde 
aan universiteite wat besig was met die Vlak-l-avontuuropleidingskursus by KARO. 
Veertien mans en 13 dames het bruikbare vraelyste voltooi. 
Valskermspring 
Die proefpersone (N =46) wat getoets is in hierdie aktiwiteit was almal beginner-
valskermspringers (eerste sprong) wat tydens vier geleenthede by die Westelike. 
Provinsie Valskennklub, net buite Stellenbosch, getoets is. Gedurende hierdie 
tydperk was daar heelwat meer mans (n =35) as dames (n = 11) wat die kursus 
meegemaak het. 
Witwaterroei 
Vyftien toeriste bestaande uit 9 mans en 6 dames het vir die eerste maal aan hierdie 
aktiwiteit deelgeneem en het ingestem Qm die vraelyste te voltooi. Alhoewel almal 
me op dieselfde boot was nie, het die verskillende bote van die 
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avontuurmaatskappy, Safari Par Excellence, .waarop die proefpersone was, almal in 
'n groep gebly. 
'n Totaal van 247 POMS-vraelyste is voltooi waaronder 224 (mans: n= 145 en 
dames: n=79) volledig was. Dit gee 'n persentasie bruikbare vraelyste van 90,7%. 
METODES EN PROSEDURES 
Administrasie van die POMS-vraelys 
Voordat die vraelys in die huidige studie gebruik is, is 'n aantal proeflopies 
uitgevoer om die beste prosedures vir die hantering van die vraelyste te bepaal. 
Hierdie proeflopies is gedoen tydens verskeie avontuurkampe, waar aktiwiteite 
voorgekom het wat elemente van fisiko of avontuur bevat. Die vraelys is gebruik in 
die evaluering van die deelnemer se gemoedstoestapde en selfagting voor en na 
deelname aan elke individuele aktiwiteit. Na aanleiding van hierdie proeflopies is 
daar besluit om die vraelyste aan weerskante van 'n kartonblad te druk. Deurdat 
die vraelys op karton gedruk is, is die proefpersoon outomaties voorsien van 'n 
\ 
stewige skryfoppervlak omdat die invul van die vraelyste dikwels in die veld geskied 
het. Die feit dat die vraelys aanbeide kante van die kartonbladjie gedruk is, het die 
nasien en adrninistrasie van die vraelys vergemaklik deurdat al die resultate van 
elke proefpersoon tydens hierdie toets/hertoets-metode alles.op een vraelys verskaf 
is. Die proefpersone is voorsien van pot lode, terwyl uitveers ook tot hul beskikking 
was. 
Deur rniddel van 'n toeis/hertoets-metode was daar (Ius vir elke proefpersoon 'n 
"voor" en "na" waarde vir elk van die sewe dimensies bp die vraelys beskikbaar. Na 
aanleiding van die resultate van studies gedoen deur Fenz en Jones (1972), Schreyer 
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et al. (1978), Ewert (1985), Ewert en Hollenhorst (1989) en Schuett (1993) is die 
" proefpersone so na as moontlik voor en na deelnar:ne aan elkeen van die aktiwiteite 
gevra om die verkorte weergawe van die Aangeprute POMS-vraelys te voltooi. Die 
navorser moes na aanleiding van die praktiese implikasie hiervan, homself deur die 
." situasie in elke aktiwiteit laat lei om die beste resuItate te verkry. 
By die aktiwiteite brugspn'ng en brugswaai het die proefpersone die vraelyste ingevul 
terwyl hulle op die brug gestaan het. Ook was dit kort voor die persoon se 
deelname. Die feit dat die proefpersonedie vraelyste op die brug ingevul het, het 
beteken dat hulle reeds besig was om die hoogtesensasie te ervaar. Na afloop van 
die sprong het die proefpersone weer die vraelys op die brug voltooi. 
By die aktiwiteit grotkruip kon die proefpersone direk voor en na afloop van die 
aktiwiteit die vraelyste voltooi. Die proefpersone was reeds toegerus met oorpakke, 
ligte en helms en het die vraelyste by die bek van die grot ingevul. 
- , 
Tydens al die rotsklimsessies was die proefpersone reeds toegerus met 'n harnas en 
helm en het gereed gestaan om die rots te bestyg. Onmiddellik met hul terugkeer 
het hulle weer die vraelys voltooi. In die geval van die rotsklimkursus by Ceres het 
die proefpersone reeds die hoogte ervaar voor deelname tydens die invul van die 
vraelyste deurdat hulle eers die abseil moes voltooi, voo"rdat hulle )ia bowe kon klim. 
Hulle het dus die vraelyste aan die bopunt van die rots ingevul. 
Die proefpersone in die aktiwiteit SCUBA-duik IS sowat vyf minute voor die 
aanvang van die aktiwiteit gevra om die vraelyste te voltooi. Hulle was reeds geklee 
in hul duikpakke en na voltooiing van die vraelyste het hulle die res van die 
toerusting, wat redelik gewigtig is, opgeneem en sowat 200m gestap tot by die water. 
-Na die duik het hulle teruggestap, hulle toerusting uitgetrek en die vraelyste voltooi. 
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Ook die tou-roete-aktiwiteit het hom daartoe verleen dat vraelyste direk voor en na 
deelname ingevul kon word terwyl die proefpersone alreeds die veiligheidsharnas 
~. aangehad het. 
As gevolg van die finamiiele koste verbonde aan die huur van vliegtuie in die sport 
vaiskennspring, moes die proefpersone sowat vyf tot tien minute voor hulle sou 
opstyg, aLreeds langs die aanloopbaan vir die vliegtuig wag. Dit het meegebring dat . 
die vraelyste 1O~ 15 minute voor opstyging ingevul moes word. Die proefpersone was 
egter reeds met die invul van die vraelyste·volledig aangetrek (oorpak, valskerm op 
die rug, helm op die kop) vir die aktiwiteit. Die proefpersone het die vraelyste 
sowat vyf minute na landing weer -ingevul. 
Weens logistieke probleme wat veroorsaak is deur die ruwe terrein, was dit prakties 
onmoontlik om die vraelyste korter as 20 minute voor die aanvang van die 
witwate"o~i-aktiwiteit te laat invul. Die proefpersone het die vraelyste die eerste . 
keer ingevul na die inligtings- en veiligheidspraatjie, net voor hulle begin stap het na 
die bote onder in die vall~i. Met die invul van die vraelyste was· hulle reeds geklee 
in duikpakbaadjies, reddingsbaadjies, swembroeke en veiligheidshelms. Ook na 
afloop van die aktiwiteit moes die proefpersone eers weer uit die vallei klim ('n 
loodregte styging van 250 meter) waarna hUlle die vra,.elyste kon invul. 
STATISTIESE VERWERKINGS 
Ten einde die data te verwerk is gebruik gemaak van die Minitab-rekenaarprogram. 
Die metode wat gebruik is om die beduidendheid van verskille tussen die toetsing 
voor dedname en na deelname te bepaal, is die t-toets. Pearson se produkmoment 
is gebruik om die korrelasies te bepaal tussen die ouderdom en die verskillende 
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dimensies van die POMS-vraelys, en tussen selfagting en die gemoedstoestande van 
die mans en die dames. Laastens is variansie-ontleding uitgevoer om te bepaal of 
daar beduidende yerskille tussen die resultate van die mans en die dames is. 
80 




Die resultate wat verkry is deur proefpersone aan sekere· avontuuraktiwiteite te 
onderwerp, en vas te stel wat die invloed daarvan op gemoedstoestande en 
selfagtingsvlakke is, word vervolgens b.espreek. Die resultc:tte word verkry vanaf die 
. POMS-vraelyste wat deur die proefpersone voor en na deelname aan die 
avontuuraktiwiteiteite ingevul is. Om sekere patrone in die uitslae duidelik te kan 
identifiseer, word sommige van die uitslae met behulp van skematiese voorstellings 
aangevul. 
GEMOEDSTOESTANDE EN SELFAGTINGSVLAKKE VOOR EN NA 
DEELNAME AAN AVONTUURAKTIWITEITE 
In hierdie afdeling word die leser gewys op spesifieke tellings wat deelnemers 
behaal het in gemoedstoestande en selfagtingsvlakke voor en na deelname aan 
verskillende avontuuraktiwiteite. Vir elke aktiwiteit is aparte tellings beskikbaar vir 
mans en dames in ses dimensies van gemoed (uitputting, woede, spanning, vitaliteit, . 
verwardheid en depressie) asook hul vlakke van selfagting. 
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Gemoedstoestande en .selfagtingsvlakke van deelnemers voor deelname aan 
avontuuraktiwiteite 
Die verskillende tellings wat die deelnemers behaal het op die POMS-vraelys met 
betrekking tot hulle gemoedstoestande en selfagtingsvlakke voor deelname aan 
avontuuraktiwiteite word verskaf in Tabel 2. Vanaf hierdie tabel kan die volgende . 
gegewens verkry word: 
Die aktiwiteit waarin-die mate van uitputting vir beide mans (RG=5,14) en dames 
(RG =5,23) die hoogste was voor deelname, was die hoe-toue-aktiwiteit. Die 
aktiwiteite valskemlspring by die dames (RG =4,82) en witwate"oei by die mans 
. . 
(RG =4,33) het die tweede hoogste tellings in uitputting getoon. Die laagste teUings 
in uitputting voor deelname is· gevind in die ak~iwiteit rotsklim by die· mans 
(RG = 1,69), en grdtkruip in die geval van die dames (RG = 1,82). 
Die· tellings in die gemoedstoestand woede was deurlopend baie laag vir beide 
geslagte. Die hoogste telling vir mans in hierdie dimensie is gevind in die aktiwiteit 
valskernzspring . (RG = 1,20) met die hoogste telling in die geval van dames voor 
deelname aan die aktiwiteit hoe toue (RG=2,3). In laasgenoemde aktiwiteit asook 
in die. brugswaai-aktiwiteit is die standaardafwyking by die dames heelwat hoer as vir 
die ander aktiwiteite. 
Die aktiwiteite wat die hoogste spanning voor deelname by die mansdeelnemers 
gewek het, was brugspring (RG=10,74) en brugswaai ·(RG=lO,lO). Die dames het 
voor vier aktiwiteite baie hoe tellings in spanning getoon. Hierdie aktiwiteite in 
dalende volgorde is rotsklim (RG = 12,40), witwate"oei (RG = 11,83), hoe toue 
(RG = 11,77) en brugspring (RG = 11,75). Die aktiwiteit SCUBA-duik het vir beide 
mans (RG = 3,50) en dames (RG = 4,00) die laagste tellings in spanning getoon, 
terwyl groot verskille in spanningsvlakke tussen mans en dames opgemerk is in die· 
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aktiwiteite rotsklim, hoe toue en witwate"oei. Met die uitsondering van die aktiwiteit 
brugswaai, het dames regdeur hoer tellings in spanning getoon. 
Die mansdeelnemers het in die dimensie vitaliteit regdeur hoer tellings getoon voor 
dee~n.ame aaJ? die a~tiwiteite as die dames, waarvan die hoogste tellirigs behaal is in 
hoe toue (RG=14,86) enbrugspring (RG=14,41). Die hoogste tellings in vitaliteit· 
deur die dames is behaal in brugspring (RG = 11,33) en. SCUBA-duik (RG = 11,00), 
terWyl lae tellings in· die aktiwiteite hoe toue (RG = 6,69) en rotsklim (RG = 8,80) 
behaal is. In al agt dieaktiwiteite het die mans hoer .tellings in vitaliteit behaal as 
die dames. 
Ook op die selfagtingskaal het die mans in al die aktiwiteite hoer tellings as die 
dames behaal. Die m~ms se tellings was relatief hoog, met die hoogste en laagste 
tellings onderskeidelik die van die SCUBA-duikers (RG = 13,71) en brugswaaiers 
(RG = 10,05). Die hoogste telling vir die dames word gevind in die aktiwiteit 
. SCUBA-duik (RG=9,50), met die laagste telling die van die aktiwiteithoe toue 
. (RG = 5,54 ). 
Ook in die dimensie verwardheid is die hoogste tellings deur 'n. enkele geslag 
oorheers. Dje dames he.t in al die aktiwiteite 'n groter mate van verwardheid 
getoon; die hoogste hiervan was in die. aktiwiteite witwate"oei (RG = 6,67), hoe toue 
(RG = 6,23) en brugspring (RG = 6,08). Die hoogste tellings in verwardheid vir mans 
is getoon in die aktiwiteite brugspring (RG = 4,52) en brugswaai (RG = 4,24). Die 
standaardafwykings toon ook dat die mans in teenstellingmet die dames in al die 
aktiwiteite meer homogene tellings op die verwardheidskaal behaal het. 
Soos in die geval van die dimensie verwardheid, het die dames ook in die· 
depressiedimensie die hoogste tellings voor deelname getoon waarvan hoe toue 
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(RG=3,77) en witwate"oei (RG=3,33) die hoogste was. Die hoogste mate van 
depressie is deur die mans in die aktiwiteit brugswaai (RG = 1,57) getoon. 
Gemoedstoestande en selfagtingsvlakke van deelnemers na deelname aan 
avontuuraktiwiteite 
Die tellings vir die gemoedstoestaride en selfagtingsvlakke van deelnemers na 
deelname aan avontuuraktiwiteite word verskaf in Tabe13: 
In tWee aktiwiteite het die deelnemers (mans, sowel as dames) besonder hoe tellings 
in uitputting na deelname getoon, naamlik witwate"oei (Mans: RG=7,78 en. Dames: . 
RG=8,67) engrotkruip (Mans: RG=5,83 en Dames: RG=7,64). 
In al die aktiwiteite na deelname was die tellings in woede besonder laag. Die 
hoogste woedetellings in die geval van dames was in die aktiwiteit hoe toue' 
(RG = 1,54), terwyl die hoogste woedetelling by mans 'n skrale rekenkundige 
gemiddeld van 0,78 is, en weI in die aktiwiteit brugspring. 
Hoewel die vlakke in spanning na deelname heelwat laer waS as voor deelname in al 
die aktiwiteite, is die tellings. in die geval van brugspring, rotsklim, hoe toue en 
valskerrnspring vir beide mans en dames nog van 'n gemiddelde hoogte. Op die oog 
af blyk dit dat die dames veral in twee aktiwiteite heelwat hoer, tellings as die mans 
in spanning getoon het na deelname. Hierdie aktiwiteite is hoe toue (Mans: 
RG=2,71 en Dames: RG=5,00) en witwate"oei (Mans: RG=0,33 en Dames: 
RG =4,50). Die aktiwiteit SCUBA-duik het weereens, soos in die geval van voor 
deelname, die kleinste waardes in spanning getoon na deelname vir beide mans en' 
dames (Mans: RG = 0,79 en Dames: RG = 0,00). 
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Tabel3: Gemoedstoestande en selfa26ngsvlakke na deelname aan avontuuraktiwiteite 
Uitputting Woede Spanning Vitaliteit Selfagting Verwardheid Depressie 
N RG (SA) RG (SA) RG (SA) RG (SA) RG (SA) RG (SA) 'RG (SA) 
Brugspring 
Mans 27. 3,11 (3,31) 0,78 (3,19) 3,63 (3,69) 15,33 (4,05) 15,56 (3,46) 2,37 (3,02) 0,30' (0,87) 
Dames 12 . 4,33 (4,40) 1,08 (2,58) 2,00 (2,41). 12,42 (6,63)' 14,83 (6,24) 3,75 (4,05) . 1,42 (2,88) 
Brugswaai 
Mans 21 2,62 (2,84) 0,29 (0,90) 1,52 (1,97) . 14,76 (4,50) 14,62 (3,72) 1,67 (2,37) 0,14 (0,36) 
Dames 9 4,00 (4,18) 0,11 (0,33) 1,89 (5,30) 12,33 . (5,20) 14,11 (4,68) 3,11 (4,83) 0,78 (1,56) 
Grotkruip 
Mans .12 5,83 '. (4,26) 0,08 (0,29) 1,83 (1,34) 13,42 (3,48) 16,25 . (2,99)' 1,75 (2,05) 0,25 (0,62) 
Dames 11 7,64 (5,80) 1,00 (3,32) 3,73 (4,56) 10,91 (4,48) 15,45 (4,08) r,45 (1,92) 0,36 (0,67) 
Rotsklim 
Mans 13 4,15 (4,04) 0,23 (0,83) 2,92 (2,99) . 12,62 (3,55) 13,38 (3,40) 1,69 (2,39) 0,85 (1,99) 
en Dames 15 5,07 (4,53) 1,53 (5,17) 3,80 (4,87) 12~27 (4,01) 13,67 (4,24) 2,20 (4,30) 2,60 (5,55) 0\' 
SCUBA 
Mans 14 3,57 (3,28) 0,64 (1,65) 0,79 (1,05) 11,79 (2,99) 13,57 (2,65) 0,79 (1,19) 0,14 ,(0,53) 
Dames 2 . 2,50 (0,71) 1,00 (1;41) 0,00 (0,00) 12,00 (4,24) 14,50 (0,71) 0,50 . (0,71) 0,50 (0,71) 
Hoetoue 
Mans 14 4,64 (4,05) 0,64 (1,91) 2,71 (2,97) 16,93 (4,48) 15,50 (4,26) 2,29 (3,58) 0,64 (2,41) 
Dames 13 4,38 (4,03) 1,54 (3,38) 5,00. (5,80), 10,15 (4,63) 12,77 (5,86) 3,31 (4,59) 2,31 (4,03) . 
Valskerm 
. Mans 35 2,34 (2,87) 0,37 (1,06) 2,43 (2,23) 14,69 (3,89). 15,89 (3,04) 1,71 (2,49) 0,34 (1,03) 
Dames 11 4,18 (4,88) 0,82 (2,09) 2,45 (2A6) 15,00 (5,22) 14,27 (4,86) . 3,00 (5,33) 1,45 (4,18) 
Witwater 
Mans· 9 7,78 (5,22) 0,33 (0,71) 0,33 (0,50) 10,89 (5,93) 14,33 (2,96) 1,44 (1,59) 0,33 (1,00) 
Dames () 8,67 (5,96) 0,67 (1,~ .4,50 ~,79) . 14,(iI (3,88) 13,50 (3,08) 2,33 (4,80) 0,00 (O.OO} 
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AI die aktiwiteite het vir beide mans en damesna deelname getoon op hoe waardes 
in vitaliteit. Die standaardafwykings toon egter'dat hier graot verskille in die tellings 
verkry is vir beide geslagte: Dit is interessant dat die hoe-toue-aktiwiteit waarin die 
mans die hoogste telling in vitaliteit getoon het na deelname (RG = 16,93), dieselfde 
aktiwiteit is waarin die dames hullaagste waarde in vitaliteit getoon het na deelname 
(RG = 10,15). Die mans het hul laagste waarde in vitaliteit getoon na deelname aan 
die aktiwiteite witwaterroei (RG = 10,89) en SCUBA-duik (RG = 11,79) terwyl die 
d~mes hul hoogste telling in vitaliteit getoon het in die aktiwiteit valskennspring 
(RG = 15,00). 
Die dimensie selfagting het na deelname aan elk van die aktiwiteite baie hoe tellings 
getoon vir beide mans- en damesdeelnemers. Die laagste tellings in selfagtingwat 
deur die mans getoon is, was in die aktiwiteit rotsklim (RG = 13,38), terwyl die van 
die dames in die aktiwiteit hoe toue was (RG = 12,77). Beide hierdie tellings is 
steeds baie hoog. Met die uitsondering van die SCUBA-duikaktiwiteit dui' die 
tellings van die mansdeelnemers op 'n grater eenvorrnigheid as die 
damesdeelnemers, te oordeel. aan die laer standaardafwykings. 
Na deelname is die hoogste tellings in die dimensie verwardheid deur altwee 
geslagte behaal in die aktiwiteite brugspring (Mans: RG = 2,37 en Dames: RG = 3,75) 
en hoe toue (Mans: RG = 2,29 en Dames: RG = 3,31). Beide hierdie aktiwiteite, 
tesame met brugswaai, het ook hoe tellings voor deelname getoon.Die laagste 
tellings in verwardheid na deelname is gevind in die aktiwiteit SCUBA-duik vir beide 
mans (RG=0,79) en dames (RG=0,50). 
,AI die tellings in die depressiedimensie by die mans wa's besonder laag na deelname. 
Die dames het na deelname aan die aktiwiteite rotsklim, hoe toue en valskennspring 
hoer tellings in depressie getoon as wat verwag is. Die hoe standaardafwykings in 
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hierdie aktiwiteite (rotsklim: S,SS; hoe toue: 4,03 en valskermspring: 4,18) dui egter 
daarop dat groot individuele verskille in die groepe hiervoor verantwoordelik was. 
'VERANDERINGE IN GEMOEDSTOESTANDE EN SELFAGTINGSVLAKKE 
VAN DEELNEMERS NA DEELNAME AAN AVONTUURAKTIWITE1TE ' 
Indien die tellings op die' POMS-skaal van gemoedstoestande en selfagtingsvlakke 
na deelname vergelyk word met die tellings wat voor deelname behaal is deur die 
deelnemers aan die avontuuraktiwiteite, is 'n hele paar veranderinge sigbaar. Die 
veranderinge wat in die gemoedstoestandeen selfagtingsvla:kke plaasgevind het, 
word vervolgens individueel bespreek onder elke dimensie van die vraelys. 
Veranderinge in uitputting voor en na deelname aan avontuuraktiWiteite 
Beide mans en dames het dieselfde reaksie getoon 9P die uitputtingskaal van die 
POMS-vraelys, met slegs een uitsondering. In dieaktiwiteit grotkruip het be ide 
mansdeelnemers (t=3,66: P<O,OS) en damesdeelnemers (t=2,6S: p<O,OS) 
beduidende hoer tellings in uitputting getoon na deelname as voor deelname. 
Dieselfde resultate is gevind in die geval van die mans (t=2,97: p<O,OS) en dames 
rotsklimmers (t = 2,36: p < O,OS). Die uitsondering was in die, geval van die 
witwate"oei-aktiwiteit. Hier het die dames 'n beduidende hoer uitputting getoon na 
deelname (t=2,84: p<O,OS), terwyl die mans ook moeer was, hoewel nie beduidend 
rue., Die veranderinge wat by beide, man's en, dames op die uitputtingskaal 
plaasgevind het, kan in Tabel 4 'geraadpleeg word. 
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Tabel4: '0 Vergelyking van tellings op die uitputtingskaal van die POMS·vraelys 
Voor deelname Na deelname 
tV. RG (SA) RG (SA) t (p) 
Brugspring 
Mans 27 2,48 (3,50) 3,11 (3,31) 0,92 (0,37) 
Dames 12 1,92 (3,58) 4,33 (4,40) 1,52 (0,16) 
Brugswaai 
(0,57) Mans 21 2,14 (2,08) 2,62 (2,84) 0,58 
Dames 9 3,00 (4,53) 4,00 (4,18) 0,87 (0,41) 
Grotkruip 
~0,0037)* Mans 12 1,92 (1,92) 5,83 (4,26) 3,66 
Dames 11 1,82 (1,82) 7,64 (5,80) 2,65 0,024)* 
Rotsklim 
Mans 13 1,69 (2,14) 4,15 (4,04) 2,97 (0,012)* . 
Dames 15 2,27 (2,74) 5,07 (4,53) 2,36 (0,033)* 
SCUBA·duik 
Mans 14 2,79 (4,02) 3,57 (3,28) 1,17 (0,26) 
Dames 2 3,00 (2,83) 2,50 (0,71) -0,33 (0,80) 
Hoe toue 
Mans 14 5,14 (3,98) 4,64 (4,05) -0,67 (0,51) 
Dames 13 5,23 (4,85) 4,38 . (4,03) -0,67 (0,52) 
Valskerm 
Mans 35 2,83 (2,78) ·2,34 (2,87) -0,73 (0,47) 
Dames 11 4,82 (3,60) ~,18 ( 4,88) -0,54 (0,60) 
Witwater 
Mans 9 4,33 ( 4,82) 7,78 (5,22) 1,57 (0,16) 
Dames 6 3,00 (1,55) 8,67 (5,96) 2,84 (0,036)* 
* p<0,05 
Veraoderinge in woede voor en na deelname aan avontuuraktiwiteite 
Baie min beduidende veranderinge is op hierdie skaal van die POMS-vraelys 
opgemerk. Die enigste verskille is aangetref in die aktiwiteit valskermspring. Beide 
mans (t=-2,20: p<0,05) en dames (t=-2,55: p<0,05) het na hul eerste 
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valskermsprong 'n beduidende afmime in woede getoon. Die mansdeelnemers in die 
aktiwitelt brugswaai het ook in 'n redelike mate 'n afname in woede na deelname 
getoon. Hoewel hierdie afname 'nie statisties beduidend is rue, neig dit wei na 
, beduidendheid (p = 0,069). Die spesifieke waardes kan in Tabel 5 geraadpleeg 
word. 
Tabel5: 'n Vergelyking van tellings op die woedeskaal van die POMS-vraelys 
Yoor deelname Na deelname 
N RG (SA) RG (SA) t (p) 
Brugspring 
Mans ' 27 1,11 (2,53) ,0,78 (3,19) -1,10 ~0,28) 
Dames ' 12 0,17 (0,39) 1,08 (2,58) 1,20 0,26) 
Brugswaai 
Mans 21 0,81 ( 1,54) 0,29 (0,90) -1,92 ~0,069) 
Dames 9 1,56 (4,30) 0,11 (0,33) -1,00 0,35) 
Grotkruip 
Mans 12 0,25 (0,62) 0,08 (0,29) -0,80 (0,44) 
Dames 11 0,91 . (1,92) ),00 (3,32) 0,07 (0,94) 
Rotsklim 
Mans 13 0,00 (0,00) 0,23 (0,83) 1,00 (0,34~ 
Dames 15 0,93 (1,16) , 1,53 (5,17) 0,47 (0,64 
SCUBA-duik 
Mans 14 0,14 (0,36) 0,64 (1,65) 1,29 (0,22) 
Dames 2 0,00 (0,00) 1,00 (1,41) 1,00 , (0,50) 
Hoe toue 
Mans 14 0,21 (0,58) 0,64 (1,91) 0,84 (0,42) 
Dames, 13 2,31 (3,92) 1,54 ' (3,38) -1,64 (0,13) 
Valskerm 
Mans 35 1,20 (2,04) 0,37 (1,06) -2,20 ~0,035r Dames 11, 2,00 (2,76) 0,82 (2,09) -2,55 0,029 * 
Witwater 
Mans 9 0,56 (1,01) 0,33 (0,71) -0,51 (0,62) 
Dames 6 0,83 (0,98) 0,67 (1,63) -0,31, (0,77) 
*p < 0,05 
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Veranderinge in spanning voor en na deelname aan avontuuraktiwiteite 
Veranderinge in hierdie dimensie- van gemoed het die grootste mate van 
konsekwentheid getoon. Al die aktiwiteite, behalwe SCUBA-duik, het beduidende . 
_ afnames in spanning getoon vir beide geslagte. (Sien Tabel 6) 
Tabel6: 'n Vergelyking van tellings op die spanningskaal van die POMS-vraelys -
Voor deelname Na deelname 
N RG (SA) RG (SA) t (p) 
Brugspring 
Mans 27 10;74 (5,12) 3,63 (3,69) -8,12 ~O,OOO)* 
Dames 12 11,75 (6,14) 2,00 (2,41) -5,73 0,0001)* 
Brugswaai 
Mans 21 10,10 (3,67) _ 1,52 (1,97)- -10,2 (0,000)* 
Dames 9 9,44 - (5,77) 1,89 (5,30) -4,23 (0,003)* 
Grotkruip 
Mans 12 5,92 (3,55) 1,83 (1,34) -4,30 (0,0013)* 
Dames 11 8,18 (3,74) 3,73 (4,56) -3,27 (0,0085)* 
Rotsklim 
Mans 13 6,31 (4,40) 2,92 (2,99) -3,61 (0,0036)* 
Dames 15 12,4 . (3,64)_ 3,80 (4,87) -5,52 (0,0001)* 
SCUBA-duik 
Mans 14 3,50 (2,68) 0,79 - (1,05) -3,93 (0,0017)* -
Dames 2 4,00 (1,41) 0,00 (0,00) -4,00 (0,16) . 
Hoe toue 
Mans 14 7,00 (3,21) 2,71 (2,97) -4,87 (0,0003)* 
Dames 13 11,77 (4,82) 5,00 (5,80) -6,40 (0,000)* 
Valskerm 
Mans 35 8,77 ( 4,05) 2,43 -(2,23) -9,71 (0,000)* 
Dames 11 9,82 (4,17) 2,45 (2,46) -4,75 (0,0008)* 
Witwater 
Mans 9 5,11 (3,72) 0,33 (0,50) -4,06 (0,0037)* 
Dames 6 11,83 (5,71) 4,50 (5,79) -4,97 (0,0042)* 
*p < 0,05 
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SCUBA-duik het weI 'n beduidende afname in spanning vir die mans getoon (t=-
3,93: p < 0,05), terwyIgeen verskille aangetref is by die dames nie. 
Veranderinge in vitaliteit voor en ,na deelname aan avontuurakthyiteite 
Da'mes het oor die aigemeen meet konsekWent gereageer op hierdie skaal as mans. 
'Die dames het in al die aktiwiteite toenames in vitaliteit getoon, waarvah 'die 
toe names in ,rotsklim (t=4,89:, p<0,05), Izoetoue (t=4,03: p<0,05), valskennspring 
(t=2,26: p<0,05) en witwate"oei (t=4,25: p<0,05) beduidend was. Beduidende 
, toenames iiI vitaliteit deur die mans was aangeteken in die aktiwiteite brugswaai . 
(t=2,13: p<0,05), /zoe toue (t=2,61: p<0,05) en valskennspring (t=4;21: p<0,05). 
Tabel 7 dui die waardes van die mans en dames in vitaliieit aan, voor en na 
-deelname aan die verskillende aktiwiteite. 
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Tabel 7: 'n Vergelyking van tellings op die vitaliteitskaal vail die POMS-vraelys 
Yoor deelname Na deelname 
N RG (SA) RG (SA) t (p) 
Brugspring 
Mans 27 14,41 (3,92) 15,33 (4,05) 1,35 (0,19) 
Dames 12 11,33 (5,38) 12,42 (6,63) 0,68 (0,51) 
Brugswaai 
. (0,046)* Mans 21 12,57 (4,88) 14,76 . (4,50) 2,13 
Dames 9 10,11 (3,06) 12,33 (5,20) 1,68 (0,13) 
Grotkruip 
Mans 12 12,83 (4,32) 13,42 (3,48) 0,43 (0,67) 
Dames 11 10,09 (3,89) 10,91 (4,48) 0,50 (0,63) 
. Rotsklim 
Mans 13 11,31 (4,64) 12,62 (3,55) 1,80 (0,098) 
Dames 15 8,80 (4,83) 12,27 (4,01) 4,89 (0,0002)* 
SCUBA-duik 
Mans 14 13,21 (3,29) 11,79 (2,99) .;.2,09 (0,057) 
Dames 2 11,00 (0,00) 12,00 (4,24) 0,33 (0,80) 
Hoe toue 
Mans 14 14,86 (3,82) 16,93 (4,48) 2,61 (0,022)* 
Dames 13 6,69 (4,91) 10,15 (4,63) 4,03 (0,0017)* 
Valskerm 
Mans 35 11,74 (4;14) 14,69 (3,89) 4,21 (0,0002)* 
Dames 11 10,55 (3,78) 15,00 (5,22) 2,26 (0,048)* 
Witwater 
Mans 9 11,89 (3,86) 10,89 (5,93) -0,93 (0,38) 
Dames 6 9,00 (5,83) 14,67 (3,88) 4,25 (0,0081)* 
*p<0,05 
Veranderinge in selfagting voor en na deelname aan avontuuraktiwiteite 
Naas die dimensie. spanning, 'het die, selfagtingsdimensie die mees konsekwente 
resultate opgelewer. Op een na, het al die aktiwiteite vir beide die gesl~gte 
beduidende toenames in selfagting getoon na deelname. SCUBA -duik is weereens 
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die uitsondering op die" reel. Hier is statisties geen verskille gevind voor en na 
deelname vir beide mans en dames nie. Die verskillende waardes word in Tabel 8 
aangedui. 
Tabel8: 'n Vergelyking van tellings op die selfagtingskaal van die POMS-vraelys 
. Voor deelmime Na deelname 
N RG (SA) -RG (SA) t (p) 
Brugspring 
Mans 27 11,89 (3,67) 15,56 (3,46) 5,59 (0,0000)* 
Dames 12 7,08 (5,09) 14,83 (6,24) 5,07 (0,0004)* 
Brugswaai . 
Mans ·21 10,05 (3,17) 14,62 (3,72) 5,53 (0,0000)* . 
Dames 9 7,56 (4,59) 14,11 (4,68) 5,12 (0,0009)* 
Grotkruip 
Mans 12 11,50 (4,10) ·16,25 (2,99) 3,57 (0,0044)* 
Dames 11 9,27 (3,90) 15,45 (4,08) 5,45 (0,0003)* 
Rotsklim 
Mans 13 10,85 (4,16) 13,38 (3,40) .2,88 (0,0140)* 
Dames 15 6,53 (3,07) 13,67 (4,24) 5,76 (0,0000)* 
SCUBA-duik 
Mans 14 13,71 (3,05) 13,57 (2,65) -0,24 (0,82) 
Dames 2 9,50 (2,12) 14,50 (0,71) 5,00 (0,13) 
Hoe toue 
Mans 14 11,93 (4,07) 15,50 (4,26) 3,79 (0,0022)* 
Dames 13 5,54 (4,01) 12,77 (5,86) 4,02 (0,0017)* 
Valskerm 
Mans 35 12,20 (3,47) 15,89 (3,04) 6,16 (O,OOOOr 
Dames 11 9,09 (2,34) 14,27 (4,86.) 3,57 (0,0051 * 
Witwater 
Mans 9 11,22 (4,41) 14,33 (2,96) 2,90 (0,020)* 
Dames 6 6,67 (2,25) 13,50 (3,08) 4,72 (0,0052)* 
*p<0,05 
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Veranderinge in verwardheid voor en na deelname aan avontuuraktiwiteite 
Tabel 9 dui die op die resultate van die verwardheidsdimensie. Hieruit kan afgelei 
word dar die mans in vyf aktiwiteite beduidende afnames in verwardheid getoon het 
na deelname. Hierdie aktiwiteite is brugswaai (t=-3,70: p<0,05), brugspring (t=-
2,54: p<O,05), SCUBA-duik (t=-2,80: p<0,05), hoe toue (t=-2,19: p<0,05) en 
valskermspring (t=-2,71: p<0,05). Afnames in ve,wardheid by dames was slegs 
beduidend by twee aktiwiteite, naamlik hoe toue (t=--3,50: p<0,05) en witwaterroei 
(t=-4,72: p<0,05). 
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Tabel9: 'n Vergelyking van tellings op die verwardheidskaal van die POMS-vraelys 
Yoor deelname Na deelname 
N RG (SA) RG (SA) t (p) 
Brugspring 
-Mans 27 4,52 (4,93) 2,37 ?,02) -2,54 (0,018)* 
Dames 12 6,08 (6,10) 3,75 4,05) --1,29 (0,22) 
Brugswaai 
Mans 21 4,24 (3,70) 1,67 (2,37r - -3,70 (0,0014)* 
Dames 9 5,00 (4,24) 3,11 (4,83) -1,30 (0,23) 
Grotkruip 
(0,15) Mans 12 -2,75 (2,99) 1,75 (2,05) -1,56 
Dames 11 - 2,82 (3,09) 1,45 (1,92) -1,59 (0,14) 
Rotsklim 
Mans 13 2,54 (2,82) 1,69 (2,39) -1,47 (0,17) 
Dames 15 4,73 (3,54) 2,20 (4,30) -2,10 (0,054) 
SCUBA-duik 
Mans 14 1,57 (1,74) 0,79 (1,19) -2,80 (0,015)* 
Dames 2 3,00 (4,24) 0,50 (0,71) -1,00 (0,50) 
Hoe toue 
Mans 14 3,43 _ (3,37) 2,29 (3,58) -2,19 (0,048)* 
Dames 13 6,23 (5,78) 3,31 (4,59) -3,50 (0~0044)* 
Valskerm 
Mans 35 3,17 (2,94) 1,71 (2,49) -2,71 _ (0,011)* 
Dames 11 5,09 (3,18) 3,00 (5,33) -1,14 (0,28) 
Witwater 
Mans 9 2,22 ( 1,48) 1,44 (1,59) -0,92 (0,38) 
-Dames 6 6,67 (4,97) 2,33 ( 4,80) -4,72 (0,0053)* 
----
*p < 0,05 
Veranderinge in depressie voor en na deelname aan avontuuraktiwiteite 
-Die mans het in twee aktiwiteite beduidende afnames in depressie getoon, naamlik 
brugspn'ng (t=-2,92: p<0,05) enbrugswaai (t=-3,63: p<0,05). Die dames het egter 
in geeneen van die -aktiwiteite enige beduidende verskille getoon nie. Die afname 
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wat die dames in depressie getoon het na deelname aan die witwaterroei-aktiwiteit, 
neig na beduidendheid (p = 0,054) en 'n mens kan aanvaar dat dit weI beduidend sal 
wees indien die steekproef groter is. In Tabel 10 kan die verskillende waardes 
geraadpleeg word van die depressiedimensie. 
TabellO: 'n Vergelyking'van tellings op die depressieskaal van die POMS-vraelys 
Voor deelname Na deelname 
N RG (SA) RG (SA) t (p) 
Brugspring 
Mans 27 1,52 (2;34 ) 0,30 (0,87~ -2,92 (0,0071)* 
Dames 12 2,08 (3,26) 1,42 (2,88 -0,70 (0,50) 
Brugswaai 
Mans 21 1,57 (1,89) 0,14 (0,36) -3,63 (0,0017)* 
Dames 9 2,44 (2,74) 0,78 (1,56) -1,62 (0,14) 
Grotkruip 
Mans 12 1,17 (2,37) 0,25 (0,62) . -1,51 (0,16) 
Dames 11 1,36 (2,16) 0,36 (0,67) ~1,58 (0,14) 
Rotsklim 
Mans 13 0,92 (1,55) 0,85 (1,99) -0,16 (0,88) 
Dames 15 2,93 (2,55) 2,60 (5,55) -0,33 (0,74) 
SCUBA-duik 
Mans 14 0,36 (0,84) . 0,14 (0,53) ·-0,90 (0,39) 
Dames 2 1,00 '(0,00) 0,50 (0,71) -1,00 (0,50) 
Ho~ toue 
Mans 14 1,00 . (1,24) 0,64 (2,41) -0,63 (0,54) 
Dames 13 3,77 .(3,83) 2,31 . (4,03) -1,20 (0,26) 
Valskerm 
Mans 35 0,91 (1,84 ) 0,34 (1,03) -1,64 (0,11) 
Dames 11 1,45 (1,29) 1,45 (4,18) 0,00 (1,00) 
. Witwater 
Mans .9 0,78 (0,97) 0,33 (I,OOY -1,32 (0,22) 
Dames 6 3,33 (3,27) 0,00 (0,00) -2,50' (0,054), 
*p<0,05 ' 
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Tabel 11 is 'n skematiese voorstelling van die veranderinge wat plaasgevind het in. 
die gemoedstoestande en selfagtingsvlakke van deelnemers aan avontuuraktiwiteite 
. . 
sod at die leser 'n geheelbeeld kan vorm van die genoemde veranderinge. 
Tabelll: Skematiese voorstelling van veranderinge in gemoedstoestande en 
selfagtingsvlakke 
Uitp Woed Span Vita Self Venv Depr 
Brugspring Mans Neg Pos Neg Neg 
Dames Neg Pos --
Brugswaai Mans Neg Po·s. Pos Neg Neg 
Dames Neg Pos 
Grotkruip Mans Pos Neg Pos 
Dames Pos Neg Pos 
Rotsklim Mans Pos Neg Pos 
Dames Pos Neg Pos Pos 
SCUBA Mans Neg 'Neg 
Dames 
Hoe toue Mans Neg Pos Pos Neg 
Dames Neg Pos Pos Neg 
Valskerm Mans Neg Neg Pos Pos Neg 
Dames Neg Neg Pos Pos 
Witwater Mans Neg. -- Pos 
Dames Pos Neg Pos Pos Neg 
Afkortings 
Uitp Uitputting Neg Beduidende afname 
Woed Woede Pos Beduidende toe name 
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DIE VERBAND TUSSEN GEMOEDSTOESTAND EN OUDERDOM 
"Die bestudering van die verhouding tussen geinoedstoestande en ouderoom van die 
proefpersone voor en na deelriame aan die geselekteerde avontuuraktiwiteite, het 
nie op enige noemenswaardige patrone gedui nie; slegs 'n paar afsonderlike 
korrelasies is' gevind. Die' korrelasies tussen die proefper,sone se ouderdom en 
gemoedstoestande voor deelname word in Tabel 12 getoon, terwyl die korrelasies 
tussen ouderdom en gemoedstoestande na deelname in Tabel 13 getoon word. Die 
korrelasies (r) is in elke geval vermenigvuldig met die vierkantswortel van (N-1) om 
die k-waarde te verkry wat op sy beurt met 'n kritieke waarde (1,96) vergelyk word .. 
Indiep die berekende waarde groter as 1,96 of kleiner as -1;96 is, is die korrelasie 
beduidend. 
In brugswaai het dames se ouderdom 'n positiewe korrelasie met woede na 
deelname getoon (r = 0,94). Brugswaai is ook die enigste aktiwiteit waarin die dames 
se ouderdomme enige beduidende korrelasies met ge~oedstoestande getoon het. 
Daar was egter 'n grater verband tussen die mans se ouderdom en hul 
gemoedstoestande en, selfagting. Yoor die grotkruip-aktiwiteit toon mans. 'n 
beduidende negatiewe korrelasie met depressie (r=-0,66). Na deelname aan' 
grotkruip, het die ouderdomme van mans negatiewe korrelasies getoon met woede 
(r=-0,71) endepressie (r=-0,90). 
Die enigste ander aktiwiteit wat enig~ beduidende verskille tussen gemoed en 
ouderoom by mans getoon het, was rotsklim. Yoor deelname hieraan het ouderdom 
en depressie negatief met mekaar gekorreleer(r=-0,72) terwyl daar na deelname 
aan hierdie aktiwiteit deur die mans, 'n beduidende negatiewe verband tussen 
ouderdom en spanning (r=~0,68), ouderdom en verwardheid (r=-0,73) en ouderdom 
en depressie (r = -0,66) gevind is. 
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Tabel 12:
0 
Die verband tusseo ouderdom en gemoedstoestande voor deelname aan avootuuraktiwiteite 
Ouderdom Uitputting Woede Spanning Vitaliteit Selfagtillg Verwardheid Depressie 
N RG (SA) r (k) r (k) r (k) r (k) r (k) r (k) r (k) 
Brugspriog 
Mans 27 24,19 (4,94) 0,15 . (0,76) -0,17 (-0,86) -0,02 (-0,09) -0,22 (-1,10) 0,12 (0,63) 0,16 (0,81) -0,13 (-0,64) 
Dames 12 24,75 (5,54) 0,24 (0,80) 0,34 (1,14) -0,25 (-0,84) -0,03 (-0,09) -0,3 (-0,99) 0,50 (1,64) 0,45 (1,51) 
Brugswaai 
Mans 21 26,38 (9,44) -0,17 (-0,75) -0,11 (-0,47) ·-0,03 (-0,14) 0,10 (0,43) 0,25 (1,12)· 0,04 (0,19) -0,11 (-0,50) 
Dames 9 23,89 (6,84) 0,26 (0,74) -0,18 (-0,51) -0,66 (-1,86) 0,01 (0,03) 0,02 (0,06) -0,29 (-0,81) -0,46 (-1,29) 
Grotkruip 
Mans 12 20,00 (2,97) -0,43 (-1,44) 0,14 (0,47). -0,31 (-1,01) 0,03 (0,09) 0,08 (0,26) -0,55 (-1,82) -0,66 (-2,17)* 
Dames 11 19,82 ... (1,59) 0,04 (0,12) 0,15 (0;48) -0,09 (-0,29) -0,15 (-0,48) -0,49 (-1,53) -0,30 (-0,95) 0,10 (0,33) . 
Rotsklim 
Mans 13 20,46 (3,27) -0,46 (-1,59) 0,07 (0,24) -0,24 (-0,82) 0,08 (0,28) -0,07 (-0,23) -0,48 (-1,66) -0,72 (-2,49)* 
Dames 15 21,60 (3,30) 0,20 (0,73) -0,03 (-0,09) 0,16 (0,61) 0,35 (1,32) 0,15 (0,57) -0,06 (-0,24) -0,31 (-1,15) 
.... SCUBA 0 
0 Mans 14 19,93 (1,58) 0,29 (1,04) ·0,02 (0,06) -0,48 (-1;73) 0,15 (0,53) 0,20 (0,71) -0,42 (-1,50) 0,30 (1,08) . 
Dames 2 20,50 (1,50) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 
Hoe toue 
Mans 14 20,43 (0,98) -0,30 (-1,09) -0,43 (-1,55) -0,35 ( -1,28) 0,22 (0,78) 0,23 (0,83) -0,33 (-1,18) -0,31 (-1,10) 
Dames 13 20,08 (0,73) 0,45 (0,55) 0,19 (0,65) 0,05 (0,18) -0,40 (-1,37) -0,34 (-1,19) -0,23 (-0,80) -0,28 (-0,97) 
Valskerm 
Mans 35 23,31 (6,04) -0,13 (-0,36) -005 , . (-0,14) 0,22 . (0,63) -0,21 (-0,60) -0,32 (-0,91) 0,17 (0,48) 0,10 (0,29) 
Dames 11 .22,64 (3,14) -0,13 (-0,40) -0,05 (-0,15) 0,22 (0,71) -0,21 (-0,67) -0,32 (-1,02) 0,17 (0,54) 0,10 (0,33) 
Witwater 
Mans 9 .. 28,33 (10,23) -0,32 (-0,89) -0,21 (-0,60) -0,25 (-0,71) -0,25 (-0,72) 0,16 (0,45) -0,40 (-1,14) -0,36 (-1,02) 
Dames 6 30,00 {13,56} -0,47 {-1,05) 0,18 (0,40) -0,66 ( -1,48} 0,48 (1,08) 0,47 (1,04) 0,08 (0,19} -0,01 (-0,02) 
*p<O,05 
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Tabel13: Die verband tussen ouderdom en gemoedstoestande na deelname aan avontuuraktiwiteite 
Ouderdom Uitputting Woede . Spanning Vitaliteit . Selfagting . Verwardheid Depressie 
N RG (SA) r (k) r (k) r (kJ_ r (k) r (k) r (k) r (k) 
Brugspriog 
Mans 27. 24,19 (4,94) 0,21 . (1,08) -0,16 (-0,81) 0,19 (0,95) -0,11 (-0,56) -0,10 (-0,50) -0,14 (-0,73) -0,13 (-0,65) 
Dames 12 24,75 (5,54) -0,26 (-0,88) 0,04 (0,13) -0,14 (-0,45) 0,09 (0,29) -0,30 (-1,01) -0,05 (-0,15) 0,46 (1,53) 
Brugswaai 
Mans 21 26,38 (9,44) 0,17 (0,75) 0,07 (0,33) -0,36 (-1,61) 0,14 (0,62) 0,05 (0,21) -0,09 (-0,39) -0,05 (-.0,20) . 
Dames 9 23,89 (6,84) -0,01 (-0,01) 0,94 (2,65)* -0,14 . (-0,40) -0,18 (-0,49) -0,53 (-1,49) 0,08 (0,23) 0,43 (1,21) 
Grotkruip 
Mans 12 20,00 (2,97) 0,19 (0,62) -0,71 (-2,36)* -0,22 (-0,73) 0,21 (0,70) 0,00 (0,00) -0,54 (-1,80) -0,90 (-2,97)* 
Dames 11 19,82 . (1,59) 0,16 (0,50) 0,04 (0,11) -0,13 (-0,40) -0,23 (-0,73) -0,09 (-0,28) -0,22 (-0,71) -0,29 (-0,92) 
Rotsklim 
Mans 13. 20,46 (3,27) -0,47 . (-1,61) -0,48 ( -1,67) -0,68 (-2,34)* 0,15 (0,51) 0,09 (0,32) . -0,73 (-2;52)* -0,66 (-2,30)* 
Dames 15 21,60 (3,30) -0,04 (-0,16) ,0,14 (-0,51) -0,36 (-1,35) 0,38 (1,44)· -0,07 . (-0,26) -0,17 (-0,63) -0,22 (-0,81) 
.... SCUBA 0 
.... Mans 14 19,93 (1,58) -0,11 (-0,38) 0,50 (1,81) -0,01 (-0,04) 0,20 (0,72) -0,42 (-1,50) -0,32 (-1,17) 0,36 (1,31) 
Dames 2 20,50 (1,50) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) . 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 
Hoetoue 
Mans 14 20,43 (0,98) -0,13 (-0,46) -0,23 (-0,84) 0,27 (0,98) 0,11 (0,39) 0,11 (0,39) -0,33 (-'1,20) -0,12 (-0,44) 
Dames 13 20,08 (0,73) 0,02 (0,06)' 0,21 . (0,73)' -0,11 (-0,39) -0,03 (-0,09) 0,10 (0,34) -0,51 (-1,76) -0,06 (-0,22) 
Valskerm 
Mans 35 23,31 (6,04) 0,18 (0,51) 0,23 . (0,66) 0,18 (0,51) -0,18 (-0,50) -0,19 (-0,54) -0,01 (-0,03) 0,06 (0,17) 
Dames 11 22,64 (3,14) 0,18 (0,58) 0,23 (0,74) 0,18 (0,57) -0,18 (-0,56) -0,19 (-0,61) -0,01 (-0,03) 0,06 (0,19) 
Witwater 
Mans 9 28,33 (10,23) -0,04 (-0,12) -0,41 (-1,15) . -0,25 (-0,72) 0,01 (0,04) 0,20 (0,55) 0,09 (0,26) -0,36 (-1,01) 
Dames 6 30,00 (I3,56} ~0,32 ~-O,722 -0,23 ~-0,52) -0,33 ~-0,73} 0,04 (0,08) 0,15 (0,33) -0,29 {-0,64} -0,02 (-0,05} 
*p<0,05 
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, Geen beduidende korrelasies is gevind tussen ouderdom en enige dimensie van 
gemoed in die aktiwiteite brugswaai, lzoe !oue, SCUBA-duik, witwaterroei en 
- vaiskermspring nie. 
VERSKILLE . TUSSEN MANS EN DAMES SE, GEMOEDSTOESTANDE EN 
SELF AGTINGSVLAKKE 
Heelwat verskille tussen mans en dames se bel ewing van die betrokke 
avontuuraktiwiteite kan afgelei word uit die bestuderi'ng van die tellings wat behaal 
is in die verskillende dimensies, gemoedstoestand en selfagting, van die POMS-
vraelys. Ook kan daar vanaf hierdie tellings afgelei word wat die heilsame invloed 
van elke individuele avontuuraktiwiteit vir mans en dames is. Ongelukkig kan slegs 
die mans en dames van elke individuele aktiwiteit met mekaar vergelyk word'. As 
gevolg van, die feit dat 'daar oorvleuelings in die proefpersone in somrnige 
aktiwiteite bestaan (grotkruip, rotsklim en hoe toue), kan die verskille in die tellings 
van die verskillende aktiwiteite nie statisties bereken word nie. Hierdie 
oorvleuelings was te wyte aan die feit datdie genoemde drie aktiwiteite deel van die 
Vlak-I-avontuuropleidingsprogram van die Kaaplandse Avontuur en 
Opleidingsentrum, Oudtshoorn uitmaak waar die proefpersone getoets is. 
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Verskille in gemoedstoestande en selfagtingsvlakke tussen mans en dames voor 
deelname aan avontuuraktiwiteite 
Die verskille in gemoedstoestande en selfagtingsvlakke tussen mans en dames voor 
deelname aan avontuuraktiwiteite, word getoon in Tabel 14. Die rekenkundige 
gemiddeldes ~an die mans en die dames voor en na deelname aan die onderskeie 
aktiwiteite verskyn in tabelle· 4 tot 10. Vanaf die genoemde tabelle kan die 
volgende resultate afgelei word. 
Daat is geen verskille in die uitputtingsdimerrsie tussen mans en dames voor 
. . .. 
deelname aan die verskillende avontuuraktiwiteite nie. 
Die dames het met die uitsondering van twee aktiwiteite (brugspring en SCUBA-
dui~) hoer gemiddelde tellings in woede voor deelname getoon as die mans. Slegs in 
een van bierdie aktiwiteite (rots~lim) was hierdie verskil beduidend meer as die 
mans (p < 0,05). 
In drie van die aktiwiteite het dames beduidendhoer tellings in spanning bebaal as 
mans voor deelname. Die drje beduidende verskille (p < 0,05) is in die aktiwiteite 
. rotsklim, hoe toue en witwaterroei. 
Alboewel die mans se gemiddelde tellings in vitaliteitsdimensie in al· die aktiwiteite . 
boer was as die dames voor deelname, was slegs die verskil in die aktiwiteit hoe toue 
beduidend-(p < 0,05). 
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Tabel14: Verskille fussen mans en dames se gemoedstoestande en selfagtingsvlakke voor deelname aan avontunraktiwiteite 
Uilputting Woede Spanning Vitaliteit Selfagting Verwardheid Depressie 
N RG (P) RG (P) RG (P)' RG (p) RG (p) RG (P) RG (P) 
Brugspring 
Mans 27 2,48 (0,647) I,ll (0,210) 10,74 (0,596) 14,41 (0,051) i 1,89 (0,002)* 4,52 ,(0,401) 1,52 (0,543) 
Dames 12 1,92 0,17 11,75 11,33 7,08 6,08 ' 2,08 
Brugswaai 
Mans 21 2,14 (0,478) 0,81 (0,484) 10,10 (0,712) 12,57 (0,175) ,10,05 (0,096) 4,24 ' (0,624) 1,57 (0,320) 
Dames 9 3,00 1,56 9,44 10,11 7,56 ' 5,00 2,44 
Grotkruip 
Mans 12 1,92 (0,922) 0,25 (0,272) 5,92 (0,151) 12,83 (0,126) 11,50 (0,197) 2,75 (0,958) 1,17 (0,837) 
Dames 11 1,82 0,91 8,18 10,09 9,27 2,82 1 36 ' , , 
Rotsklim 
...... Mans 13 '1,69 (0,546) 0,00 (0,008)* 6,31 (0,000)* 11,31 (0,175) 10,85 (0,004)* 2,54' (0,084) 0,92 (0;020)* 
0 Dames ,15 2,27 0,93 12,40 8;80 6,53 4,73 2,93 ~ 
SCUBA 
Mans 14 2,79 (0,944) 0,14 (0,598) 3,50 (0,804) 13,21 (0,371) 13,71 (0,084) 1,51" ,(0,367), 0,36 (0,312) 
Dames 2 3,00 0,00 4,00 11,00 9,50 3,00 1,00 
Hoe tone 
Mans 14 5,14 (0,959) 0,21 (0,059) ,7,00 (0,005)* 14,86 (0,000)* 11,93 (0,000)* 3,43 (0,133) 1,00 (0,017)* 
Dames 13 5,23 2,31 11,77 6,69 5,54 6,23 3,77 
Valskerm 
Mans 35 2,83 (0,060) 1,20 ' (0,304) 8,77 (0,462) 11,74 (0,398) 12,20 (0,008)* , 3,17 (0,070), 0,91 (0,371), 
Dames 11 4,82 ' 2,00 9,82 10,55 9,09 5,09 1,45 
Witwater 
Mans 9 4,33 (0,528) 0,56 (0,608) 5,11 (0,016)* 11,89 ,(0,260) 11,22, (0,037)* 2,22 (0,024)* 0,78. (0,043)* 
Dames 6 3,00 0,83 11,83 9,00 6,67 6,67 3,33 
*p<0,05 
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Ook in. die dimensie van selfagting, het die mans deurlopend hoer gemiddelde 
tellings as die dames behaal. . In hierdie dimensie was die verskillebe'duidend op die 
5%-peil in vyf aktiwiteite. Hierdie aktiwiteite is brugspring, rotsklim, hoe toue; 
valskemlspring en witwiuerroei. 
In die verWarrings- en depressiedimensies het die dames deurgaans hoer tellings as die 
mans hehaal. In die verwamngsdimensie was daar' slegs 'n beduidende verskil 
(p < 0,05) in die witwaterroei-aktiwiteit, terwyl beduidende verskille (p < 0,05) in die 
depressiedimensie bespeur was in die aktiwiteite rotsklim, hoe toue en witwaterroei. 
~erskille in gemoedstoestande en selfagtingsvlakke tossen mans en dames na 
deelname aan avontuuraktiwiteite 
Tabel 15 'dui op die verskille tussen mans en damesse tellings in gemoedstoestande 
en selfagtingsvlakke na deelna'me aan avontuuraktiwiteite. 
Na deelname aan die avontuuraktiwiteite was daar by die dimensies uitputting, 
woede, selfagting, verwardlzeid en depressie nie enige' beduidende verskille tussen die 
tellings van mans en dames nie. In die spanningsdimensie het die dames by die 
witwaterroei-aktiwiteit 'n beduidende hoer telling as die mans getoon (p < 0,05), 
. terwyl die mans beduidend hoer vitaliteitstellings getoon het as die dames in die hoe· 
toue-aktiwiteit (p < 0,05). 
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Tqbel15: Verskille tossen mans en daines se gemoedstoestande en selfagtingsvlakke na deelname aan avontuuraktiwiteite 
Uitputting Woede Spanning Vitaliteit Selfagting Verwardheid Depre~sie 
N RG (P) RG (p) RG (p) RG (p) RG (P) RG (p) RG (P) 
Brugspring 
Mans 27 3,11 (0,343) 0,78 (0,772) 3,63 (0,171) 15,33 (0,098) 15,56 (0,644) 2,37 (0,244) 0,30 (0,070)' 
Dames 12 4,33 1,08 2,00 12,42 14,83 3,75 '1,42 
, Brugswaai 
Mans 21 2,62 (0,299) 0,29 (0,580) 1,52 (0,782) 14,76 (0,206) 14,62 (0,753) 1,67 (0,277) 0,14 (0,084) 
Dames 9 4,00 0,11 1,89 12,33 14,11 3,11 0,78 
qrotkruip 
Mans 12 5,83 (0,402) 0,08 (0,350) 1,83 (0,183) 13,42 (0,147) 16,25 (0,597) 1,75 (0,725) 0,25 (0,678) 
Dames 11 7,64 1,00 3,73 10,91 15,45 , 1,45 0,36 
Rotsklim 
.... Mans 13 4,15 (0,581) 0,23 (0,378) 2,92 (0,578) :12,62 (0,811) 13,38 (0,849) ,1,69 (0,70?) 0,85 (0,291) 
0 
,0\ Dames 15 5,07 1,53 3,80 12,27 13,67 2,20 2,60 
SCUBA 
Mans 14 3,57 (0,661) 0,64 (0,776) 0,79 (0,322) 11,79 (0,928) 13,57 (0,639) 0,79-: .,-(0,749), - 0,14 (0,404) 
Dames 2 2,50 1,00 0,00 12,00 14,50 0,50 ' 0,50 
Hoe toue 
Mans 14 4,64 (0,870) 0,64 (0,400) 2,71 (0,205) 16,93 (0,001)* 15,50 (0,17~) 2,29 (0,523) 0,64 (0,200) 
Dames 13 4,38 1,54 5,00 10,15 12,77 ' 3,31 2,31 
Valskerm 
Mans 35 2,34 (0,128) 0,37 (0,348) 2,43 (0,974) 14,69 (0,831) 15,89 (0,194), 1,71 '(0,274) ,0,34 (0,149) 
Dames 11 4,18 0,82 2,,45 15,00 14,27 3,00 1,45 
Witwater 
Mans 9 7,78 (0,764) 0,33 (0,593) 0,33 (0,047)* 10,89 (0,194) 14,33 (0,608) 1,44 (0,610) 0,33 (0,435) 
Dames 6 8,67 0,67 4,50 14,67 13,50 2,33 0,00 
*p<0,05 
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verskine tussen mans en dames se veranderinge in gemoedstoestande en 
selfagtingsvlakke: Voor deelname tot na deelname aan avontuuraktiwiteite 
. In vier aktiwiteite (sewe gevalle) was daar beduidende verskille op die 5%-peil 
tussen die mans en dames wat betref die grootte van veranderinge wat plaasgevind 
bet in gemoedstoestande en selfagtingsvlakke· van voor deelname tot na deelname. 
Uit Tabel 16 blyk die volgeilde: 
Tydens brugspring (bungee-jump) bet die dames 'n beduidend groter toename in 
selfagting getoon as die mans. 
Gedurende die. rotsklimaktiwiteit, bet die mans 'n beduidende boer afname in 
spanning getoon as die dames, terwyl die dames 'n beduidende groter toename in 
vitaliteit getoon bet as die mans. In bierdie aktiwiteit bet die dames ook 'n 
beduidend groter toe name in selfagting getoon as die mans. 
Tydens SCUBA-duik bet die dames 'n beduidend groter toe name in selfagting getoon 
as die mans. 
Dieaktiwiteit wat die grootste verskille by.mans en dames se voor- en na-waardes in 
gemoedstoestand teweeggebring het, was witwate"oei. Hier bet drie dimensies 
beduidende verskille getoon. Die dames het 'n beduidende hoer verskil in vitaliteit 
getoon as die mans, terwyl die mans in beide die verwamngs- en depressied.imensies 
. . 
beduidend groter afnames as dames getoon bet. 
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, Tabel16: Verskille tossen mans en dames se gemoedstoestande en selfalrting: Voor tot na deelname 
Uitputting Woede Spanning Vi,aliteit Selfagting Verwardheid Depressie 
N (p) (p) (p) (p) (p) (p) (P) 
Brugspring 
Mans 27 (0~231) (0,073) (0,136) (0,915) , (0,006)* (0,916) (0,535) 
Dames 12 
Brugswaai 
Mans ' 21 (0,723) (0,372) (0,562)' (0,986) , (0,201) (0,635) (0,792) 
'Dames 9 
Grotkruip 
Mans :.12 (0,433) (0,832) , (0,823) (0,912) (0,427) (0,734) (0,925) 
Dames 11 
Rotsklim 
Mans 13 (0,822) (0,791) (0,010)* (0,044)* (0,007)* (0,241) (0,828) 
.... 
0, Dames 15 
00 
SCUBA 
Mans 14 (0,506) (0,656) (0,511) (0,257) , (0,008)* , (0,l24) (0,674) 
Dames 2 
Hoetoue 
Mans 14 (0,813) (0,098) (0,081) (0,245) (0,078) (0,078) (0,410) 
Dames 13 , 
Valskerm 
Mans 35 (0,912) (0,628) (0,485) (0,366) (0,269) , (0,652) (0,520) 
'Dames 11 
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Om 'n geheelbeeld van die verskille tussen die mans- en damesdeelnemers te kry, 
word die veranderinge skematies uitgebeeld in Tabel 17. 
. . . 
Tabel17: Skematiese voorstelling van die verskille in gemoedstoestande en 
selfagtingsvlakke tussen mans en dames 
Voor deelname 
Dimensie Bsp Bsw Gkr Rkl seu Hto Vsk Wwa 
Vermoeidheid --
Woede DD 
Spanning DD DD DD 
Vitaliteit . MM 
Selfagting MM MM ·MM MM MM 
Verwardheid DD 
Depressie DD DO -- DD 
Nadeelname 








Na minus voor deefname 
Dimensie Bsp Bsw Gkr Rkl seu Hto Vsk Wwa 
Vermoeidheid --
Woede .. .;., 
Spanning -- MM 
Vitaliteit DD DD 
Selfagting DD DD DD 
Veiwardheid -- MM 
Depressie MM 
Atkortings 
Bsp Brugsprin~ (bungee) Vsk Valskermspring 
Bsw Brugswaal Wwa Witwaterroei 
Gkr Grotkruip Rkl Rotsklim 
seu SeUBA-duik Hto Hoe toue 
MM Mans beduidend hoer as dames 
DD Dames beduidend hoer as mans 
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DIE VERBANO TUSSEN SELFAGTING EN GEMOEOSTOESTAND VOOR EN 
NA DEELNAME AAN AVONTUURAKTIWITEITE 
Tabel 18 dui die korrelasies tussen selfagtingsvlakke en gemoedstoestande aan van 
deelnemers voor en na deelname aan avontuuraktiwiteite. In hierdie geval word die 
korrelasie van die mans en die dames saam bereken. Die korrelasies word 
weereens vermenigvuldig met die vierkantswortel van'N-1, en die antwoord hiervan 
word vergelyk met die kritieke waarde, naamlik 1;96. Sodra die waarde groter is as 
1,96 of kleiner is as -1,96, is die korrelasie beduidend. 
Die verband tussen selfagting en gemoedstoestand voor deelname aan 
avontuurakti~teite 
.. Met die ui.tsondering van uitputting by witw~terroei, wat 'n beduidende positiewe 
korrelasie met selfagting getoon het (r =0,64), net al die ander korrelasies getoon 
dat daar 'n positiewe verband bestaan. tussen selfagting en positiewe 
gemoedstoestande voor deelname aan avontuuraktiwiteite .. Dit impliseer dat die 
beduidende korrelasies toon dat daar 'n positiewe verband bestaan tussen selfagting 
en vitaliteit, terwyl negatiewe korrelasies bestaan het tussen selfagt~ng en spanning, 
selfagting en verwardlzeid en' selfagti~g en depressie. 
Voor deelname aan brugspring, is daar 'n beduidende positiewe korrelasie tussen 
selfagting en vitaliteit (r=0,62). Voor deelname aan brugswaai, het die ptoefpersone 
se selfagting ook positief gekorreleer met vitaliteit (r=0,56), terwyl' selfagting 
negatiewe korrelasies getoon het met verwardheid (r = -0,45) en depressie (r = -0,44). 
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Tabel 18: Die verband tussen gemoedstoestande en selfagtingsvlakke voor en na deelname aan avontuuraktiwiteite 
Uitputting Woede Spanning Vitaliteit Verwardheid Depressie 
N r (k) r (Ie) r '(k) r (Ie) r (Ie) r (k) 
Brugspring 
Voor 39 -0,03 (-0,19) 0,10 (0,61) -0,14 (-0,86) 0,62 (3,83)* -0,23 (-1,40) . -0,26 (-1,60) 
Na 39 0,15 (0,94) -0,46 (-2,82)* 0,05 (0,28). 0,64 (3,96)* -0,39 (-2,39)* -0,75 (-4,59)* 
Brugswaai 
Voor 30 -0,27 (-1,46) -0,21 (-1,12) -0,13 (-0,69) 0,56 (3,03)* -0,45 (-2,40)* -0,44 (-2,34)* 
Na 30 -0,12 (-0,66) -0,54 (-2,93)* -0,31 (-1,65) 0,31 (1,65) -0,32 (-1,72) -0,41 (-2,22)* 
Grotkruip 
Voor 23 0,02 (0,08) -0,19 (-0,88) -0,46 (-2,15)* 0,67 . (3,16)* 0,06 (0,27) '-0,05 (-0,25) 
Na 23 0,07 (0,34) -0,07 (-0,30) -0,09 (-0,41) 0,47 (2,19)* 0,27 (1,28) 0,06 (0,28) 
Rotsklim 
Voor 28 -0,09 (-0,49) -0,28 (-1,47) -0,47 (-2,46)* 0,70 (3,65)* -0,22 (-1,16) -0,36" (-1,88) 
... Na 28 -0,12 (-0,60) -066 (-3,44)*' -0,53 (;.2,76)* 0,26 (1,36) -0,62 (-3,20)* -0,64 (-3,33)* 
... . , 
,.... 
SCUBA 
Voor 16 0,46 (1,77) 0,34 (1,32) -0,26 (-1,00) 0,36 (1,40) 0,15 (0,58) .·0,32. :(1,25) 
Na 16 0,47 (1,82) -0,08 (-0,30) -0,23 ' (-0,87) -0,11 (-0,41) 0,49 (1,91) -0,05" (-0,20) 
Hoe toue 
Voor 27 . 0,08 (0,41) -0,30 (-1,53) -0,62 (-3,17)* 0,88 (4,49)* -0,26 (-1,31) -0,23 (-1,17) 
Na 27 -0,09 (-0,47) -0,67 (-3,41)* . -0,30 (-1,52) 0,61 (3,12)* -0,36 (-1,85.) -0,56 (-2,83)* 
Valskerm 
V~~r 46 -0,29 (-1,91) -0,09 (:-0,60) -0,40 (-2,70)* 0,68 (4,55)* -0,40 (-2,68)* -0,35 (-2,33)* 
Na 46 -0,25 (-1,67) -0,56 (-3,78)* -0,12 (-0,80) 0,71 (4,78)* -0,20 (~1,36) -0,32 . (-2,15)* 
Witwater 
Voor 15 0,64 (2,39)* 0,38 (1,41) -0,52 (-1,94) 0,57 (2,14)* -0,34 (-1,29) -0,37 (-1,37) 
Na 15 -0,32 (-1;20) -0,50 (-1,87) -0,53 (-1,99)* 0,51 (1,89) -0,54 . (-2,00}* 0,00 (O,OO} 
*p<0,05 
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Die proefpersone se selfagting het voor deelname aan grotkruip, (r = -0,46) rotsklim 
(r=-0,47) en hoe toue (r=-0,62) beduidende negatiewe korrelasies getoon met 
spanning terwyl dieselfde aktiwiteite beduidend positiewe korrelasies met vitaliteit 
(r=0,67; r=0,70 en r=0,88) getoon het. 
Valskennspringers se selfagting het ook op 'n positiewe verband met vitaliteit gedui 
(r = 0,68), terwyl negatiewe korrelasies. tussen hul selfagting en spanning (r = -0,40), 
selfagting en verwardlzeid (r = -0,40) en selfagting en depressie (r = -0,35) gevind is. 
Voor deelname aan witwaterroei, het die proefpersone se selfagting gedui op 'n 
positiewe verband met vitaliteit (r =0,57). 
Die verband tussen selfagting en gemoedstoestand na deelname aan 
avontuuraktiwiteite 
Aile 1?eduidende korrelasies tussen selfagting en gemoedstoestande na deelname 
, . . 
aan avontuuraktiwiteite het getoon dat daar ook hier 'n positiewe verband bestaan 
tussen selfagting en positiewe gemoedstoestande, dit wil se 'n positiewe verband met 
. vitaliteit, en 'n negatiewe verband met woede, spanning, verwardheid en depressie. 
Die aktiwiteite wat gedui het op 'n positiewe verband tussen selfagting en vitaliteit is 
brugspring (r=0,64), grotkruip (r=0,47), hoe toue (r=0,61)· en valskennspring 
(r=0,71). 
Vyf aktiwiteite het 'it omgekeerde ~er:wantskap getoon tussen die deelnemers se 
selfagting en woede ria deelname. Hierdie aktiwiteite is brugspring (r = -0,46), 
brugswaai (r=-0,54), rotsklim (r=-0,66), hoe toue (r=-0,67) en valskennspring (r=-
0,56). 
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Tabel19: .Skematiese voorstelling van die verband tussen selfagting en. 
gemoedstoestande 
Voor deelname Pitp Woed Span Vita· VelW Depr 
Brugspring Pos 
Brugswaai' Pos Neg Neg 
Grotkruip Neg Pos 
Rotsklim Neg Pos 
SCUBA-duik . 
Hoe toue Neg Pos 
Valskermspring Neg Pos Neg Neg 
Witwaterroei Pos Pos 
Nadeelname Uitp Woed Span Vita VelW Depr 
Bnigspring Neg Pos Neg Neg 
Brugswaai Neg Neg 
Grotkruip Pos 
Rotsklim Neg - Neg Neg Neg 
SCUBA-duik 
Hoe toue Neg Pos Neg 
Valskerinspring Neg Pos Neg 
Witwaterroei , Neg Neg 
Aikortings 
Neg Beduidende negatiewe korrelasie tussen selfagting en gemoedstoestand 
Beduidende positiewe korrelasie tussen selfagting en gemoedstoestand Pos 








Twee aktiwiteite het getoon dat daar 'n beduidende omgekeerde verband bestaan 
tussen die proefpersone se selfagting en hul spanningsvlakke na deelname te wete 
die van die rotsklimmers (r = -0,53) en die witwate"oeiers (r = -0,53). 
Negatiewe korrelasies is gevind tussen selfagting en velWardheid na deelname aan 
die aktiwiteite brugspring (r=-0,39), rotsklim (r=-0,62) en witwate"oei (r=-0,54). 
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By die laaste dimensie van gemoed waarin die verband met sdfagting ondersoek is 
na deelname aan avontuuraktiwiteite, naamlik depressie, is gevind dat vyf aktiwiteite 
hier 'nbeduidende negatiewe verband getoon het. Hierdie aktiwiteite is brugspring 
(r=-0,75), brugswaai (r=-0,41), rolsklim (r=-0,6~), hp~ IDue (r=-0,56) en 
valskennspring (r=-0,32). 
Tabel 19 bied 'n skematiese voorstelling van die verband wat bestaan tussen 
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HOOFSTUK SES 
SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
INLEIDING 
Uit die resultate van hierdie stu die is dit duidelik dat die deelname aan 
avontuuraktiwiteite lei tot 'n verhoging in selfagting, 'n toename' in positiewe 
gemoedstoestande,en 'n afname in negatiewe gemoedstoestande. 
SCUBA-duik was die aktiwiteit wat die minste opvallende resultate gelewer het. 
Die rede hiervoor is moontlik omdat die aktiwiteit nie werklik as s6 gevaarlik deur 
die deelnemers beskou is nie, te mete aan die lae tellings in die spanningsdimensie. 
Daar is verskeie faktore wat hiertoe aanleiding kan gee. Tydens die voorbereiding 
van die deelnemers voordat hulle hul eerste seeduik uitvoer, ondergaan hulle 
deeglike teoretiese en praktiese opleiding. Hulle was ten tyde van die toetsing reeds 
vertroud met die toerusting en gedurende die duike bly hulle ver buite die 
gevaarlimiete, soos neergestip in hul opleiding. Die deelnemer weet dus dat baie 
min werklik verkeerd kan gaan op die diepte wat aanvanklik deur hulle geduik is 
(11 meter). Ook is die aktiwiteit een van lae- insparuting en is daar nie by die 
ervaring van diepte onder water enige soortgelyke sensasie soos die hoogtesensasie 
wat iemand erVaar wanrieer hy op die randjie van 'n -hoe afgrond sit ,nie. Geldige' 
afleidings kan nie van die dames in die aktiwiteit SCUBA-duik gemaak word nie, 
aangesien daar slegs tw~e dames aan hierdie aktiwiteit deelgeneem het ten tyde van 
die toetsing. 
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AVONTUURDEELNAME EN GEMOEDSTOESTANDE 
Die resultate van die huidige studie lOon, met die uitsondering van die dimensie 
uitputting, dat nie net negatiewe gemoedstoestande (woede, spanning, veIWardheid en 
depressie) gedaal het nie, maar dat ook positiewe gemoedstoestande (vita/iteit) 
versterk is. Dit dui dus op 'n teenstelling met die bevindinge van More en Payne 
(1978). Hulle het gevind dat dit slegs negatiewe gemoedstoestande is wat daal, 
. terwyl positiewe gemoedstoestande geen verskille getoon het rue. Die verklaring 
hiervoor k~m moontlik toegeskryf word aan die feit dat daar geen werklike 
uitdagings gestel is aa~ dIe deelnemers tydens d-ie studie van More en Payne (1978) 
nie. 'n Mate van verveeldheid kon moontlik ingetree het as gevolg van 'n gebrek 
aan stimulasie. Die bevinding, dat avontuuraktiwiteite beduidend met positiewe 
gemoedstoestande geassosieer kan word, blyk in ooreenstemming te wees met die 
vroeere bevindinge van Stone (1987). Hieruit is dit duidelik dat normale iekreasie 
I . 
(Stone, 1987), sowel as avontuur- of sogenaamde hoerisiko-rekreasie met positiewe 
gemoedstoestandegeassosieer kan word. 
Veranderinge in die uitputtingsdimensie van gemoedstoestande 
Die feit dat sekere deelnemers 'n redelike mate van ·uitputting· na deelname aan 
sornrnige aktiwiteite getoon het, moet nie noodwendig gesien word as 'n "negatiewe" 
gemoedstoestand nie. Dit is 'n natuurlike fisiologiese respons op enige inspannende 
aktiwiteit. Dit is te verstane dat die die aktiwiteite grotkruip en rotsklim beduidende 
hoe toenames in uitputting getoon het by beide mans en dames. Grotkruip is 'n 
aktiwiteit wat heelwat tyd in beslag neem (± twee ur~) en die deelnemer kruip die 
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hele tyd opsy kniee, of seil op sy maag, wat redelike inspanning verg. Die aktiwiteit 
rotsklim verg aanhoudende groot spierinspanning (dinamiese sowel as statiese 
,spierkontraksie) en die gereelde deelnemer behoort oor 'n redelike mate van 
fiksheid te beskik. Die feit dat die deelnemers na deelname aan 'n volle dag se 
witwate"oei, 'n steil helling van sowat 250 meter moes uitklouter voordat hulle hul 
vraelyste vir die tweede keer moes invul, regverdig die dames se beduidende 
toename in uitputting. Dieselfde resultaat was egter by die mans te wagte. 
Veranderinge in die dimensies woede, depressie en vitaliteit 
Die veranderinge wat plaasgevind het in beide die dimensies woede en c/.epressie was 
slegs beduidend in onderskeidelik een en twee aktiwiteite, en het voldoen aan die 
verwagting dat 'n afname in negatiewe gemoed,stoestande sou plaasvind, na 
deelname,aan avontuuraktiwiteite. 
OpwekkinK (aktivering) kan die vorm aanneem van woede of aggressie en die 
, moontlike rede waarom daar nie so geredelik soos verwag is, 'n beduidende afname, 
in woede was nie, kan moontlik wees omdat die deelneiners steeds, in 'n 
geaktiveerde toe stand was met die invul van die vraelyste na deelname'. 
Selfs al was die wa'ardes van vitaliteit voor deelname redelik' hoog, is daar steeds 
beduidende positiewe veranderinge in hierdie dimensie gevind. Hierdie hoe 
waardes in vitaliteit en die gesamentlike lae depressie-tellings voor en na deelname, 
steun Farley (1986) se siening dat diegene wat deelneem aan avontuurnikreasie, 
gemotiveer word tot deelname aan hierdie aktiwiteite deur 'n "lewenswens" in plaas 
van 'n "doodswens" (Groves, 1987). Hulle lewe in der waarheid 'n vol en 
opwindende lewe en sou dit nie wou verander nie. 
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Veranderinge in die dimensies spanning en verwardheid 
. Die twee dimensies van gemoed waar die frekwensie van veranderinge die hoog·ste 
was, was spanning en verwardheid. Daar is verwag dat die deelnemers redelike hoe 
spanningstellings sou behaal voor deelname aan avontuuraktiwiteite. Hierdie 
verwagting is gekoester na aanleiding van Fenz en Jones (1972) se bevinding dat 
onervare avontuurdeelnemers hul grootste vrese openbaar kort voor de.elname aan 
. , 
. die aktiwiteit op hande. Ook staaf die resultate die bevindinge van Ewert (1985), 
Ewert en Hollenhorst (1989) en Schuett (1993) waar hull.e beweer da:! die onervare 
deelnemer gekonfronteer word met 'n groot mate van denkbeeldige vrees wat 
gekoppel kan word aan die nuwigheid van die situasie of die onbekendheid van die 
aktiwiteit. 'n Verdere rede vir die verwagte hoe tellings wat die deelnemers voor 
deelname getoon het, is toe te skryf aan Selye (1974) se verduideliking van die 
. . 
. . 
begrip eustress, asook die feit dat spanning 'n von;n van opwekking verteenwoordig 
en 'n aanduiding is van die deelnemer se gereedheid om te reageer op sekere 
stimilu. 
Spanningsvla/<-ke het, met die uitsondering van SCUBA-duik by dames, in al die 
aktiwiteite vir beide mans en dames op beduidende afnames geduivergeleke met 
die aanvanklike ,vlakke. Dit vergelyk goed met die bevindinge van Schreyer et al. 
(1978) en McAvoy et al. (1989). Ook Attarian (1991) het verklaar dat die 
modifikasie van angsvlakke 'n voordeel is waarby die individu kan baat vind deur 
middel van dee Ina me aan avontuurprogramme. Die afname in spanningsvlakke 
ondersteun Ewert (1988b) se stelling dat situasie-gebonde vrese 'n afname toon na 
die deelname aan avontuuraktiwiteite. Die rede vir die drastiese afname in 
spanning en gevolglik ook angs, hou moontlik verband met die daling van die 
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hoeveelheid spanning wat deur denkbeeldige gevare geskep is. Namate die 
deelnemer herhaaldelik aan die spesifieke aktiwiteit gaan deelneem, sal die 
denkbeeldige spanning verder verrninder totdat die spanning wat weI gewek word, 
later slegs konkreet. is. Tesame met die afname in spanningsvlakke, to on die 
beduidende afname in verwardheid by ses aktiwiteite na deelname, op die heilsame 
invloed van die blootstelling aan avontuurrekreasie-aktiwiteite. 
AVONTUURDEELNAME EN SELFAG),ING 
Seker een van die duidelikste veranderinge wat in die affektiewe domein van· die 
deelnemers (mans en dames, oud en jonk) plaasgevind het, was die verhoging in 
selfagtings-tellings wat deur die· POMS-vraelys getoon is. Hierdie verhoging in 
selfwaarde dui op die smeebaarheid as 'n eienskap van selfagtbig en is 'n verdere 
bewys vir die working self-concept-teorie van Markus en Kunda (1986:859), die 
spesifieke waarneembare bekwaamheidsteorie van Iso-Ahola et al. (1988) en 
Steffenhagen (1990) se nominale selfagtingsteorie. Vol gens hierdie teo·riee is die 
verhoging in selfagtingsvlakke slegs tydelik van aard, deurdat dit tyds- en situasie-. 
gebonde is. Die waarde van hierdie tydelike verhogings in selfagting,· is dat dit 
herroepbaar is (Markus & Kunda, 1986) en dat 'n herhaling daarvan, tot 
permanente verhoogde giobale selfagting kan lei (Robb & Ewert, 1987; Weiss, 1991). 
Daar is in nie minder nie as sewe van die agt aktiwiteite deur beide die mans en 
dames beduidende toenames in selfagting gevind ria deelname. Die resultate 
verleen dus steun aan die voorwaardes deur Iso-Ahola et al. (1988) gestel ten einde 
selfagting te verhoog. Hierdie voorwaardes beros op die feit dat 'n nuwe aktiwiteit 
aangeleer word ofdat hoer vaardigheidsvlakke aangedurf moet word. Ook voldoen 
die studie-ontwerp aan die vereistes wat deur Marsh et al. (1986) gestel word ten' 
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einde veranderinge in selfagtingsvlakke te kan aantoon. Dit impliseer dat deelname 
aan die avontuuraktiwiteite (uitgesluit SCUBA-duik) 'p sterk genoeg manipuleerder 
van selfagting is, die steekproef groot genoeg is en dat die vraelys relevant en 
sensitief is. 
Dit is 'n interessante 'stelling wat Iso-Ahola et al. (1988) inaak wanneer hy se dat 
selfagting nie 'n liniere vermeerdering toon met die toename in suksesvolle klimme 
of die aantal jaar wat die klimmer reeds aan bergklim deelneem (algemene geskatte 
bekwaamheid) rue. Daar is reeds aangetoon dat hoe meer ondervinding die 
klimmer besit, hoe hoer sal sy algemene geskatte bekwaamheid wees, maar. dat dit 
nie noodwendig 'n hoer selfagting tot gevolg het nie (Iso-Ahola et al., 1988).' 
Selfagting fluktueer bloot as gevolg van die sukses of mislukking van die dag se 
poging. Die interessantheid, en spesifiek die belangrikheid van Iso-Ahola et al. 
(1988) se stelling Ie. daarin dat 'n beginner dieselfde hoeveelheid selfagting na 'n 
. . 
suksesvolle klim kan he as die ervare klimmer. Strauss (1993) verduidelik hierdie 
verskynsel deur te se dat die blote deelname aan avontuuraktiwiteite nie 
noodwendig 'n verhoogde selfagting tot gevolg het nie; maar wanneer die aard van 
sulke aktiwiteite in gedagte gehou word, is dit die kwaliteit van deelname (suksesvol 
of onsuksesvol) wat selfagting beinvloed. Dit is juis hierdie onrniddellike 
manipulering van selfagting deur 'n avontuur-aktiwiteit wat maak dat 
avontuurrekreasie so 'n kragtige terapeutiese hulpmiddel is in die rehabilitasie van 
individue of groepe waar selfagting ontbreek. Daar word egter voorgestel dat 
verdere navorsing gedoen moet word· in verband met die langtermyn-effek van 
avontuurdeelname op die deelnemer se selfagting. 
Ten slotte word Iso-Ahola et al. (1988) se vraag, of deelname aan ander 
avontuuraktiwiteite, behalwe rotsklim; ook positiewe selfagtingsveranderinge tot 
gevolg het, positief beantwoord. 
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'n Element wat onaangeraakis in die huidige studie vandieeffek van 
avontuurdeelname op gemoedstoestande en selfagtingsvIakke, is dje verskil tussen 
suksesvolle deelname. en onsuksesvolle deelname. Die rede vir die Ieemte is die 
beper~te getalle in mislukkingspogings wat toegeskryf kan word aan die feit dat 
deelname aan die aktiwiteite uit vrye wit geskied het. Die deelnemer het dus vooraf 
'n evaluasie van die omstandighede gedoen en was die moontliklzeid om suksesvol te 
wees grater as die moontlikheid om te misluk, en het dit moontlik die besluit tot 
deelname belnvIoed. Daar word dus voorgestel dat verdere navorsing gedoen word 
om die verskil tussen sukses- en mislukkingspogings se invloed op 
gemoedstoestande en selfagtingsvlakke vas .te .stel. 
DIE INVLOED VAN ENKELE DEMOGRAFIESE FAKTORE OP DIE 
RESULTATE 
Ouderdom en. die etTek van avontiJurdeelname op gemoedstoestande en 
selfagtingsvlakke 
Vorige navorsing in verband met die moontlike verhouding wat bestaan tussen die 
deelnemer se ouderd0111 en die hoeveelheid vrees wat hy ervaar tydens deelname aan 
avontuuraktiwitdte, dui op teenstrydighede (Griffiths et al., 1987; Ewert, 1988b). 
Met hierdie teenstrydighede in die resultate van vorige studies, was dit besonder 
moeilik om enige voorspellings in demografie te waag in die uitslag van die huidige 
studie. Die resultate van die genoemde twee studies en die van Noe etal: (1983) het 
weI die vermoede by· die navorser Iaat ontstaandat daar 'n negatiewe ~erband 
. tussen angs en ouderdQ111 bestaan tot en met 'n seke.re ouderdom, waarna hierdie 
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verband positief raak. Die enigste aktiwiteit waarin d~ar weI 'n beduidende verband 
tussen ouderdom en: spanning geviQd is, is na deelname aan rotsklim deur die mans 
(negatief). Die feit dat die gemiddeIde" ouderdom van die groepie "mans slegs 20,5 
jaar is, bevestig Noe et al. (1983) se aanname gedeeltelik, dat die neem van risiko's 
gedornineer word deur jonger manspersone. 'n Mens sou dus verwag dat daar'n 
positiewe verband sou bestaan tussen die ouderdomme en vIakke van spanningvrees 
"van mans in die aktiwiteite brugspring en brugswaai, waar die gerniddelde 
ouderdommebeelwat boer is, onderskeidelik 24,2 en 26,4 jaar. 'n Moontlike rede 
waarom dit nie" so is nie, bet moontlik te make met die feit dat alle deelnemers· in 
die studie vry.willig deelgeneem bet aan die aktiwiteit. Persone wat uit vrye wil " 
deelneem, sal beel moontliklaet angsvlakke openbaar as diegene wat teen hul wil 
sou deelneem. Indien bulle uit 'n universum gekies sou wees waarin persone 
gedwonge en uit vrye wil sou deelneem, sou daar moonlik so 'n positiewe verband 
"bestaan bet. "'n Verdere bevestiging van Noe et al. (1983) se aanname is die feit dat 
daar in die aktiwiteite waarin daar nie spesifiek studentegroepe betrokke was nie 
(brugspring, brugswaai, valskennspring en witwaterroei) slegs 25 mans deelgeneem bet 
boka.nt die ouderdom van 25 jaar, terwyl 67 mans van 25 jaar en jonger deelgeneem 
bet. Dit gee 'n verbouding van 1 tot 2,68. In dieselfde aktiwiteite bet die dames, 
boewel bulle baie minder as die mans is, dieseIfde verbouding openbaar in bierdie 
. verband, naamlik 1 tot 2,6. Daar word voorgestel dat verdere navorsing gedoen 
word met betrekking tot die verband tussen ouderdom en die keuse tot deelname 
aan avontuuraktiwiteite. . Dit sal avontuurIeiers belp in die formulering en 
aanbieding van die regte intensiteit avontuurprogramme aan verskillende 
" ouderdomsgroepe. 
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Geslagsverskille en die invloed" van avontuuraktiwiteite op "gemoedstoestande en 
selfagtingsvlakke" 
Die verskillende dimensies van die POMS-vraelys het ~edui op heelwat verskille 
tusssen mans en dames se gemoedstoestande voor deelname. Die spanningsvlak van 
dames was in drie van die aktiwiteite (ro~sklim, hoe toue en witwaterroei) beduidend 
hoer as die van die mans. Die resultate van hierdie drie aktiwiteite stem ooreen 
met die van Ewert (1988b). Die ander aktiwiteite dui daarop dat dames nie banger 
as mans is voor deelname aan avontuuraktiwiteite nie. Met beide hierdie uitslae in 
ag genome," kan daar nie as 'n reel gese word dat dames deurlopend banger as mans 
is voor deelname aan avontuurrekreasie nie, en stem dit ooreen met die resultate 
van studies deur Smith et al. (1975), Leary (1983) en Ewert (1988a). 
Dit is duidelik dat mans voor deelnarrie aan die meeste van die avontuuraktiwiteite 
(brugspring, roisklim, hoe toue, valskennspring en witwaterroeO" heelwat ho~r 
selfagtingswaardes getoon het as dames. Na deelname was dit egter nie die geval nie 
en blyk dit dat die invloed van avontuurdeelname op selfagting groter is in die geval 
van" dames as mans. Hierdie vermoede word bevestig wanneer die verskille 
bestudeer word tussen die voor- en na-telli~gs van die POMS-vraelyste. Die dames 
het beduidend hoer verskille in selfagtingsvlakke getoon in die aktiwiteite brugspring, 
rotsklim en SCUBA-duik, terwyl die aktiwiteite hoe "toue en witwaterroei n~ig tot 
beduidende groter verskille in selfaiJtingsvlakke in die geval van dames. 
Die dames het in verskeie aktiwiteit~ (rotsklim, hoe toue en witwaterroei) voor 
- deelname heelwat hoer tellings behaal op die depressie-skaal as die mans terwyl 
daar na deelname geen verskille was nie. Met hierdie resultaat, asook die resultate 
van selfagtingsveranderinge.. in ag genome, daarop dat dames hierdie aktiwiteite 
heelwat meer intens beleef as mans. 
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Die dimensies uitputting, woede, vitaliteit en verwardheid het nie gedui op eruge 
deurlopende verskille tussen mans en dames voor en na deelname nle. 
DIE VERBAND TUSSEN SELFAGTING EN GEMOED 
AIle beduidende korrelasies het getoon dat daar 'no positiewe verband bestaan 
. tussen selfagting en positiewe gemoed, so os gemeet deur die POMS-vraelys voor en 
na deelname. Hierdie resultate stem ooreen met die resultate van studies gedoen 
deur onder andere Graef et .af. (1983) en Fleming en Watts (1980). Ook Weiss 
(1987) se stelling, dat gemoedsinhoud 'n sentrale aspek in die vorming van selfagting 
is, word hierdeur bevestig~ Voor deelname was hierdie verband veral opvallend in 
die dimensies' spanning en vitaliteit, terwyl dit na deelname ·.opvallend was in die 
dimensies woede, vitaliteit, verwardheid en depressie . 
.. 
Wanneer daar spesifiek na die verhouding tussen selfagting en spanning gekyk word, 
stem die resultate van pie studie ooreen met die bevindinge vaJ? Fleming en Watts 
(1980), McAvoyet al. (1989) en Ewert (1987; 1988a). Dit dui dat daar 'n negatiewe 
verb and tllssen selfagting en spanning bestaan by vier aktiwiteite voor deelname (hoe 
toue, grotkruip, valskennspring en rotsklim), en twee aktiwiteite na deelname 
(rotsklim en witwaterroei).· Met 'n toename in selfagting, is daar dus 'n 
ooreenstemmende afname in spanning .. 
Deurdat avontuuraktiwiteite positiewe gemoedstoestande tot gevolg het, is dit 
. volgens Graef et al. (1983) 'n ondervinding wat intrinsiek gemotiveerd is. Ook 
beteken die resultate van hierdie studie dat die deelname aan avontuuraktiwiteite 
sal lei tot die ontstaan en ontwikkeling van 'n interne lokus van kontrole by die 
deelnemer. 
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SLbT 
Die resultate van die huidige studie dui op die heilsame effek van 
avontuuraktiwiteite in· die sieIkundige domein· van die deelnemers. Soortgelyke 
navorsing speel 'n belangrike rol deurdat rekreasieleiers en voorsieners van 
rekreasieprogramme gelei, en met kennis bedien word om programme te ontwerp 
om spesifieke doelstellings te bereik met behulp van die gebruik van 
avontuuraktiwiteite. Tesame hiermee word lig gewerp op die veelsydigheid en 
aanpasbaarheid van rekreasieprogramme om dit ook .toeganklik te maak vir spesiale 
groepe. 
Die oorbeklemtoning van veiligheid in rekreasie inhibeer ongetwyfeld die 
ontwikkeling van nuwe uitdagende rekreasiegeleenthede en daarmee saam beteken 
dit dat nog 'n kleiner dee I van die reeds beperkte segmente van die bevolking wat 
bedien word met avontuurrekreasie, bereiksal word. Net so kan geredeneer word 
dat die afskaffing van hierdie aktiwiteite as gevolg van druk vanaf 
. versekeringsmaatskappye sal veroorsaak dat 'n kleiner element van die bevolking 
voorsien word met geleenthede vir persoonlike groei en ontwikkeling, in aggenome 
die resultate van hierdie studie. Met goeie oordeel en beplanning kart steeds 
genoeg uitdaging aan die deelnemer verskaf word, sonder dat 'n oorbeklemtoning 
van veiligheid die waarde van die aktiwiteit inhibeer. Dit kan vermag word deur 
gekontroleerde en berekende risiko's in die program in te bou. Risiko's moenie 
noodwendig vermy word nie maar moet liefs behou en effektief bestuur word. 
Indiefi die uitdagings in rekreasieprogramme dus weggeneem word, gaan baie van 
die opwinding en genot verlore. Gesien uit 'noogpunt van lokus van kontrole, 
verklaar McAvoy en Dustin (1990), dat rekreasieverskaffers wat veiligheid 
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oorbeklemtoon, die deelnemer ontneem van die reg op verantwoordelikheid .van eie 
aksies. 'n Interne lokus van kontrole word dtis ge'inhibeer. Programme word dan 
gesien as eentonig en mense soek hulle avontuur elders. Die mens floreer op 
u~tdagings en risiko, en die weerhouding van die mens hiervan, ontneem hom direk 
van geleenthede vir persoonlikheidsontwikkeling geestelike verry king. McAvoy en 
Dustin (1990:58) som dit as volg op:' 
"Eliminate tlie adversity, eliminate the risk,· and while .in the name of 
comfort you save the body, you sacrifice the soul. " 
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nie in staat om te konsentreer 
verbouereerd 
vergeetagtig 













































unable to concentrate 
bewildered 
forgetful 
uncertain about things 
muddled 


















Ander (Word nie in ag geneem nie) 
vriendelik 
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Bylae 4: Die items van die aangepaste verkorte POMS-vraelys, soos gebruik in die 
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Bylae 5 
Die ·POMS-vraelys (huidige studie) 
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POMS 
NAAM ______________________ __ DATUM ____________________ ___ 
'. 
Onderstaande is In Iys van woorde wat beskryf hoe merise voel. Lees elke woord aandagtig. 
Omkring die nommer aan die regterkant van elke woord wat die bestebeskryf HOE JY NOU 
VOEL.· . " 
Die nommers verwys na die volgende: 
0= Glad nie 1 = EfTens 2 = Taamlik 3;; Baie 4 = Uiters 
.~ .~ .~ .~ .~ .~ 
::",- ~ :: '" - ~ ::",- .' 'b::1$ 'b;::I$4Jti 'bel$4JC: ~ ~ ct' .~.&. . ~~ ct' ........ ~ {::: ct'.... .._ CS ~ ~S . CS4;J~~S - ~ ct' • .., 
- ~~~ (j4;J~~~ 
TROTS 0 2"3 4 DEURMEKAAR 0 1 2 3 4 BEKWAAM 0 1 2 3 4 
GESPANNE 0 1 2 3 4 ONGEMAKLIK 0 2 3 4 MAGTELOOS 0 1 2 3 4 
KWAAD 0 1 2 3 4 NIE IN STAAT Of\1 TAM 0 1 2 3 4 
VERMOEID 0 2 3 4 TE KONSENTREER 0 1 2 3 4 VERBOUEREERD 0 2 3 4 
LEWENDIG 0 2 3 4 AFGEMAT 0 2 3 4 WOEDEND 0 2 3 4 
VERWARD 0 1 2 j 4 VERERG 0 1 2 3 4 VOLLEWE 0 1 2 3 4 
GERUS 0 1 2 3 4 ONTMOEDlG· 0 1 2 3 4 NIKSWERD 0 1 2 3 4 
OMGEKRAP 0 2 3 4 SENUWEEAGTIG 0 2 3 4 VERGEETAGTIG 0 2 3 4 
TREURIG 0 2 3 4 BEDRUK 0 1 2 3 4 TEVREDE 0 1 2 3 4 
AKTIEF 0 1 2 3 4 VOL VERTROUE 0 1 2 3 4 KRAGTIG 0 1 2 3 4 
PRIKKELBAAR o '1 .2 3 4 UlTGEPUT 0 1 2 3 4 ONSEKEROOR 0 1 2 3 4 
DINGE 
KNO~G 0 1 2 3 4 BEANGS 0 1 2 3 4 MOEG 0 1 2 3 4 
ENERGIEK 0 1 2 3 4 
ONGELUKKlG 0 2 3 4 
Maak seker dat u elke item·beantwoord 
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Bylae 6 
The POMS-questionnaire (present study) 
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POMS 
NA~lE ____________________ ___ DATE __________________ _ 
Belowis a list of words that describe feelings people have. Please read each carefully. Circle 
to the right of each word the number which best describes HOW YOU FEEL RIGHT NOW. 
















0= Not at all 1 = A little 2 = Moderately 3 = Very 4 = Extremely 
o 1 23 ~ MUDDLED o 1 2 3 ~. 
o 1 2 3 4 UNEASY o 1 2 3 ~ 
o 1 2 3 " UNABLE TO 
o 1 2 3 " CONSENTRA TE o 1 2 3 ~ 
o 1 2 3 " FATIGUED .0 1 2 3 ~ 
o 2 3 " ANNOYED 
o 1 2 3 " DISCOURAGED o 1 2 J " 
o 1 2 3 ~ NERVOUS o 1 2 -3 " 
o 1 2 3 " BLUE o I 23" 
o 23" CONFIDENT o 1 2 3 ~ 
o 1 2 3 " EXHAUSTED o 1 2 3 " 
o 1 2 3 " ANXIOUS o 1 2 3 ~ 
23 " 
o 1 :1 3 " 















o 1 2 3 ~ 
o 1 2 3 ~ 
o 1 23" 
o 1 23" 
o 2 3 " 
o 1 2 3 ~ 
o I 23" 
o 1 2 3, " 
o 1 2 3 ~ 
o 1 23" 
o 1 23" 
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BRUGSPRlNG (BUNGEE) 
VOOR: 
NA: NOMMER NAAM GESLAG OUDERDOM uitpVning Woodo Spanning Vitaliteit Sclfagting VerNlrdheid Deprcssie Uitputting . Woodc SJIIDl1in8 Vilallieit Sclfagting 'Vcrwanlhcid Depnos.io 
1 Wick V 37 10 0 4 3 10 3 0 10 , 6 7 2 . Kotio V 27 !) 0 4 19 l' 0 0 0 0 4 20 20 0 0 3 Britt V 26 0 0 18 14 6 11 0 7 0 3 20 18 3 0 4 Nin. V 18 9 0 16 7 2 7 3 6 0 2 11 16 6 0 , Peony V 26 0 0 11 20 13 0 0 I 0 0 20 20 0 0 6 Karin V 22 1 0 16 11 9 3 1 l' 0 0 5 17 0 0 7 Marta ·v 2' 1 1 8 7 , 4 0 1 0 0 19 20 I 0 8 EsteUo V 21 1 0 12 12 7 5 I 9 2 3 7 16 , 0 9 Robyu V 21 0 0 18 7 , 6 7 2 O. 3 10 13 13 I 10 Pamela 'V 17 0 0 4 l' 16 0 0 4 0 0 16 18 0 0 187 Louise V 33 0 I i8 I' 2 22 3 .4 I I 11 I' 3 I 188 Stcph V 24 I 0 l' , 2 7 0 0 9 8 0 0 8 8 13 101m M 29 0 0 4 17 14 I 0 4 0 0 l' l' O. 0 14 Bcrtas M 31 . I' 0 3 , 4 I 0 0 0 2 9 . 8 '0 0 U Freddie M ~ 1 0 , 14 10 0 0 4 0 4 18 11 0 0 16 Roany M 30 12 3 17 20 16 13 3 7 0 11 18 20 2 0 17 Jeco M 22 3 O. 7 14 8 2 I 0 0 3 16 I' 2 0 18 Picter M 21 0 2 , 9 10' 1 I 0 0 3 20 U 0 0 19 Louis M 21 I 0 6 19 11 I 2 11 0 2 I' 16 3 I 20 Etticonc M 18 0 3 , 17 11 . 3 0 I , , 19 16 4' 2 21 Cameron M ~ 2 0 , 10 13 I 0 2 0 0 13 l' .0 0 .... 22 HaydC1l M 19 3 0 12 18 16 2 0 6 0 , 20 19 6 0 ~ 23 Wimple M 20 0 0 9 19 14 3 0 2 0 0 I' 20 4 0 -.J 24 1ames M 22 10 0 19 . 13 . 9 I' 10 7 0 3 12 17 3 I ~ Barry M 22 4 I . 18 16 17 12 , I 0 9 19 19 , 0 26 Richard M 21 0 0 14 16 7 0 0 0 O· 0 9 17 0 0 27 Doon M 23 3 0 6 10 14 0 0 2· 0 0 10 U 0 '0 28 Robert M 20 3 , . 16. 18 16 10 2 7 0 12 19 19 3 o· 29 Stanley M 28 0 0 13 U 13 I 0 0 0 I 18 20 0 0 30 Scan M 22 0 12 9 16 10 4 I' 2 16 0 13 '10 0 0 31 Antony M 21 0 0 13 18 
. I' 0 0 0 0 7 18 17 0 0 32 Ryan M 22 ·1 0 6 8 13 2 I 7· 0 0 , 11 4 0 33 Craig M 22 , 2 13 9 9 10 , , 0 0 12 14 7 0 34 Deou M 23 0 0 11 U 14 3 1 . 0 0 6 19 19 0 0 3' DuToit M ~ 2 0 I' 16 4 2 0 0 0 4 20 17 4 0 36 Simon M ~ 2 0 19 11 8 12 , 1 0 8 13 8 13 4 37 1111111io M 43 2 0 10 12 17 8 0 9 0 9 14 17 3 0 11 Meyer M 26 0 0 12 16' 14 2 2 0 0 0 U 14 1 0 12 Ezn .M 27 12 2 18 18 14 13 2 6 0 4 20 16 
·0 0 
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BRUGSWAAl (HELL SWING) 
YOOR: NA: NOMMER'NAAM GESLAG OUDEROO~ Uilputting Wocdo SpaaniDg Yi~it Selfagting Yerwanlheid Dcprecsie' Uilputting Wocde Spanning Yitalitcit SelfagtiDg Y ctWardheid Dopressio 
38 D~e Y 23 0 0 5 12 8 I 0 0 0 0 \3 1\ 0 0 39 Genldme Y' 27 0 0 2 9 5 0 0 5 0 0 10 10 2 0 40 Karen Y 20 1 0 15 12 1\ 8 4 8 0 0 1\ 19 
.. 2 0 41 Amlelie Y 19 1 0 .1\ 9 3 9 4 5 0 0 5 16 0 0 42 Yolanda Y 19 3 13 15 4 4 7 8 1 0 0 8 12 0 0 43 Karlen Y 20 13 0 18 14 3 12 4 12 0 16 20 1\ 15 4 44 Joan Y 23 0 0 10 8 10 1 1 0 0 0 15 20 0 0 45 Helenl -Y 22 1 0 6 13 17 2 0 0 0 0 20 20 '4 0 46 Doreen Y 42 8 1 3 10 7 5 1 5 1 I 9 8' 5 3 47 Rudolph M 18 1 0 12 16 10 5 0 0 0 7 18 13 1 0 48 Piene M 28 4 0 I 18 9 8 3 0 o· . 2 18 14 0 0 49 Chris M 19' '1 1 14 11 7 12 1 '8 0 1 7 18 7 1 . 30 BemUo M 23 1 0 9 13 t3 1 4 3 0 2 15 9 i 0 '1 Kobus M 18 .. 4 '. 2 18. 9 9 8 3 0 0 4 18 18 0 0 32 Juan M 21 0 0 6 16 11 0 0 3 0 0 16 16 0 0 33 MJ M 20 2 0 7 15 12 3 0 0 0 0 20 19 0 0 54 19nIu M 26 0 0 3 13. 11 1 0 3 0 1 17 12 1 0 53 SUDI M 40 4 1 6 11 9 2 0 3 0 0 13 16 3 0 36 Mike M 23 6 0 t3 10 14 3 2 0 0 3 17 18 0 0 37 Sweet M 22 4 4 S 13 14 2 2 5 0 2 10 13 3 0 58 Bnnd01l M 27 0 1 '15 . 10 12 1 3 7 0 0 16 16 2 0 .... 39 Mioheal M 22 0 0 9 11 11 2 0 0 0 0 13 17 0 0 ~ 60 ShllUl M 20 5 1 10 7 3 7 6 6 0 5 18 10 8 0 en 61 Fred M 26 0 0 12 3 5 2 0 5 0 0 5 12 0 
.0 62 Mus M 31 3 1 7 1 5 11 5 1 3 3 9 8 , 1 63 Golafia M 19 4 0 9 19 12 0 0 0 O. 0 20 17 0 0 64 Yd Yyfer M '3 0 0 13 14 13 , 0 0 0 0 19 15 0 0 65 Nolan M 26 , 6 7. 12 10 9 3 2 3 2 10 7 2 I 66 Ricardo M 21 0 0 14 16 7 0 0 0 0 0 9 17 0 0 67 A1ick M 49 I 0 12 20 '14 , I' 7 0 0 18 20 1 0 
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GROlKRUIP 
VOOR: 
,NA: NOMMER NAAM GESLAO OUDEROOM Uilplluing WoCcIc Spaniling Vitolitcit Selfagting Verwardheid Depressio . UilpllHing Woccl • Spanning 'v iIalitcit Selfagting, Verwonlheid Depressio 
86 Stephan M 21 0 0 , 19 17 1 0 , 0 1 20 20 3 0 87 Chris M 20 4 0 9 1~ 1\ 6 3 16 0 2 9 19 6 0 8B Antony .M 21 0 0 3 16 j, 0 0 0 0 2 1~ 14 ',0 0 71 Peter V M 24 4 2 7 7 6 3 0 9 0 2 17 14 I 0 72 PeterD M 21 0 0 8 14 8 0 0 6 0 3 9 18 0 0 73 Come M l' , I 1\ 10 10 8 8 2 0 I 14 17 4 1 74 Wessel M 23 0 0 0 U U 0 0 ~ 0 I l' 16 0 0 7~ David M 21 , 0 10 8 14 7 0 10 0 4 10 I~ 1 0 76 Piene M 19 I 0 7 7 4 2 0 2 0 0 14 18 0 0 77 Tommy M 21 0 0 6 10 10 0 0 4 0 2 10 10 0 0 78 Pao1 M \3 4 0 , 14 12 , 2 6 I 4 12 14 4 2 19 Rolf M 21 0 ,0 0 19 16 I I , ·0 0 16 20 2 0 80 Santji.' V 19 8 3 11 1\ 12 10 3 O· 0 3 16 \8 3 2 81 Ut .... V 20 0 0 7 10 10 3 0 S 0 3 17 20 0 0 82 Marika V 21 4 6 10 I 8 , 7 9 0 2 10 18 I 0 83 Linda V 20 0 0 10 It 10 
. 2 2 17 1\ 16 5 U 4 0 8 EsteUe V 20 3 I 7 7 6 0 0 7 0 0 \3 17 0 0 84 JUlin. V 19 0 0 16 10 9 2 2 19 0 5 8 I' S I 15 Hcother V 19 0 0 9 12, 9 6 I 8 0 7 7 18 3 1 79 Wilma V 2~ I 0 6 U 10 I 0 4 0 1 1\ l' 0 ·0 61 Toni V 22 0 0 8 8 0 0 0 , 0 2 4 , 0 0 ~ 69 Lizmmc V 16 1 O· 4 It 14 2 0 2 0 2 14 12 0 0 ~ 70 Karimnc V 22 '3 0 2 IS 14 0 0 8 0 0 IS 17 0 0 \0 
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ROTSKLIM 
VOOR: NA: NOMMER NAAM GESLAG OUDERDOM Uitpattiog Woede Spanning Vitaliteit Selfagting V crwazdheid Depressie Uilpntting Woedo SpanniJJg Vitaliloit SelfagtiDg , Veswanlheid Depreuio 
88 Antony M 21 0 0 3 II 13 0 0 0 0 0 14 13 0 0 89 Rolf M 21 I 0 0 18 I' I 0 0 0 0 20 20 0 0 90 Paul M 26 2 0 12 12 9 3 I I 0 4 II 11 ,,0 0 71 PetcrV M 24 3 0 7 4 2 I 0 6 0 0 10 7 2 0 72 PcterD M 21 0 0 2 12 9 0 0 0 0 I \3 16' 0 0 73 Come M I' 2 0 6 12 12 4 2 7 3 , 1\ 9 6 7 74 Wessel M 23 0 0 0 
" 
16 0 0 0 0 2 
" 
I' 0 0 
" 
David M 21 4 0 10 7 12 3 0 10 0 2 9 I' I 0 76 Picno M 19 0 0 9 4 8 , I 6 0 3 9 It 0 0 77 Tommy M 21 0 0 3 10 8 0 0 3 0 2 12 14 0 0 78 Paul M 13 7 0 13 9 9 6 
.5 8 0 II \I 12 6 2 86 Stephan M 21' 0 0 7 19 18 I 0 2 0 , 19 16 2 0 87 Chris M 20 3, 0 10 14 10 9 3 \I 0 3 , 10 I' , 2 79 Wilma V 20' 0" 0 3 14 9 0 0 0 0 I 14 10 0 0 80 Sutjie V 19 , I 12 10 9 , 2 2 0 4 13 17 2 I 81 Ulana V 20 0 2 12 6 2 8 I 10 0 2 12 19 0 0 82 Muika V 21 9 3 16 0 7 6 , 10 3 7 2 l' 0 4 83 Linda V 20 3 2 12 7 3 8 9 10 20 19 10 I 17 22 8 Estelle V 20 0 0 10 6 , 1 0 0 0 4 12 16 0 0 ,84 ' ImiDo V 19 0 0 18 5 8 6 6 14 0 0 13 17 4 3 8' Heather V 19 3 0 15 9 10 6 2 5 0 8 8 14 2 I 
..... 
68 Toni V 22 0 0 14 4 0 0 2 I 0 2 9 12 0 0 U1 69 Lizamo V 16 0 2 9 12 7 7 , 1 0 4 1.5 l' ' 2 3 0 70 Kerianno V 22 1 0 12 10 6 0 ,4 4 0 3 14 13 1 3 91 Marletto V 25 , 0 
" 
10 7 12 4 4 0 0 13 16 0 0 92 Elsjc V 28 0 0 10 20 10 2 0 2 0 0 20 It 0 0 93 Sonja V 26 4 I 12 6 .5 4 2 10 0 3 14 14 3 2 94 CaIroI V 27 4 3 '16 13 10 6 2 3 0 0 1.5 15 2 0 
SCUBA·DUIK 
VOOR: NA: NOMMER NAAM ,GESLAG OUDERDOM Uitpattiog Woedo sPanni08 Vitalitcit SelfagtiDg V crwardheid ])cprossio Uitputting Woedo Spllllling Vitalitcit Selfagtiag V crwanlhcid Dcprossio 
9.5 Nic\cnc V 19 , 0 .5 It 1\ 6 I 3 2 0 
" " 
I 0 96 Bea V 22 I 0 3 \I 8 0 I 2 0 0 9 14 0 I 97 Carlo M 21 , 0 6 12 12 . I 0 3 0 3 14 13 0 0 98 LLouw M 19 0 0 4 8 8 0 0 0 0 0 9 \I '0 0 99 TJ M 23 0 0 2 17 14 0 0 0 2 0 17 \I 0 0 100 Coctzer M 22 , 1 1 19 17 1 ' 1 , 6 1 \3 13 0 2 101 Stehman M 22 2 0 1 \I 13 0 0 1 0 0 10 12 0 0 102 MvanWyk M 19 0 0 2 10 10 0 0 2 0, 2 10 \I 0 0 103 Martin M 20 0 0 5 13 12 1 0 0 0 0 
" 
\I 0 0 104 OW' M 19 0 0 0 1\ 18 0 0 4 0 0 9 19' 0 0 10.5 DvZyJ M 18 I 0 4 \3' 13 0 , 0 I 13 14 0 0 106 Franci.,. M 20 .5 0 4 14 12 4 1 .5 0 2 9 \I I 0 107 Marc M 18 3 0 4 17 \3 3 0 2 0 0 14 17 2 0 108 , Androw M 18 1 I 9 
" 
1.5 ' , 0 7 0 0 10 l' 3 0 109 Simon M 19 2 0 7 16 16 4 0 4 I 2 
" 
16 2 0 1\0 Hcnnm M 21 
" 
0 0 9 19 2 3 12 0 0 7 16 3 0 
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HOH'OU£ 
VOOR: NA: NOMMER. NAAM GESLAG OUDElIDOM UilpUUing ·Wocdc Spanning ViUliteit Self&gting Verwan!hcid Deprosaio UitpuUing Woedo . Spuming Vit&Iileit Selfagtmg Verwadheid Deprosaic 
79 Wilma V 20 0 0 3 14. 8 0 0 0 0 0 l' 12 0 0 80 San~ic V 19 3 0 10 9 6 , 4 1 2 3 7 10 2 7 II Ubn. V 20 2 0 11 11 8. 6 0 2 0 2 14 12 0 0 12 Manka V 21 2 0 12 0 2 0 0 0 0 0 6 20 ·0 0 83 Linda V ·20 , , 19 , 2 11 6 12 o· 19 l' 19 6 0 I I!ateUo . V 20 0 0 10 4 0 1 1 0 0 , , 2 0 1 119 &tic V 20 1 2 7 2 0 1 1 , 0 2 6 14 0 0 ., Heather· V 19 4 0 19 , 8 
. 18 6 8 0 9 8 16 13 6 111 Mathe V 21 12 0 10 9 9 , 1 2 0 2 16 ·11 ·0 0 112 Elana V 21 IS 0 11 9 7 4 4 7 ·0 3 13 16 0 0 113 Lan, V 21 8 11 18 0 1 12 6 8 10 6 , 7 4 13 114 Zamo V 20 .' 11 10 l' 4 9 14 13 9 8·· 14 6 3 11 3 11' Andn V 19 , 2 I U 12 4 7 3 ·0 0 16 17 7 0 16 Stephan M 21 .. 1 . 0 4 20 16 2 0 1 0 2 20 12 1 0 17 Chris M 20 2 0 14 7 3 12 3 9 7 7 , 4 12 9 18 Anlotly M 21 0 0 , U 14 1 0 0 0 I 20 17 0 0 19 Rolf M 21 1 0 10 13 11 6 2 0 0 0 20 20 0 0 116 lobam M 22 3 0 2 20 20 0 0 3 0 2 20 20 1 0 117 GeniI M 19 , 0 12 14 9 2 1 0 0 3 19 16 4 0 118 Piem M 20 8 0 6 17 10 , 3 7 0 0 l' 17 2 0 119 lohan M 20 11 0 , 10 11 2 0 10 0 0 10 17 0 0 120 l~O!I M 21 2 0 7 18 13 2 1 1 0 , 19 17 I 0 ..... 121 Fnncios M 22 7 0 8 l' 10 4 1 7 0 10 16 IS 3 0 01 ..... 122 Emad M 20 12 1 6 U 13 1 0 12 0 4 17 . 17 0 0 123 Niki M 19 9 2 8 14 14 8 3 4 2 3 20 13 0 124 . Emiolc M 19 3 0 , 19 I' 3 0 4 0 0 20 20 0 0 12$ Robert M 21 8 0 6 11 8 0 0 7 0 1 16 12 0 0 
.... 
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V ALSKERMSPRlNG 
VOOR.: NA: NOMMER NAAM GESLAG OUDERDOM Uilputtiag Woedo Spanning Vita!iteit Selfagting VClWardheid Depresaio Uilputting Woedo Spanning Vitali!eit SolCOBIiDg : v Cl'Wll'llhoid Deprcuio 
126 Pc1n V 26 10 3 l' 11 , 8 4 8 1 4 19 14 4 1 127 S1IZ&1IDO V 22 3 1 4 9 12 I 0 0 0 0 16 I' 1 ·0 128 Somb, V 22 9 3 I l' 1\ , 2 1\ 0 , U 16 
·.1 1 . 129 Hanlio V 21 6 0 7 7 7 3 0 2 0 4 19 19 0 .0 130 Spigucse V 21 4 0 11 6 6 4 I 0 1 , 2· 0 0 131 UmJIa V 23 1 0 7 9 9 , 1 0 0 4 20 16 6 0 132 Karin V 19 9 4 13 10 10 8 2 , 0 0 17 18 2 0 133 Chan V ·22 6 9 9 14 10 , 3 14 7 7 \8 10 18 14 134 Brock V 22 , 2 18 16 12 1\ 2 2 0 0 l' U 0 0 13' Lyclieuo V 20 0 0 6 14 10 0 0 4 0 0 ,. 13 1 0 136 Debbio V 31 0 0 10 , 8 6 1 0 0 2 16 19 0 0 137 Cedric M 48· 0 0 17 12 10 6 0 , 0 3 16 16 
·0 0 138 Bony M 21 o. 0 .l\ 12 14 2 0 2 0 6 17 17 3 0 139 Bruce M 19· . I·· 2 I' 7 9 2 0 0 0 0 16 18 0 0 140 Philip M 32 6 3 17 , 2 ,9 7 0 0 1 17 I' 0 0 141 Gleu M 25 7 3 l\ 3 6 4 I 0 0 I 18 n 0 0 142 Stuard M 25 7 9 9 17 11 12 8 0 o. 2 19 n 6 0 143 Matk M 26 2 I 14 \8 U 6 0 8 0 8 19 17 10 I 144 JF M 26 I 0 I 11 12 , 1 8 0 1 11 16 0 0 14' Comad M 22 6 0 12 16· 16 3 2 4 0 4 17 17 6 , 146 Swanepoe1 M 22 , 4 4 8 17 0 1 0 0 0 18 20 0 0 .... 147 MvcIM M 23 0 0 2 14 t3 1 0 0 0 0 14 16 0 0 Ul 148 Voges M 20 0 0 10 U 14 0 0 I 0 3 16 16 0 ·0 tv 149 Henle M 20 2 0 6 13 13 0 0 0 0 0 14 16 0 0 UO LappiCi M 20 1 1 7 U 11 3 0 0 0 0 14 14 1 0 U1 Jaris M 21 2 6 4 14 17 2 0 1 2 2 16 U 0 0 152 JolwI M 19 2 3 8 11 14 2 3 4 0 2 15 16 2 0 153 Vorster M 21 2 0 1 20 19 0 0 0 0 0 20 20 0 0 154 vNiowoud M 20 2 0 7 16 
" 
, 2 I 0 4 20 18 0 0 15' SUI! M 23 0 0 6 12 t3 0 0 2 0 4 
" 
14 2 0 156 Nick M 21 , 0 9 11 12 6 0 6 0 0 14 16 0 0 157 doFteitas M 23 0 0 9 18 I' 2 0 0 0 , n 16 2 0 1'8 McNamara M 20 0 0 11 14 t3 3 0 0 ·0 4 15· 20 0 0 159 RyIJl M 21 7 2 9 7. 8 4 0 , 0 3 11 10 7 0 160 Sam M 22 , 0 9 14 14 2 0 4 0 0 17 16 4 0 161 Neuter M 23 10 2 l\ 9 13 7 1 0 0 , 13 
" 
0 0 162 Gozeth M 19 2 1 10 12 10 3 2 6 1 4 11 10 1 2 163 Godfrey M 19 0 0 10 9 12 4 0 0 0 6 13 16 , 0 164 AntOllY M 21 0 
·0 , 10 9 I .0 0 0 2 14 
" 
·0 0 16' NCRowo M 43 0 0 , 6 7 .0 0 7 , 6 0 , 3 3 166 1000es M 21 3 0 9 16 14 I 0 0 0 0 12 16 0 0 167 . MomoH M 21 4 0 13 11 11 6 2 0 0 4 \8 20 3 0 168 FclFroitu M 21 ·8 1 I' 9 9 8 1 7 0 3 14 19 3 0 169 Andre M 23 2 0 , 13 17 0 0 7 0 1 
" 
18 0 0 170 Ricbenl M 22 4 0 3 4 10 1 0 0 3 0 9 \3 I I 171 Arthur M 23 3 4· , 9 12 I 1 4 2 1 8 14 1 0 
..... 
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18' . Tun 
186 Cosey 
VOOR: 
GESLAG OUDERDOM Uilp1llliDg 
V 
'0 4 
V 21 3 
V 17 4 
V 21 3 
V 43 0 
V 23 4 
M '3 0 
M 18 2 
M 24 0 
M 18 3 
M 33 1 
M 32· '4 
M 22 ". M 31, . 8'. 
M 24 6 
Woodo SpamiDg Vitaliteit SelfagtiDg 
2 10 12 11 
0 l' , , 
1 13 U 7 
0 10 6 6 
0 3 U , 
2 20 1 6 
0 3 12 14 
0 7 7 4 
0 1 14 10 
0 10 18 13 
1 9 7 7 




0 4 12 14 
1 9 14 11 
~~ 
NA: 
Verwanlheid D~ie ' Uilputtiag Wocde SpanniIIg Vita1iteit SclfagtiDg v crwardhcid Dcpreuie 
I , 11 0 3, l' 14 0 0 
4 2 12 0 2 14 12 2 0 
2 3 7 0 4 20 16 0 0 , 0 , 0 2 
" 
16 0 0 
, . 1 0 0 0 16 1$ 0 0 
16 9 17 ·4 16 8 8 12 0 
0 0 8 0 0 13 18 2 0 
2 2 16 2 0 0 14 3 3 
1 2 " 1 0 0 10 11 0 0 
4 1 , 0 1 19 14 0 0 
, 2 1 0 0 9 12 0 0 
2 o ' 11 0 1 $. 12 1 0 
2 ·0 , 0 0 11 20 0 0 
2 0 13 0 0 12 13 3 0 
2 0 10 1 1 12 
" 
4 '0 
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